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LICHTEN
M A A R T
flit aan
M A A R T
1 D 6.29 17.22
2 W 6.27 17.24
3 D 6.25 17.26
4 V 6.22 17.28
5 Z 6 20 17.29
6 Z 6 .1 8 17 .31
7 M 6.16 17.33
8 D 6.14 17.34
9 \v 6.12 17.36
10 D 6.10 17.38
11 V 6.07 17.39
12 z 6.05 1 7.41
13 z 6 .0 3 1 7 .4 3
14 M 6.01 17.45
15 D 5.58 1 7.47
16 w 5.56 17.48
17 D 5.54 17.49
18 V 5.52 17.51
19 z 5.50 17.53
20 z 5 .4 7 1 7 .5 4
21 M 5.45 1 7.56
22 D 5.43 17.57
23 W 5.41 1 7.59
24 D 5.39 18.01
25 V 5.36 18.02
26 z 5.34 18.04
27 z 5 .3 2 1 8 .0 6
28 M 5.29 18.07
29 D 5.27 18.09
30 w 5,25 18.1 1
31 D 5.23 18.12
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2 W  _
3 D 10.28
4 V ! .02
5 Z  1.38
6 Z 2.17 
7 M  3.01
8 D 3 .4 9
9 W  4 .4 9  
10 D  -6.04 
1 I V  7 .34 
!2  Z  8 .5 9  
14 Z  10.03
14 M 10.53
15 D I 1.33
16 W  _  
1 7 D 0 .2 6
18 V  1,00
19 Z  1.37
20  Z  2 .1 5
21 M 2 .5 6
22 D  3 .3 8
23 W  4 .2 6
24  D  5.21
25 V  6 .2 7
2 6  Z  7.41
2 7  Z  8 .4 9
2 8  M  9 .4 3
2 9  D 10.29
3 0  W  1 1.08
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W3E EN W AT
G U S T Ä Ä F  L E F E V R E
Oud-Leeraar in de Geschiedenis 
en Aardrijkskunde
Inspecteur van het Visscherijonderwijs
De Visscherijinrichtingen 
te Nieuwpoort
1 o en  een  v e e r tig ta l ja re n  g e leden , te  O o s ­
ten« 'e h e t n ieu w s v e rsp re id  w erd , d a t p ro ­
fe sso r V ic to r  F ris , b en o em d  w as geïw orden, 
a a n  h e t A th e n a e u m  te  G en t v o o r de lessen  
in  G esch ie d e n is  en  A a rd r i jk s k u n d e , d ie h ij 
to t  d a n  to e  aa n  h e t O o s te n d sc h  A th e n a e u m  
h a d  g eg ev en , v ro e g  m en ig ee n  zich  af wie 
d e z e  u ite rs t  k n a p p e  g eest, a lh ie r  zou k u n n e n  
v e rv a n g e n .
P ro fe sso r  F ris  h a d  m en  h ie r  g ek en d  in den  
b lo e i v an  zijn  b u ite n g e w o o n  w erk z aa m  in ­
te llec t.
M en h a d  h em  w e ten  v o o rd ra c h te n  geven  
v o o r  h e t W illem sfo n ds in  h e t  H o te l St D e­
n is, w a a r  g a n sc h  de s ta d  k w am  lu is te re n  en 
d e r  g e le e rd e n  en  p itt ig e n  s p re k e r  to e ju ic h e n .
M en h a d  h ie r  o ok  p ro fe s so r  Ferederichs* 
g eh ad , die a ls  le e ra a r  in  de gesch ied erüs, 
een  a u to r i te i t  w as g ew eest en  te r  e e re  v an  
w ien  tro u w e n s  een  s tu d e n te n g e n o o tsc h a p  o p ­
g e r ic h t w erd . d a t to t  in  1914 h e e ft b e s ta a n  
en h e e tte  «de F re d e ric h sz o n e n » .
N a d ie tw ee  v ru c h tb a re  s c h rijv e rs  var» 
zo o veel gesch ied k un d ig te  w e rk e n , w ie k on  e r  
h ie r  b en o e m d  w o rd e n  om  m e t ev env ee l t a ­
le n t en b ev o e g d h e id  d it v ak  te  o n d erw ijz en .
M en v e rn a m  to en  d a t een  jo n g  A n tw e r ­
p e n a a r , le e r lin g  v an  P ro fe sso r  P ire n n e , b e ­
n o e m d  w as g ew o rd e n  en  to e n  de n ieuw e 
le e ra a r  in  h e t A th e n a e u m  v e rsc h e e n  en  zijn  
e e rs te  lessen  h a d  g*egeven, w ist m en  a lg a u w  
d a t  h ij de w a a rd ig e  o p v o lg e r  v an  deze sc h it­
te re n d e  v o o rg a n g e rs  w as.
W a n t, a lho ew e l o v e rtu ig d  k a th o lie k , w ist 
p ro fe s so r  L efèv re , s tee d s  z ijn  lessen  te  g e ­
ven  o p  zu lk e  w ijze, d a t  geen  g o d sd ien s tig e  
o v e rtu ig in g  van  w elk en  a a rd  ook , e r  d o o r  
k o n  g e k w e ts t w o rd e n . H e t v e rv a l v an  h e t 
R o m ein sch e  R*jk, de C h r is te n  V erv o lg in g  
u it d en  ti jd  d e r  C atacom ben»  de g o d sd ie n ­
stig e  b e ro e r te n  v an  de 1 6e eeu w , de o p k o m st 
v an  h e t L u th e ra n is m e  h e t u itb re k e n  v an  de 
F ra n sc h e  o m w e n te lin g , de g esch ied en is  v an  
B elgië in  d e  e e rs te  ja re n  n a  de re v o lu tie , 
Hat w a re n  a lle m aa l z e e r m o e ilijk  te  b e h a n ­
delen  v ra a g s tu k k e n , w a a rv o o r  s lec h ts  een  w e­
te n sc h a p p e lijk  o n d e rle g d  p ro fe s so r, d e  ju is te  
b ew o o rd in g en  k an  v in d e n  om  to c h  de g e ­
b eu rte n issen  te  s c h e tsen  m e t d en  v e re isc h te n  
w aarh eid sz in .
H e t is s tee d s  de g ro o te  b e z o rg d h e id  g e ­
w eest v an  dezen  le e ra a r , om  z ijn  lessen  zo o ­
danig  v o o r  te  b e re id e n , d a t de g eest d e r 
gesch ied en is  e r  d u id e lijk  u it s p re k e n  m o est, 
ln de h o o g s te  k la sse n  w a re n  zijn  lassen, 
voor ons, z ijn  o u d -le e r lin g e n , w a re  lessen  in 
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N iem an d  d ie deze lessen  h e e ft gevolgd , zal 
o ns te g e n s p re k e n , w a n n e e r  w e v e rk la re n , 
d a t de a lg e m e e n e  k u i tu u r  w e lk e  a a n  de jo n ­
g e lin g en  b ij de voltooiing i v an  h u n  m id d e l­
b a re  s tu d ië n  m o e t g e sc h o n k e n  w o rd e n , d a a r  
v o o ra l w erd  o p g e d a a n .
H e t is d a n  o o k  n ie t te  v e rw o n d e re n , d a t 
o n d e r  z ijn  o u d -le e r lin g e n , e r  m en ig ee n  z ich  
sp e c ia a l h e e f t to eg e leg d , o p  de G esch ieden is  
en  zelf le e r a a r  g ew o rd e n  is, h e tz ij a a n  een  
A th e n a e u m , h e tz ij a a n  ee n  u n iv e rs ite it.
M a ar ne-zens deze a lg e m ee n e  b e g rip p e n , 
d ie ir 'j ons w ist in  te  p re n te n , h e e ft p r o ­
fe sso r L efèv re  ons n o g  v ee l m e e r g eg ev en  
en  w el h e t  b esef v an  e ig e n w a a rd e .
V e rk lik k in g  en  p lu im s tr ijk e r ij  h e e f t  h ij 
n o o ’t k u n n e n  lijd en  e n  w ee d en  le e r lin g  die 
m e e n c e  h e t o p  d ie w ijze te  k u n n e n  k la a r  
spe len .
K a ra k te r s  h e e ft h ij a ld u s  g ev o rm d . E en  
ta a ie n  w il \ e e f t  h ij d oen  o n ts ta a n , d ie  in  
den s tr i jd  v o . 'r  h e t b es taa n  v an  n o g  g ro o te r  
n u t is, d an  v* e lke  g e le e rd h e id  ook .
G e d u ren d e  Ce D u itsc h e  b e z e tt in g  h e e f t  
p ro fe s so r  L efèv re  m en ig m aa l h e t  b ew ijs  g e ­
le v e rd  v a n  z ijn  o n v e rz e tte lijk e n  w il om  d en  
d w in g e la n d  te  w e e rs ta a n  en  h e n  te  v e ra c h ­
te n  d ie v an  d rn  v ija n d  a lle rle i v o o rd ee le n  
w ilden  b e k o m e a d o o r z ich  u it te  g(even v o o r  
o n v e rz o e n lijk f  V la am sch g e z in d e .
Z ijn  v la a m srh g e z in d h e id , w a a rv o o r  h ij reed s  
la n g  v ó ó r 'ie n  o o r lo g  en  in  a lle  o m sta n d ig ­
h ed en  < w am , d ie  h ij ev en m in  als  z ijn  k a ­
th o lie k  o v e rtu ig in g  o n d e r  s to e le n  o f B an ­
k en  s ta k , h e e ft h em  n o o it b e le t, g ed u ren d e  
de b e z e tt in g  d e  h o u d in g  a f  te  k e u re n  van  
h e n  d ie a lle  g oeds v an  de D u its c h e rs  v e r-  ! 
w a c h tte n .
N ie tte g e n s ta a n d e  h u n  v e rb o d , g in g  h ij 
v o o rt le s  te  g ev en  en  in  deze o m sta n d ig h e id , 
to o n d e  h ij g ew is vee l m e e r  m o ed , d an  so m ­
m ig en  d ie v e r z a te n  v an  h e t fro n t.
N a d en  o o r lo g , h e e f t p ro fe s so r  L efèv re , 
g e lu k k ig  d e  e rk e n n in g  o n tv a n g e n  v an  zo o ­
v eel v e rd ie n s te n .
T o en  onze  s ta d sg e n o o t, d e  h e e r  B aels, g e ­
ro e p e n  w erd  om  de p o r te fe u ille  v an  L a n d ­
b o u w  en  Z ee v issch e rij te  a a n v a a rd e n  ;n  h e t 
te  v o rm en  m in is te rie , d eed  h ij een  b e ro e p  
op  z ijn  v rie n d , p ro fe s so r  L efèv re , om  h e t 
s e c re ta r ia a t  v an  z ijn  k a b in e t w a a r  te  n em en .
In d ien  ti jd  h e e ft p ro fe s so r  L efèv re , to t  
o v e r  de o o re n  w e rk  g 'ehad en  h e t  is  w a a r ­
li jk  b e w o n d e re n sw a a rd ig  m e t z ijn  fe ite lijk  
zw ak  g es te l, m a a r  m e t zijn  s ta le n  z e n u w en , 
d a l h ij d it a lles  h e e f t w e ten  te  d o o rw o rs te le n  
en  z o n d e r O o s te n d e  d a a ro m  te  v e r la te n , to ch  
w ist h e t  re u s a c h tig e  w erk  te  v o lb re n g e n , d a t 
een  s e c re ta r is  v an  een  m in is te r  h e e ft a f  te  
leggen .
In te g e n d e e l in  deze d ag en  v an  h a rd e n  
s tr i jd  en  o n g e lo o flijk  vee l w e rk , s c h e e n  p r o ­
fe sso r L e fè v re  n o g  le v e n s lu s tig e r en  e n e r ­
g ie k e r d an  v o o rh e e n .
W a t h ij al v o o r de Z ee v issch e rij in  d ie 
ja re n  h e e ft v e rr ic h t, k a n  en  h o e ft h ie r  n ie t 
te  w o rd e n  gezegd.
Vetel za k en  v an  p e rso o n iijk e n  a a rd . h e e ft 
h ij te n  g u n ste  v an  d e  b e la n g h e b b e n d e n  to t 
h u n  v o ld o e n in g  g e re g e ld  en  n u  n o g  k o m t 
d ag e lijk s  z ijn  in v lo ed  t>ij d en  h e e r  G o u v e r­
n e u r  z e e r  te  p as  o m  sp o ed ig e  o p lo ssin g en  
te  b ek o m e n .
te  b ek o m e n  in  g ev a llen  d ie d it verm ischen.
V o o r h e t z e e v is sc h e r ijo n d e rw ijs  v o o ra l, 
h e e ft h ij z ich  h e e l v e rd ie n s te lijk  g e m a a k t en 
w ij w e n sc h e n  h em  n o g  v e le  ja r e n  te  zien  
fu n g e e re n  a ls  in s p e c te u r  v an  d it o n d e rw ijs , 
w a a ra a n  n o g  zo o veel te  v e rb e te re n  v a lt, zo o ­
als w ij o o k  v a n  h a r te  w e n sc h e n , d a t h ij n o g  
la n g  h e t v ic e -k o n s u la a t m o g e  w a a rn e m e n  
v o o r de N e d e r la n d sc h e  re g e e r in g .
Voortaan is het 
telefoonnummer der Drukkerij van 
“Het Visscherijblad,, 
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In tw ee  n a é é n v o lg e n d e  v e rg a d e rin g e n , n a ­
m e lijk  d en  1 F e b ru a r i  e n  d en  12 M a a rt 1.1., 
h e e ft de S u b co m m issie  d e r  h a v e n in r ic h tin g e n , 
v an  d en  H o o g en  R aa d  d e r  Z ee v issch e rij de 
stan d p la ia ts  en  de in r ic h tin g  b e s p ro k e n  v an  
d e  n ieu w e v isc h m ijn , d ie h e t S ta d s b e s tu u r  
v a n  N ie u w p o o rt v o o rn e m e n s  is  la n g s  zijn  
v e rb e te rd e  en  v e rle n g d e  k a a ie n  te  b o u w en .
D an k  zij d it o n tw e rp , is d e  in r ic h tin g  d e r  
v is sc h e rijh a v e n s  la n g s  d e  B elgische k u s t h a re  
id ea le  o p lo ssin g  na^bij, h e t d r ie lin g  d e r  i n ­
r ic h tin g  zal v o lled ig  z ijn . O o s te n d e  in  h e t 
m id d en , Z e e b ru g g e  te n  O o s te n  e n  N ie u w ­
p o o r t  te n  W e ste n  zu llen  ee n  m o d e rn e  u i t r u s ­
ting4 h eb b e n  d ie a a n  alle  h an d e ls - en  v issche- 
r i jv e re is c h te n  b e a n tw o o rd t.
D e p ro v in c ie g o u v e rn e u r , en  de a lg e m ee n e  
b e s tu u rd e r  v an  h e t  Z eew ezen , a lso o k  de 
te c h n isc h e  v e r te g e n w o o rd ig e rs  v a n  de n a tio ­
n a le  m a a ts c h a p p ij  d e r  B elgische S p o o rw eg en , 
v an  d e n  B ijzo n d e ren  D ie n s t d e r  K ust, v a n .d e  
N. M aatsch . v an  B elg ische  B u u rt-S p o o rw e- 
g en , d e  v e r te g e n w o o rd ig e rs  v an  h e t S ta d sb e ­
s tu u r  v a n  N ie u w p o o rt h eb b en  a llen  een  even  
w e rk d a d ig  d ee l a a n  de b e s p re k in g e n  g e n o ­
m en  en  a ld u s  een  d iep e  en  g e w a a rd e e rd e  b e ­
la n g s te l lin g  v o o r  de ze ev issc h e rij b e tu ig t.
H e t B eh ee r v an  h e t  Z ee w e ze n  en  de H o o ­
ge R aa d  d e r  Z e e v issc h e rij h e b b e n  o v e rig en s  
in deze a a n g e le g e n h e id , a a n  h e t S ta d s b e s tu u r  
v an  N ie u w p o o rt een  aa n z ie n lijk e n  d ie n s t b e ­
w ezen , d ien s t d ie  m e t de o u d ste  en  v o o rn a a m ­
s te  b e la n g e n  d e r  m o e d e rs ta d  o n z e r v issch erij 
in  v e rb a n d  s ta a t  en  d a t d it b e s tu u r  v o o r­
z e k e r  n a a r  w a a rd e  zal wteten te  s c h a tte n .
A lle  m o g e lijk e  o p lo ss in g en  w e rd e n  b e u r te -
GEBRUIK
T E X A C O
Gas-Olie 
Benzine en Olie
om Uw onkosten te verminderen.
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lings m e t h u n  v o o r- en  n ad ee len , zoow el 
v o o r d e  v issch e rij als v o o r  d e  h a n d e lsc o n c e s ­
sies, in  a c h t g en o m e n  : de lig g in g  d e r  m ijn  
aan  de o u d e  o f de n ieu w e k a a i, a a n  h e t 
v lo td o k  of a a n  een  v issch e rijd o k  laan te  le g ­
gen in  de n ab ijh e id  v an  h e t  o ud  V e u rn esas , 
a a n b o u w  v an  een  n ieu w e k a a i a a n  d en  o v e r­
k a n t v an  d en  o u d en  m u u r  ; d o c h  m en  k o n  
an d e rs  n ie ts  d an  to t h e t e e rs te  p la n  r.erug- 
k e e re n , n a m e lijk  h e r in r ic h tin g  d e r  m ijn  o p  
de o u d e  s ta n d p la a ts  op e e n  v ijf ta l m e te r  v an  
de k a a i e n  *een v ijf ta l m e te r  n a d e r  d e  b ru g .
H e t k o m t e r  v o o rn a m e lijk  o p  a a n  a a n  d en  
w arb o e l, w a a rv a n  de h av en  v an  N ie u w p o o rt 
h e t ellendig, ta fe re e l aa n b ie d t, v o lled ig  o p  te  
ru im e n . G een  v e rm e n g in g  m e e r  v an  h a n ­
d e lssc h e p en  en v issch erijv a ia rtu ig en  la n g s  de 
k a a i ; g ee n  g a rn a a ls c h e p e n  m e e r  tu s s c h e n  de 
s tee d s  g ro o te r  w o rd e n d e  v issc h e r ijs c h e p e n , 
g een  sp o re n  en  sp o o rw e g w a g e n s  m eer, die 
h e t v e rk e e r  en  h e t v e rv o e r  v ó ó r  de m ijn  
b ijn a  o n m o g e lijk  m ak en .
H e t is o p  d en  g ro n d sla g  d ez e r g ro n d v e r-  
e iscM en  d a t d e  in r ic h tin g  d e r  h a v e n  en d e r 
m ijn  d o o r  h e t S p o o rb e h e e r, den  B ijzo n d eren  
D ien s t d e r  K ust, w a t de h a n d e lsco n c ess ie s  
b e tre f t, en  h e t  S ta d s b e s tu u r  v an  N ie u w p o o rt 
za l h ern o m 'en  w o rd e n , te n  e ind e  b in n e n  be 
p a a ld e n  ti jd  een  to t  in  h a re  b ijz o n d e rh e d e n  
g e re g e ld e  sc h ik k in g  te  k o m en .
H e t v o o rb e h o u d  d a t h e t S ta d sb e s tu u r v an  
N ie u w p o o rt, om  g e ld e lijk e  re d e n e n , n o p e n s  
d ie  s c h ik k in g  g e m a a k t h ad , is o n g e g ro n d  g e­
b le k e n , d a a r  h e t  s p o o rb e h e e r , in  g ro n d b e - 
# in , v o o r  de in r ic h tin g  d e r  s p o o rb a n e n  v e r ­
a n tw o o rd e li jk  is. W a t de h an d e lsco n c essies  
b e tre f t ,  de o n g e m a k k e n , d ie v o o r h e n  zo u d en  
v o o rtv lo e ie n  u it  een  v e rp la a ts in g  n a a r  de 
n ieu w e k a a i, v o o r  zo o veel d ie  n o o d z ak e lijk  
zou  z ijn , zou  ru im s c h o o ts  k u n n e n  v erg o ed  
w o rd e n  d o o r de v e r le n g in g  v an  h u n  d u u r  en  
d o o r d e  te c h n isc h e  v e rb e te r in g e n , d ie  zij 
a a n  d e  n ieu w e k a a i zo u d en  a a n tre ffe n . A l­
d us zou  h e t a lg e m ee n  n u t  zelfs m e t te n  k o s te  
v an  h e t p r iv a a t  b e la n g  m o e te n  v e rw e z e n lijk t 
w o rd e n .
D e H H . B aels en  D evos h e b b e n  te r e c h t  op 
d e rederm atigheid  d ez e r o p lo ssin g  g ew ezen , 
a lso o k  o p  d e  h e r le v in g  d e r  v is sc h e r ij, d ie 
z ij in  de o e ro u d e  b a k e rm a t o n z e r ze en ij- 
v e rh e id  m o e t te w e e g  b re n g e n . W ij w ün ­
sc h e n  h a a r  g oed  en  sp o ed ig  h e il D. Z.
De Verbetering van de Visscherskaai
te Oostende
Die Lamlendige Mist
In de la a ts te  d a g e n  w e rd e n  een ige  sch ep en  
v an  o nze v issch e rsv lo o t fe l to e g e ta k e ld  te n ­
g ev o lge  v a n  ee n  p o td ik k e n  m ist. T o t n u  to e  
zijn  n o g  g een  m en sch en lev e n s  te  b e tre u re n , 
g e lu k k ig lijk , m a a r  h e t h a d  s le c h te r  k u n n e n  
a f io o p e n  m e t een  p a a r  o n z e r  sch ep en  v o o ra l. 
N am e lijk  de 0 .2 3 7  en  de 0 .5 4  k re g e n  d a a r  
e lk  een  to t  je  v an  een  ach ip  d a t *er w el een  
sch een  te  z ijn  v an  1 2 .00 0  to n , w ab lief ?
D e 0 .2 3  7 w as zelf v e rp lic h t z ijn  w einig  
h o ffe lijk en  k a m e ra a d  a c h te r n a  te  z e tte n  om  
z ijn  n a a m  te  k e n n e n , w a n t d ie w as e r  v an  
o n d e r  g em u isd  z o n d e r z ijn  ad re s  a c h te r  te  
la te n , z o n d e r  zich  ze lf te  b e k o m m e re n  of e r  
d a a r  g een  m e n sc h e n le v e n s  te  re d d en  w a re n  ! 
Z o n d e rl in g e  m e n ta lite i t  ! T o c h  p ra c h t ig  d a t 
een  sch am e le  v issch e rsb o o t h e t a a n d u rf t  een  
o c e a a n re u s  a c h te rn a  te  z e tte n  en  h em  w ee t 
in  te  h a le n . E en  s c h o o n  s tu k je  film  ! V a n  
T h u u r  zu llen  ze h ee l z e k e r  o p  den  o n d e r ­
z o e k s ra a d  n ie t m o e te n  zeg g en , d a t h ij a a n  
z ijn  p lic h t te k o r t  is g ek o m e n  ! B ravo  T h u u r ,  
d a t b ew ijs t d a t  e r  o n d e r  onze  s c h ip p e rs  m a n ­
n en  z ijn  m e t o v e r le g  e n  d u rf , o f o p  zijn  
O o s te n d s  g ezeg d  « m an n e n  m e t h a a r  o p  h u n  
ta n d e n  !»
W e w illen  e c h te r  ev e n tje s  w ijzen  o p  de 
p lic h te n  v a n  de s c h ip p e rs  b ij m is tig  w ee r, 
w a n t v e len  m o e te n  b e k e n n e n  d a t som s a l te  
ro e k e lo o s  g e h a n d e ld  w o rd t en  ’t  is m a a r  als 
h e t te  la a t is, d a t m en  zich  d ie d o m m e s t r e ­
k en  b e k la a g t.
L O O P  S T E E D S EEN M A T IG E  V A A R T
en  zeg  n ie t « he t k a n  g een  k w a ad  z o o la n g  ik  
n ie ts  h o o r, of ik  m o e t m ijn  m a rk t h eb b e n  !» 
D e m e n sc h e n le v e n s  a a n  b o o rd  z ijn  m e e r 
w a a rd  d an  d a t !
G E E F  ST IPT  U W  M ISTSEIN EN  en  g e ­
tr o o s t  u n ie t m e t te  ze g g e n  : «Een a n d e r  
g ee ft ze o o k  n ie t» . V ee l o n g e lu k k e n  zo u d en  
a l v e rm e d e n  z ijn  indien, d e  se in e n  s tip t w e r ­
d en  g eg ev en . V a a rw a te rs  zoo als  deze w elke  
o nze s c h e p e n  re g e lm a tig  d o o r  m o e te n  z ijn  
n o o it v rij en  v an  m is t d re ig t v o o r td u re n d  
g e v a a r  -
M et o p ze t h e b b e n  w ij in  d en  V is sc h e r ija l­
m a n a k  de m is tse in en  op  een  zoo  k o r t  en  
d u id e lijk e  m a n ie r  m o g e lijk  o p g es te ld . W ie 
d eze se in en  n ie t a l te  b es t v o o r  h e e ft k a n  ze 
o p  g een  t i jd  h e rz ie n  o p  blz. 196 en  197.
O p  30 N o v em b er 1906 , v e rsc h e e n  in  «L ’E- 
ch o  d ’O sten d e»  'een a r tik e l g e te e k e n d  «Ci- 
vis» w a a rin  w ij d en  h e e r  J a c q m a in  m e e n e n  
te  h e rk e n n e n , d ie  z ich  th a n s  n ie t m e e r  m e t 
jo u rn a lism e  b e z ig h o u d t en  d it  a r tik e l b ew ijs t 
h o e  a l h e tg e e n  th a n s  v e rw e ze n lijk t w o rd t 
a a n g a a n d e  de v e rf ra a iin g  v an  de V is sc h e rs ­
k a a i reed s  te e n  d o o r  k o n in g  L eo p o ld  II, 
v o o rz ien  en  gew ild  w erd .
Z ie h ie r  im m ers , een  u itt re k s e l u it d it a r ­
tik e l :
« E en  c o n so rtiu m  zou  d e  V isscherska,ai 
m o e te n  k o o p e n  en  a l d ie  o u d e  b o u w vallige  
en  o n g ez o n d e  w o n in g en  m o e te n  s lo o p en » , 
zoo s c h re e f  C ivis, «om  e r  p ra c h t ig e  g ro o te  
v illa ’s te  b o u w en  w a n t de v isc h m ijn  m o et 
to ch  a a n  d en  o v e rk a n t v an  d e  h av en  en h e t 
ti jd o k  v o o r v isseh e rss lo e p e n , zal een  dok  
w o rd e n  v o o r y a c h te n . In  p la a ts  v an  de V is­
sc h e rsk a a i, 2al e r  een  b re e d e  la a n  a a n g e  
legd  w o rd e n  ju is t v o o r h e t m o n u m e n ta le  
to e k o m stig e  ze es ta tio n , w e lk e  la a n  zal e i n ­
d ig en  aa n  d en  h u id ig e n  vlagigestok. D it z ijn
a l th a n s  de w en sc h e n  v an  onzen  v o rs t - ».___
A ld u s  s c h re e f  C ivis in  N o v e m b e r 1906-
H e t v o ls ta a t d it te  lezen  om  te  b eseffen  
w elk e  v o o ru itz ie n d e n  i>lik L eo p o ld  II h e e ft
In ons Zeewetenschappelijk Instituut
V erled en  w eek  D o n d e rd a g  v e rg a d e rd e  op 
h e t  S tad h u is  te  O o s te n d e , o n d e r  v o o rz itte r ­
s c h a p  v a n  d en  h e e r  g o u v e rn e u r  Baels, de 
b e h e e rra a d  v an  h e t  Z e e w e te n s c h a p p e li jk  In ­
s titu u t.
D it k o m ite it d a t a lle en  u it  k n a p p e  b e v o e g d ­
h e d e n  b e s ta a t, h e e ft b e g re p e n  d a t h e t  h o o g  
t i jd  w o rd t, d a t e r  a a n  de w e rk in g  v a n  d it 
in s t i tu u t v e ra n d e r in g  k o m e  en  a lh o ew e l e r  
w ein ig  of n ie ts  o v e r deze v e rg a d e r in g  u itlek t, 
k u n n e n  w e to c h  m eld en  d a t  de k la c h te n  in 
« H e t V issc h e rijb lad »  g eu it, e r  h u n  w e e rk la n k  
g ev o n d en  h eb b e n .
E r zal, n a a r  h e t  s c h ijn t, b ij d en  h e e r  D r 
K o ch , een  V la m in g  en  z e e r k n a p  w eten - 
s c h a p sm e n s c h ,a a n g e d ro n g e n  w o rd e n  om  d o o r 
d en  h e e r  G ilson, o p  de h o o g te  g es te ld  te  
w e rd e n .
Z oo als  m en  w ee t, is h e t k re d ie t v a n  tw ee  
m illioen , d a t  in  1937 te r  b e sc h ik k in g  g e ­
s te ld  w erd  om  een  n ieu w  in s t i tu u t  te  b o u - » 
v /en , n ie t m e e r  beschikbiaiar. D it is een  g e ­
v o lg  v an  d e  g<roote tr a a g h e id , w a a rm e d e  de 
p la n n e n  g o e d g e k e u rd  w erd e n .
V o e ts ta p p e n  zo u d en  bij d en  e e rs te n  m in is­
te r  aa n g e w e n d  w o rd e n  om  een  n ieu w  k r e ­
d ie t te  z ien  u its c h r ijv e n .
Z al h ie r  in  de to e k o m st, p ra c tis c h  w erk  
v e rr ic h t w o rd e n  ,
W e h o p en  h e t ,  w a n t h e t k ra c h td a d ig  o p ­
tre d e n  v an  onzen  g o u v e rn e u r , h e t Z eew ezen  
e n  de b ev o e g d h ed en  w elk e  e r  in  ze te len , z ijn  
e r  een  w a a rb o rg  v o o r.
PRODUKTEN 
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T E R E C H T W IJZ IN G
O n d e r  de ru b r ie k  « 'K oersen en  a fs tan d e n »  
blz. 43 , k o m e n  een  p a a r  z e tfo u te n  in  v o o r 
w a a rm e d e  re k e n in g  d ie n t g eh o u d en .
D e m a g n e tisc h e  k o e rs  v an  O o s te n d e  n a a r  
h e t W e s t-H in d e r  lic h tsc h ip  is N W 3 /4 . O p  blz. 
43 lees t ge N W tW  en  o p  de v o lg e n d e  blz. 
N W 3 /4 W . V e rd e r  lees t ge v o o r k o e rs  en 
v e rh e id  v an  D ungieness n a a r  de S ov ere ign  
S W tS l/2  S. ; h e t m o e t z ijn  W lS l /2 S .
g eh ad , v e rm its  al hm tgeen h ij h e e ft g ew en»ch t 
d e r t ig  ja a r  la te r , v e rw e ze n lijk t w o rd t.
D e v issc h e rsk a a i w o rd t la n g z a m e rh a n d  d e­
ze p ra c h t ig e  la an , w e lk e  L eo p o ld  II r e e d i  
in  z ijn  v erb ee ld in g  za g  en  d e  v e ra n d e rin g e n , 
d ie  th a n s  g esch ied en , z ijn  s lech ts  de u itv o e ­
r in g  v an  d it K o n in k lijk  p lan . H e t m ag  w el 
e ig e n a a rd ig  b lijk e n , d a t de v e ra n d e rin g e n , 
d ie d e  v issc h e rsk a a i in  de la a ts te  ja r e n  o n ­
d e rg a a n  h e e ft, ju is t m o e s te n  g esch ied e n  o n ­
d e r h e t s c h e p e n sc h a p  v a n  e e n  so c ia lis tisch  
m a n d a ta r is , d ie  a ld u s  in  d e  li jn  b lijft v a n  
w a t L eo p o ld  II v o o r  O o s te n d e  w en sc h te .
D e  a fb ra a k  v an  d e  o u d e  v isc h m ijn , d e  
h erp laveiing ! v an  de v issc h e rsk a a i e n  J e  v e r- 
fcre e d in g  v an  d en  w eg  b ij d e n  ze ed ijk  z ijn  
w e rk e n  v an  g ro o t o p e n b a a r  n u t  e n  w a a rv o o r  
m en  h e t s ta d sb e s tu u r  in  v o lle  o n p a r ti jd ig a e id  
m ag  h u ld e  b re n g e n .
H e t is n ie t o m d a t w e n ie t a k k o o rd  g in g e n  
m e t de w e rk e n  v an  h e t P a la c e  H o te l, d a t 
w e n ie t zo u d en  e rk e n n e n , a l h e t  g o e d e  d a t  
aa n  d en  a n d e re n  k a n t  g ed aa n  w o rd t.
GEBRUIKTiShellI
PRODUCTEN
Gij zutt tevredm zJJn..




Heel de v/ereld door 
beround en gepreaen.
Bij de Schollen groeien de Wijfjes 
sneller dan de mannetjes... en vroeger 
groeiden ze sneller dan thans
E E N  STU D IEREIS NAAR YSLAND j
D eze w eek  is de k n a p p e  z e e lu ite n a n t Bil­
le t, m et de 0 .8 0  «D u chesse  de B ra b a n t»  v an  
de P ech . à V a p e u r  n a a r  Y slan d  v e r t ro k k e n  
om  een  s tu d ie  v o o rt te  z e tte n  o v e r de v isc h ­
v a n g s t op  T e r re  N euve, G ro e n la n d  en  Y s­
la n d  m et de m o g e lijk e  p ra c tis c h  e g e v o lg tre k ­
k in g e n  v o o r onze v issch erij. T ev en s  za l h ij 
t r a c h te n  een  film  o v e r de v issch e rij, zoo als  
ze d a a r  b e d re v e n  w o rd t, te  m ak en .
D e k n a p p e  lu ite n a n t w en sc h e n  ee n  g o ed e  
re is  en n u ttig e  e rv a r in g e n  te  k u n n e n  op- 
d ce n .
IN T E R E S S A N T E  B E SC H O U W IN G EN  V A N  
D r. J. J . T E S C H .
N o g  a l ti jd  is de sch o l een  d e r  b e la n g ri jk s te  
b o d em  v issch en  d e r  N o o rd ze e , a ld u s  s c h r i j f t  
d r . J . J. T esch  v an  h e t R ijk s in s ti tu u t v o o r 
Biolqgüsch V is sc h e rijo n d e rz o e k  in  H o lla n d , in  
htet M a an d o v e rz ic h t v an  de afd . V issc h e rije n  
v an  h e t  D e p a r te m e n t v an  E co n . Z a k e n . D it 
b l i jk t  w el, d a a ru i t ,  d a t v an  a lle  traw l- en 
sn u rre v a a d -v isc h , in  1936  in  o n s  la n d  a a n ­
g ev o e rd , m e t u its lu itin g  in tu ss c h e n  v a n  traw l- 
h a r in g , d e  sch o l v an  d e  g eh ee le  aang*evoerde 
h o e v e e lh e id  2 6 ,1 8  p .c . u itm a a k te  en  v an  de 
w a a rd e  d ez è r h o e v e e lh e id  2 1 .4 0  p e t.
U it d e  s ta t is t ie k  z ie t m e n  ev enw el du ide-
MEKANIEKE TOüW- GAREN­
EN NETTENFABR1EKEN —
Siod t a l  Ropeworks
N. v.
► REEDERIJKAAI, O O ST E N D E
Alle benoodigdheden voor Zeevaart, Zeevisscherij en — Openbare Werken — 
Mazout «Purftaa»
Diese? Motoren «Sulzan»
lijk , d a t v o o r o nze s to o m traw le r* , d e  sch o l 
in  de la a ts te  ja r e n  b e la n g r i jk  a a n  b e te e k e - 
n is  h e e f t  v e r lo re n . V o o r  deze v a a r tu ig e n  b e ­
s to n d  bv. in  1928 v o o r  n ie t m in d e r  d an  3 0 .6 4  
p e t. v an  de d agV angst in  de N o o rd zee  u it  
sch o l ; d a a re n te g e n  w as d it in  1936, h o e w el 
de d a g v a n g s te n  to e n  a a n m e rk e l ijk  r i jk e r  w a ­
re n , to t  s lec h ts  5 .7 0  p e t. g ed aa ld .
W a n n e e r  n ie tte m in  n o g  in  d en  teg tenw oor- 
d ig en  ti jd  d e  sch o l m e e r  d an  1 /4  d ee l v an  
d e g ew ic h tsh o e v e e lh e id  d e r  a a n g e b ra c h te  
v isch  u itm a a k t, is d a a ru i t  de g e v o lg tre k k in g  
te  m a k e n  :
1 ) d a t d e  s to o m tra w le rs  ziich m e e r  o p  h e t  
vangjen v an  a n d e re  v isch  g aa n  to e leg g e n  en  
d ie p e re  g r o n ^ n  o p z o c h ten  ;
2 )  d a t de m o to rlo g g e rs  en  k o t te r s  en z . 
d a n k  zij h u n n e  s te rk  to e g e n o m e n  c a p a c ite iti 
een  v ee l g ro o te r  aa n d e e l in  d e  sc h o lv a n g s t, 
en  in  d ie  v an  p la tv isc h  in  h e t  a lg e m ee n , v o o r 
h u n  re k e n in g  n e m e n  d an  v ro 'eg er h e t g eval 
w as.
M en w ee t, d a t de sch o l h e t ta l rij k s t is o p  
de o n d ie p e  g ro n d e n  v o o r  onze  k u s t en  in  d e  
D u itsch e  B och t. H ie r  lee ft de jo n g e  sch o l in  
g ro o te  m en ig te , te  zam en  m e t k le in e  sc h a r , 
en  tr e k t  e e rs t  b ij h e t  o u d e r  w o rd e n  n a a r  
d ie p e r  w a te r . D e m ee s te  v issch ers  h eb b en  
ev enw el o v e r d en  g ro e i v an  sch o l een  v e r ­
k e e rd  d en k b ee ld . D"eze v isch  g ro e it  n .l. in  
w e rk e lijk h e id  z e e r la n g za am , zóó  lan g zaam , 
d a t zij v ie r o f v ijf  j a a r  n o o d ig  h e e ft om  tot
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een  m a rk tw a a rd ig e  sch o l v an  2 4 -2 5  cm . op  
te  g ro e ie n .
D e g ro o te  sch o llen , d ie  m en  a f  en  to e  in  
de N o o rd zee  v an g t, z ijn  12 to t  o n g e v e e r 20 
ja r e n  o u d  ; z u lk e  « k n ap en »  w o rd e n  e c h te r  
s tee d s  ze ld zam er.
N u  is ju is t  de sch o l een  v isch  w a a rv a n  m en  
g lem akkelijk  d en  le e f tijd  k a n  b e p a le n  n .l., 
d o o r  ^ e  r in g e n  te  te lle n  in  de ev enw ich ts- 
s te e n t je s  in  d e n  k o p . €)e g ro e i v e rsc h il t e c h ­
te r  n o g a l in  v e rsc h ille n d e  g ed ee lte n  v an  de 
N o o rd ze e  ; o p  d e  D o g g e rb a n k  is zij g u n s tig e r 
d an  a a n  onze  k u s t ; b o v en d ien  g ro e ie n  als r e ­
gel de w ijf je s  sn e lle r  d an  de m a n n e tje s . —  
T e n s lo t te  b lijf t h e t te m p o  v an  den  g ro e i,w an  
n e e r  m en  v e rd e r  uiteenliggft?nde ti jd p e n o d e n  
v e rg e lijk t, zelfs in  h e tz e lfd e  g eb ied , n ie t g e ­
lijk . N em en  w ij d en  le e f tijd  v an  de sch o l bij 
d en  o V erg an g  v an  h e t een e  le v e n s ja a r  n a a r  
h e t a n d e re , e n  w el a a n  onze k u s t, d an  le e r t 
o n s  d e  v o lg e n d e  ta b e l, d a t d e r t ig  ja re n  g e le ­
d e n  d e  sch o l b l i jk b a a r  to c h  ie ts  sn e lle r  g ro e i­
d e  d an  n u . M en m o e t d a a rb ij  e c h te r  b e ­
d e n k e n , d a t  h e t m a te r ia a l, d a t  v ó ó r  den o o r ­
lo g  o n d e rz o c h t w erd , veel k le in e r  w as d an  
d a a rn a , z o o d a t to e n m a a ls  d e  k a n s  o p  een  
ju is t  g tem ddelde g e r in g e r  w as d an  te g e n ­
w o o rd ig  h e t  g ev al is. M a a r o o k  in 1924-3 925 
w as de g ro e i b e te r  d an  b ij o n s  la a ts te  o n ­
d erz o e k  in M ei 193 7. E n  d it  v e rsch il v a lt de» 
te  m e e r  o p , o m d a t h e t m a te r ia a l v an  1 924—  
1925 in  d en  W in te r , w an  n e e f  de g ro e i d e r 
sch o l z e e r g e r in g  is, p la a ts  v o n d , te rw ijl d a t 
v an  d e  la a ts te  s e r ie  u it de m a a n d  M ei a fk o m ­
s tig  is, w 'an n ee r de g ro e i w ed er s in d s  ee n ig e  
w ek en  b e g o n n e n  is.
e n  h e t  d a a r in  aan w ezige  sch o lv o ed se l w o rd t 
g e k n e u sd  o f g ed o o d . H o e  k an  d it voedse l in 
ru s t g ed ije n , w a n n e e r  te lk e n s  d a a r in  een  la n ­
ge s tro o k  w o rd t u itg esn e d en , w e lk e r o p p e r ­
v lak te  o v e re e n k o m t m e t d e  s p re id in g  d e r 
tra w b o rd e n  en d e  v a a r t  p e r  u u r  ti jd e n s  h e t 
v issch en  ? T w in tig , d e r t ig  v a a r tu ig e n  zijn  
som s te g e lijk  b ez ig  o p  een  te r re in  v an  w e i­
n ig e  v ie rk a n te  m ijlen  ! N og  d a a rg e la te n  d a t 
d o o r  zu lk e  v issch e rij de p la tv isc h s ta n d  g em id ­
d eld  v o o r 50 p e t. p e r  ja a r  w eg  g ev an g en  
w o rd t zoo als  zo rg v u ld ig e  D u itsch e  o n d e rz o e ­
k in g e n  h e b b e n  k u n n e n  a a n to o n e n  —  h oew el 
d it n a tu u r l i jk  n og  v ee l e rn s t ig e r  is d an  h e t 
d o o d e n  v an  h e t sch o lvo ed se l.
In d e rd a a d  vele  v e rsc h ijn se le n  —  o ok  die, 
w elke  h ie r  w eg en s  b e k n o p th e id  n ie t g en o em d  
z ijn _  w ijzen  in  dezelfde  r ich tin g . D e traw l-  
v issch e rij, v o o rn a m e lijk  d ie o p  p u f, w a a rb ij 
o p  de o n d ie p e  g ro n d e n  de jo n g e  g en e ra tie s , 
d ie  h e t v erlie s, d o o r  d e  v issch e rij a a n  de 
o u d e re  v issch e rij to e g e b ra c h t, zo n d e n  m o e­
te n  h e rs te lle n  , d o c h  in  m assa  w o rd t w eyge- 
v a n g e n  —  deze  v issch e rij v e r to o n t la n g z a ­
m e rh a n d , w eg en s  de m o d e rn e  te c h n ie k , u i t­
w assen , d ie v e rd e rfli jk  z ijn  v o o r  h e t b e h o u d  
v an  d en  v isc h s ta n d  in  de N o o rd zee . D e v isch - 
s ta n d  h e e ft in  d en  lo o p  d e r  ja re n  a l v ee l g e ­
led en . A n d e re  n a tie s  m e t n a m e  E n g e lan d  en 
D u itsch lan d , zag en  d it ti jd ig  in  en  g in g en  e l ­
d e rs  v issch en .
H oe e e rd e r  d it o ok  h ie r  te  la n d e  v e ra n d e r t, 
h o e  b e te r  !
’ D e Y m u id e r C o u ra n t ,,
Voor een betere Verkeersregeling 
te Oostende
N u d a t e r  v o o r de Z o m e r n o g  t i jd  is o in  
ze e r n o o d ig e  v e rb e te r in g e n  te  d oen , h ie ro n ­
d e r  een ige  su g g e s tie s  d ie  m e t de m e d e h u lp  
v an  a lle n  en  b ijz o n d e rlijk  bij de b e la n g h e b ­
b e n d e  b e h e e re n  zo u den  k u n n e n  o n d e rz o c h t 
en u itg e v o e rd  w o rd e n  :
A )  V ó ó r  de s ta t ie  O ostende-iK aai, lig t e r  
een  v a a g  te r re in , v ro e g e r  g e b ru ik t d o o r  de 
p ak h u iz e n  d e r  re e d e rs  e n  s ta p e lh u is . W a re  
h e t n ie t m o g e lijk  d ie  g ro n d e n  te  v e re ffen en , 
z o o d a t ze g e b ru ik b a a r  k u n n e n  w o rd e n  v o o r 
s ta n d p la a tse n  v an  w a c h te n d e  a u to c a rs , a u to ’s
lijk  te  v e rm ijd e n  en  d e  een ige  r ic h tin g  te  
v e rw e ze n lijk en .
Z o u  h e t n ie t b e te r  z ijn , in d ien  d e  tax is  




N a a r w e v e rn e m e n , zou  h e t in  h e t v oo r- 
r.em en  ligg en  v an  h e t O o s te n d sc h  g e m e e n te ­
b e s tu u r  de p o litie a g e n t M ah ieu , w elk
1938 lang s de s ta t ie  s to n d e n  Ie m an d  d i e 1 ,Jie n s t doet> am  de d r ie  m a a n d en  d o o r  een  
een  ta x i n o o d ig  h e e ft za l k em  zoow el d a a r  ' a n j e r  te  la te n  v e rv a n g e n .
als te g e n  Ket tra m g e b o u w  n em en , w a a r  de | N oo it h ee ft m en  n o ch tan 8  aa n  de v issch ers  
ta x is  in  d en  w eg  v an  h e t g ro o t 
s ta a n .
H e t la a ts te  o n g e lu k  h e e ft ons bew ezen  d a t  d ie n s te n  a a n  de s ta d  b ew ezen  h ee ft. In  één  
v e ra n d e r in g e n  d a a r  h o o g s t n o o d ig  z ijn . l j E ar ti j di h e e ft h ij m e e r  d an  h o n d e rd  p ro - 
D ) H e t g ro o t a u to v e rk e e r  w elke  v o o r d e  c es-v erb a len  v o o r d ie fs ta llen  w e ten  o p  te  m a-
v e rk e e r  h av en  ee n  a g e n t y ek en d , w elke  d o o r  zijn  
* ijv e r, d o o rz ic h t en  k n a p  o p tre d e n , zo o veel
enz ., g e d u re n d e  d en  Z o m e r  ; om  alle  o nk os- r ic h tin g  1 o rh o u t  is, en  dus d o o r de m id - t e n  w aa r  d o o r d e  a g e n t h u isb e w a a rd e r  e r
G em idd elde  le n g te  in  cm . v an  sch o l a a n  d e  N e d e r la n d sc h e  k u s t,o p  v e rsch illen d e  le e ftijd e n
G es la ch t M a n n e tje s W ijfj es
L ee ftijd 2 3 4 5 2 3 4 5
1 9 0 4 -1 9 0 7 14.5 19.3 2 4 .9 14.7 19.9 25 ,4
O n d e rz . 74 127 67 88 69 45
1 9 2 4 -1 9 2 5 17,2 19,6 2 2 ,6  2 4 ,8 17,7 19,7 2 3 ,2 2 5 ,9
O n d e rz . 69 8 8 4  767 354 58 545  693 3 37
1937 15,6 18.5 21,1  23 ,2 16,2 19,4 22,3 2 5 ,4
O n d erz . 1065 5 92  4 49  2 20 1093 702 441 477
ln tu ss c h e n  is v o o ra l in  d e  la a ts te  ja r e n  nog  
ie t’s andiers g eb lek e n . Z elfs  op  h e t b e tre k k e - 
li jk  k le in e  te r r e in  la n g s  de k u s t  v an  U m ui- 
d en  to t  A m e la n d , to t  o n g e v e e r  3 0  m . d iep te  
z e e w a a rts , is  d e  g ro e i v an  d e  sch o l n iet' g e ­
lijk , m a a r  in  h e t Z u id e lijk  g eb ied  v an  H a|aks 
to t  IJm u id e n , ie ts  sn e lle r  d a n  m e e r  N o o rd - 
O ofstelijk .
In  h e t v o o rb ijg a a n  zij o p g e m e rk t d a t o p  de 
sn e d e n  IJm u id e n  en  H a a k s  p e r  u u r  tr a k -  
le n  v r ijw a t m in d e r  schol w erd  g ev an g e n  d an  
b ij T e rs c h e llin g  en  A m e la n d  ; ie d e re  vis- 
s c h e r  w e e t tro u w e n s , d a t m en  in  h e t 
v o o r ja a r  e n  d en  v o o rz o m e r bij deze la a ts te  
e ila n d en  veel sch o l v an g t. D e sch o lb e v o lk in g  
s c h ijn t d u s  b ij de W a d d e n e ila n d e n  d ic h te r  te  
z ijn . M a a r w a a r  h e t h ie r  v o o ra l o p  a a n k o m t 
is d it : d a t de g ro e i b ij d en ze lfd en  le e f tijd  
zo o w el v o o r m a n n e tje s  als v o o r  w ijfje s , ie ts  
b e te r  is in  h e t g eb ied  IJm u id en — H a a k s  d an  
b ij d e  W a d d en e ilan d en .
H o e  m o e t m en  h ie rv o o r  een  v e rk la r in g  
v in d en  ? H e t lig t v o o r de h a n d  alan te  n e ­
m en , d a t la n g za m e  g ro e i m e t voedsel- 
s c h a a rs c h te  s a m e n h a n g t ; h o e  m in d e r  de
te n  en  n o g  m e e r te  d e k k e n , h o e ft de S tad  
o f d e  S ta a t a a n  w ie d ie  g ro n d e n  b e h o o re n , 
h e t re c h t  v an  p u b lic ite it in  p a c h t te  geven  
v o o r  een  ja a r  o f m e e r  en  d e  o p b re n g s t zai 
te n  m in ste  g e n o e g  z ijn  v o o r  v e le  v e rb e te r in ­
g en  in  d ien  o m tre k  te  (b e ta le n . M en h o e ft 
en k e l b e ro e p  te  d o e n  o p  d e  g ro o te  f i rm a ’s 
v an  p u b lic ite it , en  d it w o rd t n u  reed s  g e­
d a a n  ro n d  de w e rk e n  v o o r  h e t a fb re k e n  d e r  
o u d e  v isc h m ijn  en  m a k e n  v an  c a r f e r ry  kaa i. 
w a a r  een  p u b lic ite its f irm a  een  o m h e in in g  
v an  o n g e v e e r 3 m e te r  h o o g  in  h o u t la a t 
p la a ts e n  v o o ;  a l le rh a n d e  p u b lic ite it .
W a re  h e t m a a r  om  h e t v u ile  g ez ich t v an  
d ie  k a r r e n  te  v e rb e rg e n , zo u  d ie  o m h e in in g  
in  h o u t reed s  giro ofte d ien s ten  d oen . M issch ien  
k a n  w e llic h t o ok  een  a n d e r  te r re in  v o o r  d i -5 
v e rw o es te  k a r r e n  en  m a te r ia a l g ev o n d en  w o r­
d en  b u iten  de m id d en sta d , e r  z ijn  zooveel 
v a g e  te r re in e n  d ie  d a a rv o o r  k u n n e n  d ien en , 
b ijz o n d e rlijk  d a t d ie k a r r e n  n ie t g e b ru ik t 
w o rd e n .
B) O p  h e t  p o litie b u re a u g e b o u w  V an d er- 
zw e e p p la a ts  d ie n e n  e r  a a n d u id in g e n  g esch il­
d e rd  te  w o rd e n  in z e e r g ro o te  le tte rs  en  
p ijl, d ie  als w eg w ijz e r m o e t d ien en  v oo i de 
v re e m d e  au to m o b ilis te n  d ie v a n  en  u it  O os- 
te n d e -K a a i s ta tie  k o m e n , o ok  v an  s ta d  o v e r ; 
de k le in e  jb rug , ju is t  o v e r de s ta tie . D e v ro e-
d e n s ta d  n ie t zou  m o e te n  g a a t, zou  m o e te n  I;00jt  g een  v as tg este ld  k o n  w o rd e n , 
m e t een  w eg w ijz e rsb o rd  lang s h e t s ta t io n , H e t is g em a k k e lijk  te  b e g rijp e n , d a t v o o r 
W e rf, IJ z e re n w e g s tra a t, L e ff in g h e s tra a t en  in  ec n  ;n s te lling  als de v issc h e rsh a v e n , ee n  a g e n t 
d e  T o rh o u ts c h e  s tee n w e g  g ele id  w o rd e n , een  w e!ke e r  m a a r  d rie  m a a n d e n  v e r to e f t, h ij 
p a a r  aa n d u id in g e n  o n d e rw e g  en  een  b e te re  J e k n e p e n , re g le m e n te n  e n  v e rd a c h te n , w elke  
p lav e iin g  w a re  o ok  g ew en sc h t. ei ro n d lo o p e n , zoo m a a r  in e e n s  n ie t k e n t.
A l w a t lan g s  d ien  w eg  zou  g aan , w a re  v er- j T h a n s  d a t de a g e n t h u isb e w a a rd e r  s e d e rt  
m in d e rin g  v o o r h e t v e rk e e r  o v e r  de K apelle- m a a n d e n  g een  d ien s t m e e r d o e t, is h e t  w e rk  
b ru g , v o o r de K ap e l!eb ru g  en  a a n  P e tit  P a- van  j g  a n d e re  a g e n t n o g  veel v e rz w a a rd  en  
r is * i m o e t h ij e r  's  m o rg e n s  te  5 u u r  e n  e r  v ó ó r
E ) Ju is t o v e r de K a p e lleb ru g , w a a n e e r  reecU aan w ez ig  z ijn  om  de b e u rtre g e lin g e n  
m en  v an  de s ta d -s ta tie  k o m t, m o e t h e t te  tre ffe n .
p a d  v e ra n d e rd  w o rd e n  en  m e e r re c h ts  ge-  ^ A lleen  ie m an d  die o p  de h o o g te  is, k an  d a t. 
b ra c h t , te g e n  de dok , om, h e t v e rk e e r  n a a r  T ev en s  zal deze v e ra n d e r in g  veel la s t b e ­
de r ic h tin g  re c h ts  b e te r  d o o r te  la te n , en  ro k k e n e n  aa n  b e s tu u rd e r  en  h a llch ef, d ie  h e t 
m e e r v r ijh e id  aan  de re iz ig ers  d e r  tr a m s  t e  b jj J a g e n  v an  g ro o ten  a a n v o e r  al n ie t b o n t 
g ev en , o ok  om  de w ijde  V indictivelaian  b e- h eb b e n .
te r  te  k u n n e n  jb en u ttig e n , d a a r  de tr a m p a le n  W e  k u n n e n  d e rg e lijk e  b eslissing  d an  o ok  
d a a r  h e t  v e rk e e r  z e e r b e le m m eren  en gie- p ie t o n o p g e m e rk t la te n  voorb ijg /aan , o m d a t 
v a a r li jk  m ak en . cjc v e rh a n d e lin g e n  in  de v isc h m ijn  een  e rn -
N u h e t b e h e e r  d e r  tram s , de rig g e ls  o p  gj-jg to e z ic h t v e rg e n  en  in  t  b e la n g  v an  de- 
h e t u ite in d e  d e r  k a a i v e rle g g e n , zo u d en  zij zen  d ien s t e r  een  k n a p  en  g e ro u tin e e rd  a g e n t 
m issch ien  te rz e lfd e r ti jd  o ok  de rigg els  v an  v an  n o o d e  is.
de tr a m  o p  de V in d ic tiv e la an  d ic h te r  bij V ó ó r deze a g e n t e r  w as, w erd  veel gesto - 
h e t dok  k u n n e n  legg en  en  alzoo  h e t v e r- _ le n , m a a r  w e in ig en  gevang)en. N u d a t in  ’t 
k e e r  v o o r de tra m s  en  a n d e r  g erij ze e r v e r- b e la n g  v an  e lk e en , vee l v e rb e te r in g  in  dezen  
g e m a k k e lijk e n  en  een  g ro o te  la a n  e r  v an  to e s ta n d  g ek o m e n  v/as, n ee m t m en  een  be- 
k u n n e n  m a k e n . J 8l1S8in g  v o lled ig  in s tr i jd  m e t h e t a lg e m ee n
F )  O p  de p la a ts  n a a s t de o u d e  v isch m ijn  b e la n g , 
g e re  k le in e  p ijl in  ons v o r ig  n u m m e r ge-1 w a re  h e t w e n sc h e lijk  een  p la a t a u to p a rk  t e '  y /e h o p e n  d a t h e t O o s te n d sc h  g e m e e n te -
m eld , is reed s  h e t s la c h to f fe r  g ew o rd e n  v a n  j la te n  p la a tse n , 
e e n  a u to , h e t bew ijs  d a t, w a t w ij zeg den , 
g e g ro n d  w as.
C )  H e t v e rk e e r  o p  de V a n d e rsw e e p p la a ts  
m o e t  v o o r  d en  Z o m e r g e re g e ld  w o rd e n  en 
m issch ien  zou  de tr a m  o o k  lan g s  d en  a n d e ­
ren  k a n t  v a n  h e t tra m g e b o u w  k u n n e n  rijd en , 
om  m e e r p la a ts  in  de s t r a a t  te  gev en , langs 
d en  k a n t  d e r  h u izen , h e t op - en  a fs ta p p e n  
en  o v e rs te k e n  op  d ezen  w eg  zoo veel m oge-
R E E D E R S  ! Voor Uwe
1! II!van 3  tol 2 0 0 0  m. Batterijen EDISON mei ÏO f. waarborg






Bijhuis : Leffinghestraat, 174 (hoek Ste-Catharineplaats)
vanaf 575 Fr. met motor inbegrepenWaschmaohienen “Falda,, v*naf 575 Fr-
j b e s tu u r  h e t o n d o e lm a tig e  v an  dergfelijke b e- 
G ) H e t w a re  o ok  z e e r  w en sc h e lijk , v er-  ^ s lissing  zal in z ien  en  een  b e te re  re g e lin g  in  
m its  m en  v an  ie d e re e n  v e r la n g t, re c h ts  o v e r, *-L b e la n g  v an  h a n d e l en  n ijv e rh e id  zal w e ten  
d e k le in e  brugt d e r  z e e s ta tie  te  g aa n , v an  een  ' te  tre ffen , 
tw e ed e  p ad  a a n  te  leg g en  a a n  d en  k a n t  v an  j 
h e t dok , z o o d a t de m en sch en  d ie n a a r  de 
s ta tie  g a a n , reed s  van  a a n  de tr a m s ta t ie  o f |
V erder, op  h e t n ieu w  p a d  re ch ts  k u n n e n
Onze GeschiedkundigeAlmanak van de Oostendsche Haven
13 M A A R T . 1867. —  E en  O o s te n d sc h e  
v issch e rss lo ep  « T h erese»  w o rd t 's  m o rg e n s  
o p  h e t s t r a n d  v o o r h e t fo r t  N ap o leo n  ge-
v isch  k a n  e te n , h o e  la n g za m er, to t  z e k e re  v o n d e n . E r is n iem a n d  aa n  b o o rd . L a te r  
g ren s , zal de g ro e i z ijn . M a ar e r  is v o ls tre k t w o rd e n  tw ee  lijk en  a a n  la n d  g esp o e ld  —  
g een  re d e n  a a n  te  n e m e n  d a t b ij T e rsc h e l-  G an sch  de b e m a n n in g  is  v e rd ro n k e n , 
lin g — A m e la n d  m in d e r  scholvotedsel (k le in e  15 M A A R T  1836. —  D e E n g e lsc h e  s loep  
w e e k d ie re n  en  b o rs te lw o rm e n )  zou  b esch ik -  ^ « H a rr io t»  k o m e n d e  v an  L o n d en  n a a r  O os- 
b a a r  z ijn  d a n  b ij H aa k s— IJm u id en  te n z ij, te n d e  m e t w ol, k a to e n  en  E n g e lsc h e  sto ffen , 
z o o a ls  s tra k s  n a d e r  w o rd t b e to o g d , de vis- w erd  d o o r d en  s to rm  o p  M a an d a g  14 M a art 
s c h e r i j  ze lf s c h a d e lijk  w e rk t . j v e r ra s t  en  a lle  ze ilen  w a re n  b ijn a  g esch eu rd ,
N u  is, zoo als  w ij zag en , de sch o lb e v o lk in g  to en  h e t sch iP '» m o rg e n s  om  7 u u r  de ha- 
in  e e rs tg e n o e m d  g eb ied  w el g ro o te r , m a a r  : v en  w ilde b in n e n v lu c h te n . H e t w as n o g  n ie t 
d a a r  s ta a t  te g e n o v e r , d a t, n a a r  w ij veilig  m o- ! H alf-tij en  h e t s ch ip  s c h u u rd e  m et de k iel op  
gen  a a n n e m e n , d it o ok  veel s c h e rp e r  b ev isch t d e  z a n d b a n k  en  s tra n d d e  op  h e t O o s te lijk
w o rd t d an  d a t v an  H a a k s— IJm u id e n . Bij de 
W a d d en e ila id e n  zou, ju is t  o m d a t de sc h o lb e ­
v o lk in g  h ie r  v o o ra l in  h e t  tw e ed e  k w a r ta a l 
d es  ja a r s  s te rk  u itg e d u n d  w o rd t ,v o o r  de o v e r­
b lijv e n d e , n ie t g ev an g e n  v isch  in d iv idu eel 
m e e r v oedse l o v e rb lijv e n  ; deze zo u  du3 s n e l­
le r  k u n n e n  g ro e ie n . M a ar ju is t h e t o m g e k e e r­
de is h e t  geval.
W ij m o e te n  in  d it k o r t  b es tek  m e t een
v e rm o e d e n  v o ls ta a n , d a t w e lisw a a r n o g  n ie t
s tr ik t  te  b ew ijzen  is, m a a r  d a t in  ie d e r  geval
v ee l w a a rs c h ijn li jk h e id  v ó ó r  zich  h ee ft. L an g s
onze  W a d d e n e ila n d e n  en  n a tu u r l i jk  o ok  la n g s  , î . p  • î \ i  i e -  î -i j  È M arie»  v an  de B elg ische K o n in k lijk ed e  O o s t- r  n e s c h e  en  N o o rd  r n e s c h e  e ila n d en , | _ .
w o rd t z e e r  vee l d o o r  onze m o to rlo g g e rs  en  
k o t te r s  g ev isch t. D o o r h u n  v issch e rij o p  p la t-  
v isch  in  h e t  a lg e m ee n  w o rd t n ie t a lleen  de 
sch o lb e v o lk in g  u itg e d u n d , m a a r  h e t o m p lo e ­
g en  v an  d en  b o d em  vern ie ti,g t v o o r een  g ro o t 
g e d e e lte  h e t sch o lv o ed se l zelf. H e t is t e n ­
s lo tte  ee n  k w e stie  v an  ev en w ich t. M a ar d a t 
d e  v issc h e rij d o o r  g en o em d e  sc h e p e n  d it 
ev e n w ic h t in  g e v a a r  b re n g t, is  n ie t o n w a a r­
s c h ijn lijk .H o e v e le  lo g g e rs  en  k o t te r s  v issch en  
in  h e t v o o r ja a r ,  v o o ra l b ij A m elan d , m ee r 
o f  m in d e r  v e r  u it  d en  w al ! E n  d a a rb ij k o m t 
n og , d a t logters v aa k  een  « w e k k e r»  o f v o o r-  
lo o p e r , som s zelf een  v an  p r ik k e ld ra a d  g e­
b ru ik e n . Z u lk  ee n  w e k k e r  tu ssc h e n  de b o r ­
d e n  w e rv e lt  d e  f i jn e  b o d e m b e s ta n d d e e le n  ofp,
REEDERS, VISSCHERS, VISCHHAN- 
DELAARS EN NIJVERAARS 
H E T  V I S S C H E R I J B L A D  IS UW VAKBLAD
s ta k e tse l, w a a r  de b e m a n n in g  zich  m e t veel 
m ö e ite  kon  red d en .
16 M A A R T  1731. —  V re d e sv e rd ra g  van  
W e e n e n , w a a rb ij aa n  a llen  h a n d e l v an  de 
O o sten rijk sich e  N e d e rlan d en  m e t Ind ie  v e r ­
z a a k t w o rd t, z o o d a t d e  C ie v an  O o s te n d e  
«er g een  h a n d e l m e e r zou  m o g en  d rijv e n .
16 M A A R T . 1823. —  D e R ussische  d r ie ­
m a s te r  « C leo p a tra»  v e r t ro k  d ien  d a g  u it  onze 
: h av en  n a a r  S a n to -T h o m a s  v an  G u a te m ala , 
w a a r  de e e rs te  p ro ev e  v an  k o lo n isa tie  d o o r 
i B elgen, p la a ts  h ad  en  tro u w e n s  m is lu k te , 
j 1 6 M A A R T  1 8 4 3 . —  De s c h o e n e r  «L ouise
M arin e ,
ze ilde  d ien  D o n d e rd a g  te  2 u u r  ’s n a m id ­
d ags m e t m ooi w e e r en  een  lich te  b rie s  u it 
h e t Z u id o o s te n , onze h a v e n  u it op  w eg  n a a r  
d e (b a a i v an  S an to  T h o m as  v an  G u a te m a la . 
H e t b e s tu u r  v an  k o lo n isa tie  c o m p ag n ie  w as 
a a n  b o o rd  cm  zich  te r  p la a tse n  re k e n s c h a p  
te  gev en  v an  den  to e s ta n d  d e r k o lo n is ten .
16 M A A R T  1867. —  A an b ested in g ' v o o r 
h e t  b o u w en  v an  een  ti jd o k  v o o r de v issch ers- 
b o o te n . D e a a n n e m e r  E e re b o u d t v an  B ru g g e  
k r i jg t  h e t w erk  v o o r 4 94  d u izen d  f ra n k . H e t 
is h e t g ro o ts te  dok  v an  de h u id ig e  v issch ers- 
k aa i.
1 7 M A A R T  1 796. —  T w ee E n g e lsc h e  k o t te r s  
b r ik k e n  en  v ijf  k o t te r s  v e rs c h e n e n  o p  d e  
re ed e  en b e sc h o te n  de a ld a a r  te n  a n k e r  lig ­
g en d e  sch ep en , w a a rv a n  zij een  A m eri- 
k a a n s c h  sch ip  m ed ev o e rd e n , h e tw e lk  vian 
B o rd e au x  k w am  m e t een  la d in g  w ijn .
D e k a p ite in  e r  v an  w as a a n  lan d .
17 M A A R T  1844 . —  D e B elgisch  b rik
« E u gene»  k a p ite in  V a n  G ro e n e n d a e l, v e r tro k  
d ien  Z o n d a g  m et 71 la n d v e rh u iz e rs  n a a r  
S an to -T h o m as . O m  h a lf  een  w e rd e n  d e  ze i­
len  g eh esch en . G ed u ren d e  d rie  d ag en  blies 
de w in d  u it  h e t O o s t-N o o rd -O o s te n , zo o d a t 
h e t sch ip  sp o ed ig  u it  h e t K a n a a l w as. 1 oen  
h e t v e r t ro k  k w am  h ie r  ju is t de F ra n s c h e  d o g ­
g e r «C am ille»  b in n e n , d ie , v an  Le H av re  
v e r t ro k k e n , v o o r  A n tw e rp e n  b es tem d  w as, 
m a a r  d o o r  d en  O o s te n w in d  v e rp lic h t h ie r  
b in n e n  te  k o m en .
18 M A A R T  1771. —  A a n v a n g  v an  den  
b o u w  v an  den  o u d e n  v u u r to re n , d ie to e n  
10 d u izen d  g u lden  k o s tte .
18 M A A R T  1794. —  D ien  n a c h t kw am  
a a n  d en  O o s tk a n t v an  de h a v e n , de fre g a t 
« P rin s  K au n itz »  o p  h e t s tra n d .
H e t sch ip  w as b es tem d  v o o r O o st-In d ie  
en  h a d  een  r i jk e  la d in g  a a n  b o o rd , d ie g e ­
red  k o n  w o rd e n . D e k a p ite in  h a d  m e t h a lf tij 
w illen  o n d e r  zeil g a a n  en  lie t a ld u s  zijn  sch ip  
aa n  s tu k k e n  lo o p e n  te g e n  de b a n k e n .
18 M A A R T  1915. —  D e d u ik b o o t U .2 8
k o m t te  Z e e b ru g g e  b in n e n  m e t tw ee  p rijze n . 
T w ee  H o lla n d sc h e  sc h e p e n , d ie d e  e e rs te  
n e u tra le  sc h e p e n  w a ren , w e lk e  a lh ie r  w erd e n  
o p g e b ra c h t.
g a a n  en  d u s  n ie t m e e r g e n o o d z a a k t zu llen  
z ijn  v a n  h e t l in k e r  p ad  d o o r al h e t g e v a a r­
lijk  g e rij o v e r te  s te k e n  n a a r  h e t re c h te r  p ad .
E en  p o litieco m m issa ris  m o est e r  dezen  
Z o m e r een  p o litie a g e n t b ijz e tte n  om  d it m et 
g ro o te  m o e ite  te  v e rw e ze n lijk en . D it p ad  k an  
*ook u it  te g e ls  v an  de s tad , g e lijk  h e t a n d e re , 
g e leg d  w o rd e n  en dus een  k le in e  o n k o s t t e ­
w eeg  b re n g e n .
B u rg e m e e s te r  M o re au x , h e t S ch ep en co lle ­
ge en  sch ep en  P e u rq u a e t , d ie a ltijd  o p  de 
b re s  s ta a t, zu llen  d a a r  v o o rz e k e r  ook  iets 
k u n n e n  v o o r d oen .
H )  R eeds v ro e g e r  v ro e g e n  w ij een  aa n - 
w ijz in g sb o rd  aa n  h e t k ru is p u n t K o n in k lijk e - 
s tra a t  en V a n  Iseg h em la an . E r s ta a t  d a a r
1 een  b o rd je  w a a rv a n  de o p sc h rif te n  te  k le in  ( 
z ijn  om  v an  o p h o n d e rd  m e te r  g elezen  te  I 
k u n n e n  w o rd e n , b ijz o n d e rlijk , d a t h e t d a a r  j 
e e n  z e e r g e v a a rli jk  p u n t is, g e d u re n d e  d en  j 
Z o m e r. M issch ien  k a n  m en  h e t b o rd je  d a t | 
d a a r  n u  s ta a t, g !ebruiken o m , ju is t  v o o r m en  
d it  k ru is p u n t  n a d e r t  te  p la a ts e n  en  zoo de 
m en ig v u ld ig e  v ree m d e  a u to m o b ilis te n  in te  
lich te n  g e lijk  d it o v e ra l h e t geval is. O p  h e t 
k ru is p u n t zelf k a n  m en  d an  o n d e rz o e k e n  om  
g ro o te  le tte rs  o p  h e t r ic h tin g sb o rd  te  p la a t­
sen .
I)  W a re  h e t n ie t w e n sc h e lijk  g e d u re n d e  
den  Z o m e r, de ee n ig e  r ic h tin g  te  m ak en  
o v e r de K a p e lle b ru g  en  de b ru g  tu ssch en  
d e tw e ed e  en  d e rd e  d o k  )
WEKT DE GALVAN 
UWE LEVER OP-
Zonder calomel en s morgens zult gij 
monter en frisch uit het bed! springen.
De lever m o et e!ken clag één  li te r  gal 
ln de ingew an d en  u its to r te n . W anneer 
de gal n ie t vrij toev loeit, k an  uw voedssl 
niet v erteren ; h e t bed erft. Kwade gas­
sen doen uw lich aam  zw ellen; U l i jd t  
aan'1 verstopp ing . Uw o rganism e wordt; 
vergiftigd en  U ls zw aarm oedig  en te r ­
neergeslagen. U w ord t een  zw artk ijk e r.Een laxeerm iddel ls een noodnu ip . 
Een gedw ongen stoe lgang  b ere ik t h e t 
doel n ie t. A lleen de KLEINE CARTERS PILLEN voor de LEVER k u n n e n  h e t 
vrij toevloeien  van  de gal verzekeren, 
wat U er w eer bovenop za! h elpen . Hot 
zijn za ch te  p la n te n u lt tre k s e ls , d ie w er­
kelijk op v errassende w ijze h e t toe­
vloeien van de gal bevorderen. Eisclit






Belangrijke VISCHW 1NKELS een
van 150000 fr. of een van 75.000 fr. 
met modern materiaal. — Gelegen in 
het centrum van Brussel en een rijk 
kwartier. —  Brieven sturen adres van 
’t blad onder letter D nummer 24.
Te koop Camion Brossel
6 ton — gansch vernieuwd —  zich 
wenden Garage Arickx. St Catharina- 
plaats, Oostende. (25)Tracteur Minerva
moteur Chrysler met remorque 8 tot 10 
ton — gansch vernieuwd —- Garage 
Arickx, tel. 701, Oostende (26)
Men wenscht een O P E N  B O O T met 
motor in volledig’ goeden staat te koo­
pen.
Prijs opgeven : adres van 't blad. 
_________________ '_________ (30)
Verloren
Grijs, zwartgestreept KATJE met 
halsketting. Terug te brengen tegen 
goede belooning, Plantenstraat, 45.
A U TO  FO R D  in zeer goeden staat 
en gereviseerd, T E  KOOP.
Zich wenden : Rogierlaan, 19, tus­
schen 2 en 4 uur. (32)
Het Hoekje van den Geneesheer
E en ig e  au to m o b ilis te n .
The International Paint 




De Wereldbekend« «Copperpalnt» voor
Houten Schepen
De «T raw lers Compositions Paints»  
I* en 2 ' kous voor Stalen Schepen. 
De Speciale Verf « Oalvex »
— voor Bronze Schrotvan — 
Agenten es Depothoude» :
OSTEND STORES A  ROPEWORKS 
N. V.
BELGISCHE REEDERS,
GIJ W O R D T  D O O R  D E BELGISCHE BEVOLKING G E­
ST E U N D . W E E S T  ER ERKENTELIJK VOO R. — S T E U N T  
OOK D E  BELGISCHE N IJV ERH EID  E N  BESTELT
SLECHTS DE DIESELMOTOREN
van Geni
D e v isc h in v o e rd e rs  w o rd e n  h ie rm e d e  b e r ic h t 
d a t  v a n a f  h ed en  alle  b rie fw isse lin g  b e tre f fe n d e  
de to e p a s s in g  d e r  co n tin g 'e n te e rin g sm a a tre -  
ge len , de a a n v ra g e n  v an  v e rg u n n in g e n  a ls ­
m ed e  h e t  indijenen v an  d e  m a a n d s ta te n  enz. 
m o e te n  g e r ic h t w o rd e n  to t  d en  C e n tra le n  
D ie n s t v o o r  c o n tin g e n te n  e n  V e rg u n n in g e n  - 
M in is te rie  v an  M id d en stan d  en  E co n o m isch e  




D E N IE U W E  V ISSCH ERSH A V EN
M en is th a n s  b ezig  m e t h e t  in d ijk e n  v an  
d en  g ro n d  b e g re p e n  tu ssc h e n  de C o n g o la a n , 
de F o r ts t ra a t  « n  de N ap o leo n laa n . T w ee  
g r ijp m a c h ie n e n  z ijn  d a a r  a a n  h e t w e rk  om  
d en  g ro n d  la n g s  d en  b o o rd  o p  te  h o o g e n . 
D eze d ijk en  m o e te n  d ie n e n  om  h e t  w a te r  te  
b e le tte n  w eg  te  sp o e len , d a a r  de b a g g e rm o ­
len , d ie  de v e rle n g in g  v an  h e t v lo td o k  za l 
v o lto o ie n , h ie r  de g ro n d  za l o p s p u ite n , t e r ­
w ijl h e t w a te r  te ru g lo o p e n  m o e t n a a r  h e t 
dok .
A ld u s  za l m en  v o o rlo o p ig  n og  n ie t v e r ­
p lic h t z ijn , de C o n g o laa n  o p e n  te  le g g en  om  
e r  b u izen  te  p la a ts e n  v o o r  h e t o p s p u ite n  v an  
d en  g ro n d  te n  Z u id -O o s ten  v a n  deze la an .
W e v e rn e m e n  d a t e r  en k e l g e w a c h t w o rd t 
op  de a a n k o m s t v an  d ez en  z u ig e r om  den  
d am  d o o r te  b re k e n , d ie  de v e rlen g in g  n o g  
b e sc h e rm t.
D eze d o o rb ra a k  zal tro u w en s  m e t veel 
v o o rz ic h tig h e id  m o e ten  g esch ied en .
D E  RENBAAN W E L L IN G T O N
w o rd t th a n s  v e r f ra a id  d o o rd a t  tu ssch en  
den  h o o fd in g a n g  en  d en  in g a n g  n a a r  h e t 
p le in , een  m u u r  g eb o u w d  w o rd t in  ro o d e  
b a k s te e n e n  en  m e t k a n te e le n  v o o rz ie n ,w a a r­
d o o r  h e t  p u b liek  m e e r  zal a fg e z o n d e rd  zijn  
v a n  d e  k ijk lu s tig e  v o o rb ijg a n g e rs . T ev en s 
za l e t p la a ts  g e n o m e n  w o rd e n  in  de « P e ­
sage» .
OOSTENDE ALS WATERKUURSTAD.
W a n n e e r  m en m e t m e n sc h e n  van  d en  land e 
o v e r  O o stend e s p re e k t, m o n k e le n  v elen  k n ip - 
o o g e n d .. .  b ew u st d a t ze v an  O o ste n d e  ’t  fijn e  
w e ten  : reef s tra n d , IC uursaal, speelzaal, 
v lu ch tk o e rsen , m o o ie  v ro u w e n , enz.
D och  w at O o s te n d e  v e rte g e n w o o rd ig t a ls  
w e ld o en s te r  o p  g ez o n d h e id sg eb ied , d a a rv a n  
h e b b e n  ze geen  b e n u l. Z e  h eb b e n  w el n o g  
een s  ho.oren sp re k e n  v an  de T herm en^ van 
h e t B adpaleis, d o c h  w eh v e te n d  en  ze lfbew u st 
o ra k e le n  ze d a t d it n ie ts  b e te e k e n t.
’t Is te n  a n d e re  de p la a g  v an  ons volk  h u n  
e ig en  s tre e k  en  la n d  als  m in d e rw a a rd ig  te 
b esch o u w en  en  zich  d om  te  g a p e n  o p  v re e m ­
de p ra le r i j  en v re e m d e n  gfrond.
H e t k le in e  p e tie te rig e  v a n  h e t b u rg e r li jk e  
d e n k v e rm o g e n  le v e rt h ie r  een  s ta a ltje  v an  o n ­
g e h o o rd e  s to m p zin n ig h e id  en  o n v e ra n tw o o r­
d e lijk e  dw aashe id .
A ls e r  m en sch en  g ev o n d en  w o rd e n  m et w at 
k r it is c h e n  g eest, r i js t som s de v ra a g  « m aar 
w a t b e h a n d e lt m en  zoo als  in  de T h e rm e n  ? 
t O o s te n d sc h  w a te r , v o o r  w a t is  d a t goed  ?»
W a n n e e r  m en  zu lk e  v ra g e n  s te l t  m o e t m en  
b e g in n e n  m e t te  a n tw o o rd e n  : « H eb t U  al de 
T h e rm e n  b ez o c h t ? H e b t U  h e t  zw em bassin , 
h e t m ed isch  c e n tru m , de a p p a ra te n  v o o r w a ­
te rk u u r ,  s to r tb a d e n  en. b ad en  gezien  ? en  h e t 
p i a c h tig e  T u rk c h e  b ad  m e t z ijn  s to o fk a m e rs  
van  60 en  80  geraden, z ijn  zw em bassin s  en  
zijn  o o8 ter8che ru s tza a l ?»
W a n n e e r  m en  d a t alles  zal b ez o c h t h eb b en , 
d an  k an  m en  d e  m e n sch en  d oen  inzien  d a t 
h e t e r  a lleen  n ie t om  g a a t w a te r  te  d rin k e n  
d och  d a t h e t  w a te r  o o k  k a n  to e g e p a s t w o r­
d en  o p  a lle rle i m a n ie re n  te r  h e lin g  van  een 




D e o p b re n g s t van  d en  v e rk o o p  v an  v e r ­
seh e  v isch  in  d e  v isc h m ijn  te  O o s te n d e  g e­
d u re n d e  de m a a n d  F e b ru a r i , b e c ijfe rd e  zich
o p  7 .74 7 .1 43  fr. z ijn d e  4 6 2 .6 9 5  fr. m ee r 
d a n  in  d e  o v e re e n k o m stig e  m a a n d  v an  v e r ­
led en  ja a r .
D e a a n v o e r  in  g ew ich t, v o o r de m a a n d  
F e b ru a r i  b e re ik te  1 .8 3 1 .5 4 0  k g . en  de g e­
m id d eld e  v e rk o o p p r ijs  w as 4 ,2 3  fr. p e r  kg..
V o o r d ezelfde m a a n d  in  1 937 , h e e ft m en  
een  g ew ic h t v an  1 .6 8 8 .5 5 5  k g . g eb o e k t m e t 
een  g em id d e ld e  p r ijs  v an  4 .3 2  fr.
V o o r d e  tw e e  e e rs te  m aa n d e n  v an  d it 
j a a r  is de o p b re n g s t v an  den  v e rk o o p  van  
v e rseh e  v isch , h a r in g , s p ro t  en  g a rn a a l n ie t 
in b e g re p e n , 1 5 .7 5 3 .9 9 4  fr. w a t ee n  v e rm e e r­
d e r in g  a a n d u id t v an  2 .4  7 5 .0 9 5  fr. o f 18 t ,h , 
in  v e rh o u d in g  to t  d e  o v e re e n k o m stig e  p e r io ­
de van  v e rled en  ja a r
De o p b re n g s t v o o r dezelfde  p e rio d e  b e re ik ­
te  h e t g ew ic h t v a n  3 .9 3 5 .0 5 0  kg. in  1938 
« n  v an  3 .1 4 3 .0 9 8  kg . in  1937.
D e ^ m id d e ld e  p r ijs  p e r  k g  is in  193 7 ge- 
\a l le n  to t  op  4 .2 2  fr. en  in  1938 o p  4 fr.
DE GARN A ALAAtN V OER
In de v e rlo o p e n  m a a n d  F e b ru a r i  lo ste  m en  
4 2 .6 5 6  kg. g a rn a a l, w e lk e  v o o r de som  van  
190.3 73 fr. v e rk o c h t w e rd e n , h e tz ij a a n  g e ­
m iddeld  4 .4 6  fr . p e r  k g . In  d ezelfde m a a n d  
v an  193 7 b o e k te  m en  een  a a n v o e r  v an  
80.09,9 kg. m e t een  w a a rd e  van  1 8 8 .3 03  fr. 
t zij te g e n  g em id d e ld  2 ,35  fr . p e r  kg .
V o o r  d e  tw ee  ee rs te  m a a n d e n  v an  h e t  
ja a r  ;b(ereikte h e t g ew ich t v an  d en  a a n v o e r  
v an  g a rn a a l 7 9 .5 8 4  k g . w e lk e  v o o r  de som  
v an  3 7 9 .7 8 6  fr. v e rk o c h t w erd , a a n  d en  ge­
m id d eld en  p rijs  v an  4 ,7 7  fr. p e r  k g .
In 1937, v o o r d ezelfde  p e rio d e  b o e k te  m en  
een a a n v o e r  v an  1 5 6 .2 6 5  kg . m e t e'en o p ­
b re n g s t v an  3 7 7 .2 2 7  fr. en  ee n  g em id d eld en  
p rijs  v an  2,41 fr . p e r  kg .
A lle e n  h e t  s le c h t w e d e r  is  de o o rz a a k  van  
de v e rm in d e r in g  v an  a a n v o e r , w elke  o p  h a a r  
b e u r t  de g ev o e lig e  v e rh o o g in g  v a n  d en  p r ijs  
v an  g a rn a a l  te w ee g g eb ra ch t_  h ee ft.
V I S S C H E R S
Eischt gioede w aar voor uw geld. De 
besfie Zeelaarzein Dunlop Latex, Ball 
Band, Humber enz., vanaf 100 Fr.
Eerste kwaliteit Engelsch dubbel 
Oliegoed, het beste dat er bestaat. Pri­
ma IJslandsche Breiwol voor baaien en 
zeekousen.
E E N  EN K EL ADRES :
Jules VERPOUCKE
29, Lijndraaiermtraat, 29 Hazegraa — OOSTBNDE
« HET VISSCHERIJBLAD » )
Het Schitterend Verloop van 
de Vierde Gentsche Vischweek
W e h e b b e n  onze  leze rs  m e t z e e r  veel v o l­
d o e n in g  gew ezen  op  de in r ic h tin g  v an  de 
G e n tsc h e  V isch w eek , o p  de o p e n in g  e r  v an  
in  te g e n w o o rd ig h e id  v an  G o u v e rn e u r  Bae!a en 
ta lr i jk e  G en tsch e  a u to r i te i te n , m a a r  w e zu llen  
w a a rs c h ijn li jk  n o o it m e e r  k u n n e n  sch rijv e n , 
d a t een  v isch w eek  zoo s c h itte re n d  g e lu k t is 
als deze.
D e k ra c h t to e r  d o o r onze G en tsch e  p ro p a ­
g a n d is te n  v e rw e ze n lijk t, v e rd ie n t onzen  a a n ­
d a c h t, o m d a t h e t a n d e re  h o r iz o n te n  v oo r 
p ro p a g a n d a  o p e n t en  in  de n a b ije  to ek o m st 
a n d e re  g e m e e n te n  d it p r ijz e n sw a a rd iy  v o o r­
b ee ld  zu llen  k u n n e n  v o lg en .
V o o r  de v isc h h a n d e la a rs  en v isch w in k e lie rs  
v an  d e  s ta d  G en t, h e e ft zij de n u ttig s te  g e ­
vo lg en , w a n t a lh o ew e l h e t e lke  w eek , |*een 
v isc h w e ek  za l z ijn , to ch  s te ld e n  w e  h e t v er- 
heug 'end  fe it v a s t, d a t een  v isc h h a n d e la a i d e r 
m a rk t , d ie  o .m . n o g  n o o it g ee n  to n g e n  v e r ­
k o c h t h a d  en  n u  een  p ro b a tie  d a a rm e e  deod, 
in  tw e e  d ag en  e r  n ie t m in d e r  d an  40  k J . 
v e rk o c h t, zo n d e r de v e rm e e rd e r in g  v a n  h o n ­
d e rd  p e rc e n t g ew o n e  v isch , te  n o em en .
D u izen d en  en  d u izen d en  m e n sc h e n  b ez o e ­
k en  de v isc h h a lle  en  d e  to ev lo ed  v an  b e z o e ­
k e rs  is zoo g ro o t g ew eest, d a t m en  v e rp lic h t 
w as to t  b ijz o n d e re  o rd e m a a tre g e le n  o v e r  te 
g aa n .
D e v o o rd ra c h te n  en  p ra c tis c h e  b e re id in g e n D E S T A N D  V A N  D E FIR M A  R. D E W IS PE  L A ER E
D E S T A N D  V A N  DE FIR M A  M E E R S S C H A U T
o v e r a lle rle i v isc h so o r te n , k e n n e n  een  sc h it­
te re n d  su k ses  en h e t h o e ft r.ie t gezegd, d a t 
h e t k o s te lo o s  u itd ee ie n  v an  de b e re id e  v .sch , 
h e t n ie t m in d e r  is.
D o n d e rd a g  10 M a a rt w as aa n  de riv ie r  • 
v isch  g ew ijd  en  de g e b a k k e n  b iek  en  w orden  
vee lvu ld ig  u itg ed ee ld . D e v o o rd ra c h te n  w o r­
d en  d o o r al de h u ish o u d sc h o le n , w e rd e  g ra a d  
k laasen  en  de n o rm a a lsc h o o l g evolgd . V r i jd a j  
w as a a n  de zeev isch  gew ijd , te rw ij l  Z a te rd a g  
v o o r de le k k e re  m o sselen  bc3 tem d  w as.
Z a te rd a g a v o n d  w erd  de V la am s  ehe k erm is  
om  5 u u r  d o o r den  h e e r  P iro te  g eo p en d . V e e ’ 
v o lk  en  h e t sp e lle k e n  v an  de M u.de, ken>Je 
een  re u z en su k se s . A lles  gaf een  b e to o v e re n - 
den  aan b lik  en  de v e r l ic h tin g  w ss s c h itte re n d .
Z o n d a g  w erd  de V la am sch e  k erm is  v o o rt­
gezet en  h e t h o e ft g een  b e to o g  d a t h e t v isch- 
r e s ta u ra n t  e r  s tee d s  proppensivo l zit.
M a an d a g  w as  v o o rb e h o u d e n  a a n  d e  v isch - 
co n se rv en . D e e e rs te  ra n g  v isc h co n se rv e n  v an  
d e  firm a  «G lobus» w e rd e n  e r  te n  b es te  g e g e ­
v en  en  k o s te lo o s  m e t d e  G lobus v isc h c o n s e r­
ven  b ed ee ld . D eze zu llen , w e zijn  e r  v an  c v e r-  
tu ig d  in  de to e k o m st e r  n o g  veel m e e r v an  
w illen .
D in sd ay  w as v o o rb e h o u d e n  a a n  de g a r n a ­
len . D o o r de z o rg en  v an  h e t h u is  D e b ia  en  
d e  p ro p a g a n d a c o m m iss ie  w e rd e n  z e e r veel 
p o r tie s  v e rseh e  g a rn a a l u itg ed ee ld .
W o e n sd a g  w as v o o rb e h o u d e n  a a n  h e t p re- 
p a re e re n  en  u itd ee ie n  v an  k le in e  v isc h so o r­
te n  en  v isc h re s ta u ra n te n .
D e w e e sk in d e re n  d e r  s ta d  w e rd e n  e r  tw ee  
n a e e n v o lg e n d e  d ag en  o p  een  le k k e r  v isch ee t- 
m aa l o n th a a ld , z o o d a t ook  h ie r  n u t tig  w erk  
w erd  v e rr ic h t.
H ed en  V ri jd a g  s lo o t de v isch w eek , die de 
p rä c h t ig s te  en  n u ttig s te  is  g ew eest w e lk e  to t 
o p  h ed en  in g e ric h t w erd .
H e t G en tsch e  G em e e n te b e s tu u r, h e t  v isch- 
m a rk tp e rs o n e e l en  h e t p ro p a g a n d a c o m ité , 
v e rd ie n e n  z o n d e r o n d e rsc h e id  geluk  ge- 




D e G e n tsch e  v isch w eek  b o e k t succes , 
T h a n s  re ed s  ee n  v ie r ta l ja re n .
E n  t  zij v o o r  ’t  g an sc h e  la n d  een  les 
«W ie d u rf t, zal g e ld  v e rg a re n »
D e o p e n in g  w erd  b ijg ew o o n d  
D o o r ta l v an  o v e rh e d e n  
't  B e s tu u r zag, z ich  d a n  o ok  b e lo o nd  
Bij d  u itg e s p ro k e n  re d e n .
E e rs t  w erd  een  w a n d e lin g  g em aa k t, 
O m  alles  te  b e k ijk e n ,
E n  m en ig  k re e t  is e r  g e la a k t 
T o e n  m en  de v isch  zag  p r ijk e n . 
V e rk o o p s te rs , h an d ig , n e t 
H ie lp en  de v isch  b e re id e n .
M en v ro e g  o n s  zelfs, s til k o k e t : 
« H o u d t U  v an  m o o ie  m eid en .»  ,
D o ch  w e ld ra  ro n d  d en  d isch  g e sc h a a rd  
N am  H e e r  M e e rsc h o u t h e t w o o rd  
Z ijn  u itle g  w as de m o e ite  w a a rd  
«E en  w a a r  h a n d e lsa k k o o rd »
M e ju ffro u w  B o o n an ts  s p ra k  m e t g loed  
V a n  ’t  G en tsch e  h an d e ls lev en  
Z ij p reea  d en  v issch e r en  zijn  m oed , 
E n  d ’h a n d e la a r s . .. h u n  s tre v e n .
D a a rn a  s p ra k  G o u v e rn e u r  H e e r  Baels 
B ed ach t z ijn  v issch e rsv o lk  
In ’t  g 'oedig o o g  b lo n k  th a n s  ie ts  s taa ls  
B esch erm en d  als  h u n  to lk .
« W eer v o e ld en  w e h e t w re e d  g e b eu re n  
«De zee, een  s£ o rm . . o n v e rw a c h ts  
«’t  N o o d lo ttig  in  de d ie p te  s le u re n  
«D er s to e re  d r ie  g e b ro e d e rs  A ck x »
D e H al w erd  in  d en  la a ts te n  ti jd
D o o r d u izen d en  b ez o c h t
H o ed  af ! V o o r ‘t  G en tsch e  K o m ite it,
E r  is s p o n ta a n  g ew ro ch t.
W e  h o p en  d a t in  a n d re  s té d e n  
O o k  a a n  een  «v ischw eek »  w o rd t g ed aan  
D an  s te u n t m en  ’s v issch ers  v u r ig e  b ed en  
H u n  H eil, de to e k o m st e n . . .  ’t  b e s ta a n .
A S P E S L A G H  
Z eew ezen , G en t.
De “Prins Albert» redt Drenkelinge»
M a an d a g a v o n d  ro n d  9 u u r  i d e  p a k e tb o o t 
« P rin s  A lb e r t»  te  O o s te n d e  aa n g e k o m e n  m et 
tw e e  u u r  v e r tra g in g . A a n  b o o rd  b ev on d en  
z ich  1 8 o p g e p ik te  sc h ip b re u k e lin g e n  v an  h e t 
s .s. H e le n a -M a rg a re ta  v a n  E n g e lsc h e  n a tio n a ­
li te it d a t m  1915 in  N e d e rla n d  g eb o u w d  
w erd .H e t s.s. « H e le n e -M a rg a re ta »  w as te r  H oogte 
v an  h e t v u u rs c h ip  «G oodw in»  in  d e  m ist d o o r 
een  o n b e k e n d  v a a r tu ig  aan  g e v a re n  d a t n a  de 
b o ts in g  in  de m ist v e rd w e e n  en  w a a rs c h ijn ­
lijk  v an  D u itsch en  o o rs p ro n g  is.
D e p a k e tb o o t te r  h u lp  g e ro e p e n  h e e ft h e t  
a a n g e v a re n  sc h ip  b ijg e s ta a n  e n  tw ee  b o o te n  
u itg ez e t, o m  d e  b e m a n n in g  o v e r te  n em en .
O p  h e t o o g en b lik  d a t de g e re d d e  b e m a n ­
n in g  zich  a a n  b o o rd  v a n  de « P rin s  A lb e r t»  
w ilde b eg ev en  k w a m  e c h te r  een  s le e p b o o t in 
h e t z ich t w a a rn a  d e  k a p ite in  z ich  m e t a c h t 
z i jn e r  m a n s c h a p p e n  te ru g  a a n  b o o rd  begaf. 
H e t s c h ip  w erd  d o o r  d e  s le e p b o o t o p  s leep ­
to u w  g en o m e n  en  is te  D o v e r b in n e n g e v a re n . 
O n d e rw ijl h e e f t de p a k e tb o o t zijn  re is  m et de 
1 8 a n d e re  s c h ip b re u k e lin g e n  v o o rtg e z e t n a a r  
O o s te n d e . O n d e r  h en  b ev o n d en  zich  tw e e  g e ­
k w e ts te n  en  de s te w a rd e s  m e t een  gelbroken 
b een .
D e g ro e p  te  O o s te n d e  a a n g e k o m e n  w erd  
d o o r d en  h e e r  W a te rsc h o u t D E P O O R - 
T E R , n a a r  h e t S un  H o te l o v e rg e b ra c h t, 
w a a r  h e n  een  o n d e rk o m e n  v o o r  de n a c h t w as 
g e re e d  g e b ra c h t.
W o en sd ag m id d a g  z ijn  d e  sc h ip b re u k e lin g e n  
m e t een  S ta a ts p a k e tb o o t n a a r  D o v e r g ev a re n  
o m  h u n  sch ip  w e e r  te  v e rv o eg en . D e s tew a r^  
des is e c h te r  in  h e t  h o s p ita a l o p g en o m e n .
D e b e m a n n in g  v a n  h e t s .s. H e le n a  M a r­
g a re ta  b es to n d  u it  R u sse n , C h in eezen , T u r ­
k en , G riek en , Y ou g o-S lav ie r3  en  E n g e isch en . 
H e t s c h ip  k w am  v an  H a m b u rg  m e t een  la ­
d in g  su lfa a t en  b e h o o r t  to e  a a n  de R ee d e rij 
E u x in e  N av ig a tio n  C o L td .
Milford Haven
P. Hancock and Sons
Reeders en Vischafslagers Scheep- en- M otor Reparatiën.
Eigene W erkhuizen en drooge dokken 
Netten en T ouw w trk voor de Spaansche Visscherij altijd 
in magazijn.
Beste Mazout en Motor Olie aan voordeelige prijzen. 
Telegrams : Hancoq Milford Haven, Telefoon Milford Haven 64
ALLERLEI
D E S T A N D  V A N  A R T H U R  V A N  L IE D E K E  R K E .
Wat gebeurt er vóór den Onderzoeksraad?
W ij o n tv in g e n  v o lg e n d  sc h r ijv e n  :
H e e r  B es tu u rd e r,
E en  v an  de sc h o o n s te  in s te llin g e n  v o o r 
d e  v e ilig h e id  o p  zee, is de O n d e rz o e k s ra a d , 
o m d a t d e  v issch e rs , d ie  een  fo u t op  zee b e ­
g a a n  heb |ben, a l t i jd  m e t g o e d e n  ra a d  van 
h e t o n d e rzo ek , te ru g k e e re n  en  d a a rd o o r  le e ­
re n  v o o rz ic h tig e r  z ijn  in  a l h u n  h an d e lin g en .
N o c h ta n s  is e r  een  g ro o te  le em te  in  deze 
in s te llin g  e n  zoo  v e rn e m e n  w ij, d a t v an  u it 
B russel o rd e rs  g eg ev en  w o rd e n  om  ee n  sch ip  
o p  te  h o u d e n , d a t k la a r  is om  d en  D in s ­
d a g m o rg e n  te  v a re n , m e t als re d e n  d a t  de 
b e m a n n in g  d en  D o n d e rd a g  m o es t v e rh o o rd  
w o rd e n  te n g ev o lg e  v a n  een  a a n v a rin g  op  zee.
D it is z o n d e r de m in s te  v o o ra fg a a n d e  v e r ­
w ittig in g , n o c h  a a n  d en  re e d e r  n o c h  a a n  den 
s c h ip p e r , g esch ied .
Ik  w e e t n ie t  o f deze b es lissing  g en o m e n  
v /erd  d o o r  d en  v o o rz itte r  v an  d en  o n d e r­
z o e k s ra a d , h e tg e e n  m ij zou  v e rw o n d e re n . —  
N o c h tan s , s c h ijn t h e t, d a t deze b es lissing  o n ­
h e rro e p e li jk  w as en h e t s c h ip  n ie t b u iten  
de h a v e n  m o ch t.
L a te r  e c h te r , h e b b e n  w ij v e rn o m e n , d a t 
a lleen  d e  s c h ip p e r  en  e e n  m a tro o s  m o esten  
a fg e m o n s te rd  w o rd e n  om  v e rh o o rd  te  w o r­
d en . D en  v o lg e n d en  D o n d e rd a g  e c h te r , w as 
e r  geen  ti jd  om  d en  b e tro k k e n  s c h ip p e r  te  
h o o re n  en  w e rd  h e t o n d e rzo ek  u itg es te id  to t 
e e n  la te re n  d a tu m .
D a a r  s ta a t  n u  d ie  b rav e , m o ed ig e  zeem an  
aar. h e t la n d , z o n d e r v e rd ie n s te , d o o r  de 
sc h u ld  v an  een  a m b te n a a r , d ie  w a a rs c h ijn li jk  
r.ie ts  v a n  h e t v issch e rslev en  afw ee t.
H e t h a d  to c h  zoo  ee n v o u d ig  g ew eest, 
g a n sc h  de b e m a n n in g  v o o r  d en  h e e r  w a te r ­
s c h o u t te  d o e n  v e rs c h ijn e n  tu ssc h e n  tw ee  
re iz en  in  of z ijn  die h e e re n  m issc h ien  n ie t 
g en o e g  v an  de v issch erij o p  de h o o g te  om  
zu lk e  ta a k  te  v e rv u lle n  ? In  Z e e b ru g g e  ziet 
h e t e r  h ee l a n d e rs  u it en  w ij v ra g e n  ons te ­
r e c h t  a f  of e r  g een  w ijz ig in g e n  m o e te n  g e ­
b r a c h t  w o rd e n  in  h e t v e rh o o r  v an  v e rd a c h te  
o f b e tic h te  v issch ers .
E en  benadeelde«
N O T A  D E R  R E D A C T IE . —  A lh o ew el de
in z e n d e r  v a n  d it s c h r ijv e n  n ie t v o lled ig  o n ­
g e lijk  h ee ft, to c h  m o e te n  w e h em  d o e n  o p ­
m e rk e n , d a t h e t m o e ilijk  is, h e t o o g en b lik  
v an  o n d e rh o o r  v ee l d ag en  v o o ra f  te  b ep a le n , 
gez ien  de o n re g e lm a tig h e id  w a a ro p  d e  v a a r ­
tu ig e n  de h a v e n  a a n d o e n .
D eze b es lissing  w o rd t in d e rd a a d  n ie t d o o r 
der. v o o rz itte r  v an  den  O n d e rz o e k s ra a d  g e ­
n o m e n , m a a r  w el d o o r h e t  B eh ee r v an  h e t 
Z eew ezen .
D a t a n d e rz ijd s  som s te  v ee l za k en  in  eens 
o p g e ro e p e n  w o rd e n , is w el w a a r  en  om  te  
v e rm ijd e n  d a t so m m ig e  v issch e rs  te  la n g  aa n  
w al z o u d e n  m o e te n  b lijv e n , zo u  m issch ien  
w el een  b e te re  re g e lin g  k u n n e n  g e tro ffen  
w o rd e n .
W ij la te n  h e t  d a a ro m  a a n  den  O n d e r­
z o e k s ra a d  o v e r, d a a ra a n  ee n s  te  d en k en , 
w a n t ta lr i jk e  fa c to re n  d ie n e n  d a a rb ij in  a a n ­




V rijd a g n a m id d a g  om  tw e e  u u i 
d e rtig , ze te ld e  d e  O n d e rz o e k s ra a d  op  h e t 
s ta d h u is  te  H e is t o m  de za ak  v an  d e  H .8 3  
te  o n d e rzo ek en .
D e fam ilie led en  d e r  s la c h to f fe rs  w a re n  te ­
g en w o o rd ig  en  d e  a tm o s fe e r  w a a r in  de v e r ­
g a d e r in g  ;plaat9 g re e p  w as m e e r  d a n  d r u k ­
k en d , j a  zelfs som s h a r tv e rs c h e u re n d .
V a d e r  A ck x  v e r te ld e  h o e  en  w n a n e e r  hij 
de la a ts te  b e r ic h te n  v an  zijn  k in d e re n  o p ­
v ing . H e t w as Z a te rd a g a v o n d , 7 ,20  u u r . Z ijn  
zo o n  r ie p  als g ew o o n te  d o o r  d e  rad io  zijn  
d ag e lijk sc h e  b e r ic h te n . G an sc h  de fam ilie 
za t te  lu is te re n . M en v e rn a m  d a t  n ie t te g e n ­
s ta a n d e  h e t s le c h t W eder «alles o p p e rb e s t 
a a n  b o o rd  w as». D e g ew o o n te  w as h e t ra- 
j d io g e sp re k  te  e in d ig en  m e t de w o o rd en  : 
« o v er en s to p » . D itm a a l e c h te r  w e rd  h e t 
la a ts te  w o o rd  «en s top »  n ie t g e h o o rd  m a a r  
\ in te g e n d e e l een  g ew eld igen  s lag . N aas d a c h t 
j b ij z ichzelf d a t e r  ie ts  sp ro n g  a a n  de ra d io  en  
? m iek  e r  z ich  n ie t m e e r  o n g e ru s t o ve r. T o en  
!' e c h te r  d en  Z o n d a g  en  d an  d en  M a an d a g  
j geen  ra d io b e r ic h te n  m e e r  to e k w a m e n , b eg on  
m en  zich  o n g e ru s t te  m a k e n . Z o o  k w am  
s tila a n  de o v e rtu ig in g , d a t e r  een  ra m p  g e ­
be u rd  w as e n  w e ld ra  v iel e r  n ie t aan  te  tw ij- 
I fe ien .
H ij is o v e r tu ig d  d a t de H .8 3  o p  een  m ijn  
g e lo o p e n  m o e t z ijn , d ie o n tp lo ft is en h e t 
s c h ip  in  d e  lu c h t g ed rev e n  h e e ft. O m  zijn e  
? ien sw ijze  te  s tav en  zeg de  h ij, d a t to t  h ie r ­
to e  geen  en k e l b a lk  o f p la n k  v an  h e t sch ip  
g ev o n d en  w erd , d ie  een  s p lin te r  v e rto o n d e , 
ie ts  w a t d o o r een  a a n v a rin g  h ee l z e k e r het. 
g eval zo u  zijn . A lle  p la n k e n  en  ibalken zijn  
a ls h e t w a re  m e t gew eld  u it  e lk a a r  g e ru k t 
en  ook  de o m sta n d ig h e id  d ap  o p  u re n  a f ­
s ta n d  v an  e lk a a r  deze s tu k k e n  g ev o n d en  w o r ­
d en  zou  ee n  te e k e n  z ijn  d a t V a d e r  N aas h e t 
g oed  v o o r  h ee ft. D e o n d e rz o e k sra a d  zal lang s 
d ien  k a n t  v e rd e re  o p z o e k in g en  o n d e rn e m e n . 
T e rlo o p s  k u n n e n  w ij h ie r  o o k  n o g  v e rm e ld en  
d a t tw ee  H e is tsch e  v a a r tu ig e n  d es tijd s  v e r ­
g in g e n  d o o r  o n tp lo ff in g  e e n e r m ijn , d a t v an  
P o l v an  M a rtje s  en  v an  V a n  D ie ren d o n ck . 
D ezelfde v e rsch ijn se len  w elke  n u  v as tg este ld  
w o rd e n , d ed en  zich  to e n  ook  v o o r.
S o m m ig en  v e ro n d e rs te l le n  d a t d e  v o o rs te l­
l in g  v an  in de lu c h t v lieg en  o n m o g e lijk  is, 
z e g g e n d e  d a t o o r lo g sm ijn e n  n a  zooveel j a ­
re n  o n sc h a d e lijk  zo u d e n  z ijn . W ij m o eten  
h ie r  d oen  o p m e rk e n , d a t d esk u n d ig en  in d a t 
g an sc h  sp e c ia a l v ak  h e t  te g e n o v e rg e s te ld e  
te n  s te llig s te  b e w e re n . A I de m ijn e n  d ie  g e ­
v o n d e n  w e rd e n  en  n ie t o n tp lo f t w a re n  le v e r­
d en  nog} a l ti jd  h e tz e lfd e  g e v a a r  o p  als ja re n  
g eleden .
M o ed er A c k x  tu ssc h e n  tran e^i en  sn ik k en  
d o o r t B ev estigd e deze v e rk la r in g e n  a lso o k  
de v ro u w e n  d e r  d r ie  v e ro n g e lu k te  b ro e d e rs .
U it d e  V a d e r  v a n  B la n k e n b e rg e n a a r  S c h a r­
re  en  d e  V a d e r  v an  d en  v ijf t ie n ja r ig e n  P ies- 
sen s viel o ok  n ie ts  te  tr e k k e n . N ie m an d  h ee ft 
ie ts  gez ien  v an  h e t o n g e lu k  en  e r  k an  dus 
n ie ts  a n d e rs  g ed aa n  w o rd e n  d a n  g iss in g en  
v o o ru itg e z e t.
D e led en  ze lf v o n d e n  de w o o rd en  niei: om  
veel v ra g e n  te  s te llen . Bij de m e e ste n  k ro p te  
h e t in  de k ee l en  d ie  b e ja a rd e  en  r i jk  aa n  
o n d e rv in d in g  z ijn d e  h e e re n , v o o r w ie h e t ze e­
leven  n o c h ta n s  g een  g eh e im en  h ee ft, zag en  
w ij in  h e t g en iep  m e e r  d an  een  t r a a n t je  u it 
d e o o g en  p in k e n .
K o m m a n d a n t Bly v an  de «Z inn ia»  w erd  
ook o n d e rh o o rd  en  k on  o o k  n ie t b ev estig en  
of e r  h ie r  v a n  een  a a n v a r in g  m a g  g esp ro k en  
w o rd e n .
E r  w erd  o p d ra c h t  g eg ev en  aa n  w a te rs c h o u t 
C a r lie r  en  a a n  v a d e r  A c k x  al de w ra k k e n  
v an  Het v a a r tu ig  n o g  een  ti jd  la n g  te  b e ­
w a re n  v o o r  v e rd e r  o n d e rzo ek . D e R aa d  w as 
v a n  o o rd e e l d a t  v o o r h e t e in d e  d ez e r m a a n d  
e e n  u its p ra a k  zo u  k u n n e n  g ev eld  w o rd e n .
I B R E V E T T E N , D IP L O M A ’S EN V E RG U N N IN - 
I GEN IN D E K O O P V A A R D IJ  EN DE Z E E ­
V IS S C H E R IJ
D e v o lg en d e  b re v e tte n  z ijn  in  d en  lo o p  
d e r m a a n d  F e b ru a r i  1938 to e g e k e n d  :
B reve t v an  k a p ite in  te r  la n g e  o m v a a rt : 
D ep au w , M .-J.; V a n  G ee rt, F .; S ta in ie r , G .-Y.
b re v e t v an  lu ite n a n t te r  la n g e  o m v a a r t : 
C a ro n , E .-M .-H . ; D om , H .-L . ; C a u d ro n , A .- 
C h .-V .-H . ; D e B o u n g n e , E .-A .
B reve t v an  m ec an ic ie n  2e k la sse  : K.e9telootj.-L.-A.
B reve t v an  m a c h in is t v o o r s to o m m a c h in e s  
D em ey  H.-F.
B reve t v a n  m a c h in is t v o o r m o to re n  m e t in ­
w en d ige  v e rb ra n d in g  : D e R y c k e r, E .-J .
B reve t v an  s tu u rm a n  te r  k u s tv a a r t  S im oen
F .-P .-J.
B reve t v an  s c h ip p e r  te r  v issch erij ; V an  
A els t, F.-H.
• • •
N O G  O N Z E  H A N D E L S V L O O T
O n z e  h a n d e lsv lo o t b e d ra a g t s lec h ts  4 ,4  t.h  
v an  h e t to ta a l n e tto  to n n e m a a t v an  d e  in 
de h av en  v an  A n tw e rp e n  a a n g e k o m e n  s c h e ­
p en . In I 9 I 3 w as d ie  v e rh o u d in g  6 ,3  t .h  T e 
R o tte rd a m  is ze 20  t.h ., te  A m ste rd a m  54 
t.h . v an  de a a n g e k o m e n  sch ep en .
In D u itsch e , E n g e isch e , F ra n s c h e  h av en s  
z ijn  v e rh o u û în g e n  v an  50 lo t  8 0  t .h . v o o i de 
n a tio n a le  v lo o t n ie ts  o n g ew o on s.
VVat de y o e d e re n o m z e tte n  in  de h av en  van  
A n tw e rp e n  b e tre f t  (d .w .z . h e t g e ta l g e lo ste  
en g e la d e n  g o e d e re n ) ,  is h e t aa n d e e l d e r 
B elgische v lo o t s lec h ts  8 ,7  t.h . te g e n  9 t4  t.h . 
in  1932.
V an  1932 to t  1936 is h e t  g o e d e re n v e r­
k e e r  v an  1 7 .3 8 3 .0 0 0  to n  to t  2 5 .2 5 2 .0 0 0  ton
g es teg en  d a t is ee n  v e rm e e rd e rin g  v an  45 
t .h . ;  d o c h  de v o o ru itg a n g  v a n  d e  B elgische 
v lo o t is in  d ezelfde  p e rio d e  m a a r  34 t.h . g e ­
w eest.
H E T  Z E E K O M P A S
M en h o o r t a l t i jd  b ew eren  d a t h e t k o m p as  
d o o r  de C h in e ez en  w erd  u itg ev o n d en , in  de 
« R ev u e des q u e s tio n s  sc ie n tifiq u es  » w o rd t 
d c o r  G. G . D e p t v as tg es te ld  d a t de e ig e n ­
s c h a p p e n  v an  de ze ils te en n aafd  in  v e rs c h il­
lend e  p la a tse n ^  te g e li jk e r t i jd  g ev o n d en  w e r ­
d e n ; d a t  n ie ts  toeTaat te  v e ro n d e rs te lle n  d a t 
h e t k o m p as  \ a n  C h in e esch en  o o rsp ro n g  js en  
d a t h e t zelfs w a a rsc h ijn li jk  is  d a t h e t e e rs t 
in  h e t N o o rd en  v an  E u ro p a  b e k e n d  w as en  
v a n  d a a r  n a a r  h e t Z u id e n  to t  in  Ita lie , w erd  
o v e rg e b ra c h t.
Z EE K O N G R E S EN M O D EL B O U W  
T E  G EN T
E in d e  M ei w o rd t te  G en t h e t N a tio n a a l zee- 
k e n g re s  in g e ric h t d o o r  h e t b e s tu u r  v an  zee ­
w ezen . T ez e lfd e rti jd  w o rd t de Z eew eek  inge- 
r ic h t d o o r  d en  B elg ischen  Z e e v a a rtb o n d .
T e  d ez e r g e le g e n h e id  zal e r  een  te n tó o n - 
s te llin g  g eo p e n d  w o rd e n  v an  sch eep sm o d ellen  
A lle  o u d e  en  m o d e rn e , m o d e llen , v a re n d , 
w a te rlin cm o d e ls , k o e rsm o d e lja c h te n , en?, zu l­len  g e to o n d  w o rd e n .
E ig e n a a rs  v an  sc h o o n e  m o d e llen , d ie  w e n ­
sc h e n  h ie ra a n  d ee l te  n em en , z ijn  v e rz o c h t 
zich  in  v e rb in d in g  te  s te llen  m et den  h. A ch . 
r le y n d r ic k x , B ru sse lschen  s teen w eg , 2, te  L,e- 
d e b e rg , o f d en  h. M. P a u w a e rt, 8 3 , P a tijn t-  
je s t ra a t ,  te  G en t.
G ed u ren d e  deze te n to o n s te ll in g  zal m en  
o v e r^ a a n  to t  ü e t  s tic h ten  v an  d e  G en tsch e  
M odel Y ac h t C lub , zoo als  e r  b e s ta a n  te  B rus- 
sëJ, A n tw e rp e n , K o r tr i jk , B rugge, enz. H e t 
C.oel v a n  deze c lub  is h e t b o u w en  en  h e i in- 
s tu d e e re n  v an  m o dellen .
Autobanden in dépôt
d gekende firma C. SO E N E N
Opvolger : Jules Dcfcvcr
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Z E E R  V LU G  EIN VERZORGD WERK
DE A A N V R A G E N  OM  D E  O U D E R D O M S ­
PEN SIO E N EN
D e m in is te r  v an  A rb e id  en  S o c ia le  V o o r­
zo rg  h e r in n e r t  e r  a a n  d a t om , b ij v o o rk o ­
m en d  g eval, m e t te ru g w e rk e n d e  k ra c h l to t  
op  1 O k to b e r  1937, de v o o rd ee le n  te  ge­
m e te n  v o o rz ien  bij d e  w e t v a n  15 Deceim- 
b e r 193 7, b e tre ffe n d e  de v e rz e k e r in g  te g e n  
de g e ld e lijk e  g ev o lgen  v an  o u d e rd o m  en  
v ro e g tijd ig e  n d oo d , d e  /b e lan g h eb b en d en  e r  
to e  g e h o u d e n  z ijn , v o o r  1 A p r il  a .s . een  a a n -  
v ia a g  in  te  d ie n e n  b ij d en  o n tv a n g e r  d e r  b e­
la s tin g e n  v an  h e t d is t r ik t h u n n e r  w o o n p laa t«  
D e b eslissing en  g e tro f fe n  in g ev o lg e  a a n v ra ­
gen  n a  d ien  d a tu m  in g ed ien d , zu llen  in g a a n  
m e t de m a a n d  v o lg e n d  o p  d ie  in  d en  lo o p  
w a a rv a n  de a a n v ra a g  w erd  in g ed ien d .
E en  a a n v ra a g  k a n  m e t n u t  w o rd e n  in g e- 
d ien d  d o o r  :
1) de p e rs o n e n , v o o r  I J a n u a r i  1873 g*; 
h o ren , d ie, h oew el zij de w e tte l i jk e  s to r t in ­
g en  h eb b en  v e rr ic h t , n o o it o m  d en  to e s la g  
h e b b e n  g e v ra a g d  o f a a n  w ien  d it v o o rd ee l 
n ie t w e rd  v e rle e n d ;
2 )  d e  p e rso n e n , d ie th a n s  m e t d en  to es la g  
z ijn  b eg u n stig d  en  d ie s lec h ts  ee n  v e rm in ­
d e rd  b e d ra g  h e b b e n  v e rk re g e n  v o o r zooveel 
d it b e d ra g  n ie t o p  h e t  m ax im u m  w erd  v as t- 
g fs te ld  w a a ro p  d e  a a n v ra g e r , g e le t o p  zijn  
p e rs o o n lijk e n  to e s ta n d  a a n s p ra a k  m ag  m a­
k en . •  * *
N IE U W E  E L E C T R O N IS C H E  LA M PE N .
E en  n ie u w e  re e k s  la m p e n , w elk e  b ij da 
« tra n sc o n tin e n ta le >  te c h m e k  b e h o o rt , w e rd  
d o o r  de Belg. N .V . P h ilip s  g e la n c e e rd . D eze 
la m p e n  v e rto o n e n  een  g ro o te  te c h n isc h e  
v o o ru itg a n g , g tekenm erk t d o o r  de o r ie n te e ­
r in g  d e r  o p z o e k in g en  n a a r  d e  e te c tro n e n -  
c in e m a tica . H e t b e tre f t  h ie r  n ie ts  m in d e r  d an  
h e t  o rd e n e n  v an  de e le c tro n e n b e w e g in g . D e 
re su lta te n  b ra c h te n  to t  d e  c o n s tru c tie  v an  d e  
ro o d e  M in iw a tt la m p e n  m e t g e r in g  v e rb ru ik , 
d ie in  d r ie  g ro e p e n  k u n n e n  w o rd e n  v erd ee ld , 
1 ) la m p e n  m e t g e s tu u rd e  e le c tro n e n lo o p  ;
2) la m p e n  m et e le c tro n e n s tra e lb u n d e l ;
3 )  la m p e n  m e t m e e lo o p e n d e  s c h e rm ro o s te r -  
cp an n in g .
M et deze la m p e n  v an  de « tra n s c o n tin e n ­
ta le»  reek s, v e rk r i jg t  m en  de v o lg en d e  re* 
su lta te n  : m in d e r in te rfe re n tie s  in  d en  o n t­
v a n g e r, m in d e r g e ru isch  en  v e rv o rm in g  ; en - 
s lo tte  is h e t f re q u e n tie v e r lo o p  o v e rw o n n en  
d a n k  zij de o c to d e  E K  3t m e t g e r ic h te  e léc - 
tro n e ü b u n d e ls , w e lk e  de o n tv a n g s t m o g e lijk  
m a a k t v an  de k o r te  g o lven  en  zelfs de u ltra*
Nationaal Studiecentrum 
voor Huishoudkunde
T e r  g e leg en h e id  v an  d e  In te rn a tio n a le  J a a r  
b e u rs  v an  B ru sse l w o rd e n  o p  18 en  19 
M a a rt tw ee  s tu d ie d a g e n  in g e r ic h t to t  b e v o r­
d e r in g  v an  de n a tio n a le  m e th o d e n  in  d e  h u i­
se lijk e  eco no m ie .
T a lr i jk e  v o o rd ra c h te n  v an  b e la n g  w o rd e n  
in  h e t b es tu u rsg teb o uw  v a n  d e  eeuwfeesfcpa« 
le izen  geg ev en .
D e b ez ie ls te r  v an  deze s tu d ie d a g e n  is M w 
D e R y c k e-G e erin c k x , in su e c tr ic e  v an  h e t  
H u ish o u d o n d e rw ijs , d ie o ok  re ed s  zooveel 
v o o r  h e t v isc h v e rb ru ik  v e rw e z e n lijk t h ee ft. 
Alan d e  deelnenVers w o rd e n  ta lr i jk e  v o o rd e e ­




In alle landen zijn de Pastoor Heuman geneesmiddelen sedert ongeveer 25 jaren bekend voor hun wonderbare geneeskrachtige werking. 200.000 vrijwillige dankbetuigingen zijn tot nu toe binnen gekomen. Ook U zult door dezo geneesmiddelen weer gezond worden, wanneer U ziek zijt.
Algem. depothouder van Pastoor Heuman Geneesmiddelen voor: 







Niet alleen de geneesmiddelen voor de bovengenoemd* 12 ziekten, maar ook nog talrijke andere, even zoo goed# medicijnen van Pastoor Heuman, worden in het 352 blz. dlltke Heuman- boek per ziekte beschreven; het boek geeft raad op vele vragen aangaande de gezondheid. U ontvangt het kosteloos, wanneer U deze bon invult en opstuurt.
L. Heuman & Co. N. V., Antoon van D ijkstraat 34, Antwerpen AIM
•n « T R i c e  Daar ik het boek «De Nieuwe Genees- 
DOTi IM A 1 öD wijze» van Pastoor Heuman, bev. 882 blz. nog niet bezit, verzoek ik U beleefd het mij te willen toezenden aan onder­staand adres :
Naam A voornaam .<> m ... .................. ..... <>■ ... ,n .*. .•< «*. ... ».
BeroeP ........................................... Straat ... « o ........Nr ... .„
Woonplaats ............................................  Postkantoor ........................ ...





V rijd a g  11 M a a rt 1 9 3 8 .
0 .7 8  W e st 4 d. 7 .5 2 5 ,—
S lech ts  éé n  k le in e  v an g s t w erd  a a n g e b o ­
den.
Z a te rd a g  12 M a a rt 1 93 8 .
0 .1 2 4  S p a n je  20  d. 4 7 .0 8 9 ,
0 .1 2 7  K an aa l 14 d. 2 6 ,9 1 5 ,----------------------
H ,4 3  W e st 9 d. 9.9 ,95,—
0 .1 7 6  S ta r t  P o in t 13 d. 3 0 .3 4 9 ,—
0 ,2 8 0  W e st 8 d. 17 .7 3 0 ,—
0 . 2 96  K an aa l 10 d, 3 7 ,6 7 0 ,
0 .2 2 5  K an aa l 9 d. 1 9 .5 9 5 .—
0 ,5 4  K an aa l 11 d. 2 4 .5 4 5 ,----------------------
D e m ijn  is  g oed  v o o rz ien  van  vele s o o r ­
te n  van  g o ed e  h o e d a n ig h e id  ; e r  w o rd e n  zelfs 
m ooie p a r t i je n  ro n d e  v isch  a a n g e b o d e n . De 
K an aa l v a n g s te n  le v e re n  in h o o fd za ak  s teen - 
p o s te n , w ijtin g  en  ro g g e n . D eze la a ts te  s o o r t 
sam en  m e t de to n g s c h a r , k e n t, d a n k  zij d en  
E n g e lsc h e n  e x p o r t g o ed en  afze t. 1  o n g en  zijn  
é e rd e r  g o e d k o o p .
M a an d a g  14  M a a rt 1 9 3 8 .
O. I I 5 K an aa l 
0 . 1 79 K an aa l 
0 ,1 9 1  K a n a a l 
0 .1 5 3  K an aa l 
0 ,3 1 1  K an aa l 
0 .1 0 2  S p a n je  
0 ,2  70 K an aa l 
0 ,3 0 1  K an aa l 
0 .2 7 5  S p a n je  
0 ,2 9 3  K a n a a l 
0 ,3 5 0  K an aa l 
0 .2 2 3  K a n a a l 
0 .2 9 0  K an aa l 
0 .2 5  K a n a a l 
0 ,8 2  K an aa l 
0 .3 0 4  K an aa l
5 5 .0 , I 5 7 C lyde
5 5 .0 .8 0  Y sland  



























2 3 .9 5 0 ,—
3 7 .1 3 5 ,—
2 5 .8 4 4 .5 0
2 9 .9 7 8 .5 0
2 0 .6 2 2 .5 0
2 7 .7 8 5 ,—  
2 6 ,16 5 ,—
2 3 .0 8 2 .5 0  
6 5 ,5 4 8 ,—
3 7 .4 5 0 .5 0  
3 3 .4 7 5 ,—
22.1 3 0 ,—
2 6 .8 9 0 .5 0  
31,81 0,—
3 1 ,5 60 ,—
3 2 .0 6 4 .5 0
68.01 3 ,5 0
6 9 .3 3 7 .5 0  
1 9 ,8 8 5 ,-
b u ite n g e w o o n  p ra c h t ig  v e rz o rg d e  v an g s t. D a 
v a n g s te n  v a 'i  S p a n je  k u n n e n  d a n k  zij “ uJ e 
p r ijz e n  v o o r ro g so o r te n  n o g  re n d e e re n d e  
b e so m m in g en  v e rw e z e n lijk e n  ; a n d e rs  z ijn  
deze v a n g s te n  e e rd e r  m id d e lm a tig . K an aa l- 
v an  gisten zijn  v an  ze lfde a a n v o e i als d ieg e ­
n e v an  M aan d ag  en  D in sd ag  m et e c h te r  m in ­
d e r  w ij t in g  en  s te e n p o s te n . Y slan d sch e  v an g st 
b e k o m t ze lfde  a fz e tp rijz e n  als g is te re n  ; h ij 
b e s ta a t v o o ra l u it  k a b e lja u w . L ich te  s tijg in g  
v o o r a n d e re  s o o rte n  w o rd e n  w a a rg e n o m e n .
D o n d e rd a g  1 "  M a a rt 1 9 3 8 .
0 .6 7  N au w  v a n  K ales 8 d. 1 3 .2 9 0 , 
E en  k le in e  v a n g s t v an  h ee l g oede k w a lite it 
A lle e n  to n g e n  z ijn  w a t v a s te r .
G E W iC H T  EN PRIJZEN DER GARNAAL  
GEDURENDE DE VERLOOPEN WEEK
D o n d e rd a g ’ 10 M a a rt 
V ri jd a g  I I M a a rt 
Z a te rd a g  12 M a art 
M a an d a g  14 M a art 
D in sd ag  I 5 M a a rt 
W o en sd ag  16 M a art
1 4 3 .7 8 4 .5 0  
8 .6 7 6 ,5 0
2 1 4 .6 5 2 ,—
6 5 0 .8 0 9 .5 0
6 2 2 .6 8 4 .5 0  
4 9 9 .4 4 8 ,—







O FFIC IEELE V ERD EELERS
D. & 0 .  Opdedrynck
Nieuwpoortsche Steenw., 195, tel. 1093 
Viaecherskaai, 17, tel. 2003, Oostende
De beste
Visscherijtoestellen
I 7 m o to rv a a r tu ig e n  en  2 s to o m tre ile r s  z ijn  
te r  m a rk t . Z ij k w am en  in h o o fd z a a k  v an  de 
K an aa lv issc h e rij . T en g e v o lg e  v an  h e t sch o o n  
w ed e r h a d d e n  zij p ra c h t ig e  vang/sten.
D eze v issch erij g ee ft g em id d e ld  p e r  v an g st 
150 à  2 0 0  m a n d e n  v isch , b e s ta a n d e  v o o ra l 
u it  5 0 0  à  6 0 0  k g . to n g e n , 60  à 70 m a n d e n  
p r im a  w ijtin g , w a t s te e n p o s te n , to n g s c h a r  en 
veel ro g so o r te n . D eze la a ts te  v isc h so o rten  
v o n d e n  g re t ig  a fze t v o o r E n y e lc h e n  ex p o r t-  
h an d e l. D e C ly de  b o o t h e e ft ee n  p ra c h tig e  
p a r t i j  v isch  b u itg e m a a k t ; e e n  2 0 0 ta l m a n ­
d en  k le in e  k o o lv isch , b en ev en s  veel k a b e l­
ja u w  ( e c h te r  k le in  s la g )  en  w a t so o r te n  ; 
de k w a lite it w o rd t g eloo fd . Y slan d  g ee ft als 
n a a r  g ew o o n te  v ee l k a b e lja u w , w ein ig  ro o d e  
b o o n e n  en  k o o lv isch , d a a rb ij een  5'Otal m a n ­
d en  sch elv isch . V a n g s t van  S p a n je  is b e v re ­
d ig en d . V ee l to n g e n , ro o b a a rd  en  g rie te n , 
e c h te r  w e in ig  g ro o te  ro g g e n . De e e n h e id s ­
p r ijz e n  w a re n  re d e lijk  goed  v o o r a lle  s o o r­
te n , m e t u itz o n d e rin g  v an  w ijtin g , d ie in 
o verg lroo te  h o e v e e lh e d e n  a a n g e b o d e n  w erd .
Dinsdag 15 M a a rt 1 9 3 8 .
5 5 . 0 . 158 N oo 'rden 
0 ,1 9 8  K an aa l 
0 ,8 5  K an aa l 
0 ,7 3  K an aa l 
0 ,1 4 5  K an aa l 
Z .3 4  O o st 
0 .2 9 1  K an aa l 
0 ,1 8 9  K an aa l 
N .53  W e st 
H ,5 6  W e st
5 5 . 0 .76  M o ra y  F irth  
0 ,3 3 4  W est 
0 ,2 2 0  K an aa l
5 5 .0 ,  I 63 Y slan d  
0 .3 0 7  K an aa l 
0 .1 5 5  K a n a a l 
0 ,2  79 K an aa l
D e Y slan d e r k o n  i 
a ianvoer is v o ld o en d e  zoow el v o o r so o r te n  
als v o o r k w a lite it. De v a n g s te n  v an  h e t K a ­
n a a l z ijn  w a t k le in e r  in  o m v a n g  d a n  g is te ren , 
de v e rsc h e id e n h e id  la a t  n ie t te  w en scher. 
o v e r. D e N o o rd b o o t h e e ft veel k v b e ljau w . 
k le in e  k o o lv isch  en  to tte n  b u itg e m a a k t ; zelfj 
•een 2 5 ta l m an d en  g ro o te  h a r in g  w o rd t a a n ­
g eb o d en . D e M o ray  F ir th  le v e rt n o g  im m er 
e e n  m o o ie  v a n g s t b e s ta a n d e  u it v ee l k a b e l­
ja u w , g u llen  en  w a t so o rte n  a ls  b ijv a n g s t 
D e Y slan d sch e  b o o t h e e f t een  m ac h tig e  p a r ­
tij o p g e k o c h te  k a b e lja u w  te r  m a rk t g ev oe rd . 
D eze w a re n  b u ite n g e w o o n  g oed  v e rz o rg d  en 
v o n d e n  g re t ig  a fze t. V a n  b ij d en  a a n v a n g  d e r 
m a rk t  w a re n  de p r ijz e n  w a t v a s te r  d an  gis- 
t e ie n  en  d it v o o ra l v o o r ro n d e  v isch . 
W o en sd ag  1 6  M a a rt 1 93 8
14 d. 5 4 .2 0 9 ,—
1 2  d. 2 4 ,6 7 0 .—
1 2  d. 3 5 ,7 6 5 ___
1 1 d. 2 2 ,1 0 4 ,5 0
1 2  d. 2 9 .8 3 5  —
8 d. 1 0,3 1 5,—
1 2  d. 2 6 ,7 8 9 ,—
1 1 d. 2 2 ,9 6 5 ,—
5 d. 6 ,4 4 0 ,—
1 1 d. 1 7 .4 3 0  —
1 2  d. 5 5 ,3 4 0 ,—
5 d. 7 ,2 4 0 ,—
II  d. 2 4 ,4 6 0 ,—
19 d. 1 4 9 .3 1 0 ,—
1 2  d. 3 3 ,0 5 9 ,—
1 2  d, 4 1 ,0 2 5 ,—
13 d. 3 0 .0 7 0 ,—
volledig» lossen . D e
-  — « O * ---------
Consortium der Beate EngeUche
------ S ta a ld ra a d fa b r ie k tn ---------
De Wereldberoemd« Stalen 
Korretouwen «Bulivant», «EUIs», en*. ------ o---------
Agenten en Depothouders voor
Oostende en de Belgische Kust : OSTEND STORES à  ROPE WORKS
N. V.rE E D E R IJK A AI — O O ST E N D E
OPBRENGST VAN DRN VERKOOP PER 
0 A 0  OBDURENDE d« VERLOOPEN WEEK
D o n d e rd a g  10 M a a rt 2 2 1 2  k g . 3 .9 0  6 .6 0
V rijd a g  I I  M a a rt 3 17 2  kg. 3 .1 0 ----------- 6 .4 0
Z a te rd a g  12 M a a rt 3 9 2 7  k g . 2 .0 0 — 4 .3 0
Z o n d a g  13 M a a rt 2 6 1 9  k g . 2 .7 0 — 4 ,4 0
M a an d a g  14 M a art 1618 kg. 3 .7 0 — 4 .8 0
D in sd ag  15 M a art 3 89 3  kg. 3 ,3 0 — 5 —
W o en sd ag  16 M a a rt 4 6 8 9  kg. 3 ,0 0 — 5,4 0
BERICHT AAN DE VISSCHERS !
O m  goad de «Koaliekken» anders gazegd d« 
hnetwaeKters ta sen afkomen, gebruikt lit 
verrekljken van
LUNETTERIE BELGE
84, KAPSLLMTRAAT, 14 —  OO tT EN D l 
(redht<rr»r de Cinema Cam*»)
All« vermakingen u a  de genndigsl* prijien. 
Great* keua M «  Barometere.
VERWACHTINGEN
NIEUWPOORT
D eze w eek  weis d e  m a rk t  g o e d  b eze t 
w e rd e n  n o ra le  p r ijz e n  g eb o e k t. M in d er g a r ­
n a a l w e rd  a a n g e v o e rd  en  de p r ijz e n  e r  v an
w a re n  re d e lijk . T o n g en  g ro o te  8----9 ; m id.
9----I I  ; v o o rk le in e  10-----13 ; k le in e  6— 8 ;
ta rb o t  1 I----12 ; k le in e  6 ,5 0 ---- 8 ; glrièt 5----6 ;
p la tv isc h  g ro o te  3 ,7 5 — 5 ,5 0  ; m idd . 3 ,75  —  
4 ; k le in e  1 ,50— 2 ; s c h a r  3— 4.2 5  ; w ijtin g  
1 —  1,50 ; k le in e  0 ,7 5 — 1,25 ; ro g  3— 3,5 0  ; 
k le in e  ro g  I — 1,25 fr. p e r  kg .
O PB R E N G ST  d e r  V ISSC H E R SV A A R T U 1G E N
D o n d e rd a g  10  M aart' 1938 .
N .4 3 , 1407 fr. ; N .4 1 , 2291 fr. ; N ,4 0 , 3214  
f.- ; N .3 5 , 1438 fr ; P ,8 Ó. 1285 fr.
V ri jd a g  11 M a a rt 1 9 3 8 .
N .2 6 , 2 6 9 6  fr  ; N .4 I ,  3 1 4 0 ,5 0  fr ; N .3 8 , 
1587 fr  ;
Z a te rd a g  12 M a a rt 1 9 3 8 .
N .5 7 , 3 2 3 8 ,5 0  fr ; N , I 6 , 1066  fr ; O D .1 6 , 
891 fr ; P ,9  770 fr  ; N ,4 6 , 2 1 6 9  fr ; N ,25, 
4 77  fr  ; P .2  2 87  fr  ; N .4 , I 1 04 ,50  fr ; N ,36
1171 fr.
M a an d a g  14 M a a rt 1 9 3 8 .
N ,58 , 3 98 3  fr  ; N ,3 5 , 1744 fr ; N ,5 9 , 4 04 5  
fr ; N ,2 0 , 708 fr  ; N .4 I 2 9 1 8  f r  ; N ,2 2 , 886 
fr  ; N .5 4 , 3 9 9 7  fr ; N ,3 2 , 6 29  fr ; N ,40. 
3 13 5  fr  ; P .8 6 , 1279 fr  ; O D . 15, 4 8 6 6  fr ; 
N .42 , 2 6 0 3  fr ; N 3 8 , 1654 fr. ; N ,3 I ,  2 62 4  
fr. ; N .46 , 1 7 4 1 ,5 0  fr. ; N .49 , 5 14 4  fr.
D in sd ag  15 M a a rt 1 9 3 8 .
N ,3 6 , 5 46  fr  ; N ,5 6 , 3 50 5  fr ; N ,4 8  3300  
f r ;  P .9 , 961 fr. ; N .5 5 , 5 2 2 2  fr : P .2 , 4 19  
f r  ; N .5 I , 3 0 0 0  fr ; N .3 5 , 2 7 0  fr 
W o en sd ag  18 M a a rt 1 93 8 .
N ,4 , 2 135  
fr  ; P .8 6 ,
I 1 68 fr.
UMUÎDEN
fr  : N ',22, 1052 fr ; O D , 16 1438  l i jm !
1733 f r  ; N ,4 3 , 6 0 9 0  fr  ; N ,20 ,
PRIJZEN DER GARNALEN :
S S .O .l 63 o v e rsc h o t 19 d. i 1 4 .9 7 5 ,—
0 .3 3 8  K an aa l 13 d. 3 0  1 Ö0,—
0 ,2 8 7  K a n a a l 13 d. 2 8 .8 8 5 ,—
0 .1 9 2  K an aa l 13 d. 3 5 ,3 9 0 ,—
0 ,3 3 6  K an aa l 13 d. 2 7 .3 5 0 ,—
0 ,2 5 0  S p a n js 19 d. 6 1 ,0 2 6 ,—
0 ,7 2  K ust 1 d. 1,4 15,—
0 ,1 0 8  M o ray  F irth 15 d. 3 0 .4 3 0 ._ _
H . 70 W est 7 d. 1 2 .2 1 0 ,—
0 ,2 8 5  S p a n je 17 d. 4 6 ,1 5 0 ,—
0 .3 4 2  S p a n je 17 d. 5 7 ,7 29 ,—
0 .1 5 4  N au w  v an  K ales 6 d. 1 3 ,3 3 5 ,—
0 .3 2 3  N au w  v an  K ales 9 d 3 8 .0 4 0 ,—
D e a a n v o e r  v an  h e d e n  is re d e lijk  v o ld o e n ­
d e  m e t e c h te r  een  te k o r t  aa n  p lad ijs , ro n d e  
v isch . 3 e  M o iay  F ir th v a n g s t le v e rt v o o r een  
iang d urig te  zeere is  s lec h ts  een  m atig , d och
Z a te rd a g  19 M a a rt. —  S S .0 .1 5 9  v an  de 
C ly de  m e t 12 b a k k e n , 8 0 0  k ab e lja u w e n , 
k o o ls , g u llen , w ijtin g  en  m ix ed . 0 .8 9  v an  
Y slan d  m e t 10 b. b o o n e n , k a b e lja u w , k oo ls  
en  m ix ed . S S .0 .9 8  v an  de N o o rd zee  m e t k a ­
b e ljau w , to tte n , 0 .2 3 9  en  0 ,3 4 5  v an  S p a n ­
je . 0 ,2 6 3  en  0 ,2  78 v an  h e t K an aa l v an  
B risto l.M a an d a g  21 M a art. —  SS ,0 ,1 6 1  v an  de 
M o ra y  F ir th  m en  9 b a k k e n  to tte n , w ijtin g , 
6 00  k a b e lja u w e n  en  koo ls . 0 .8 7  v an  h e t K a ­
n a a l v a n  B risto l m e t k a b e lja u w , w ij tin g ,sc h e l­
v isch , 6 b a k k e n . 0 .8 6  v a n  h e t K an aa l v an  
B risto l m e t m a k re e l en  m o o iem eid en . 0 .2 6 9  
en  0 ,2 8 8  v an  S p a n je . 0 ,1 3 5  en  0 ,2 5 6  v an  
h e t K a n a a l v a n  B risto l. _ _ _ _
D in sd ag  22 M a art. —  S S .0 .147 v an  Ys­
la n d  m e t 13 b a k k e n  w a a ro n d e r  80  b. s c h e l­
v isch , 5 0 0 0  k a b e lja u w e n , 50 b. b o o n e n  en 
w ijtin g  en  m ix ed . S S ,0 ,149 v an  de Clycie 
m et 8 b a k k e n  w a a ro n d e r  6 00  k a b e lja u w e n , 
w ijtin g  en  k o o ls . S S .0 .75 v an  Y slan d  m e t 
3 0 0 0  k a b e lja u w e n , 1 0 0  le n g en , 1 0 0 0  koo ls, 
50 b. sch e lv isch , 50  b. b o o n e n , 10 b a k k e n . 
0 .8 1  v an  h e t K aa n a l v an  B risto l m et 100 
b . v isch  w a a ro n d e r  5 00  k g . to n g e n . S S .0 .222 
v an  Y sland  m e t 2 0 0 0  k a b e lja u w e n , 2 0 0  koo ls 
140 b. g u llen , 60  b. b o o n e n , 30  b. sch elv isch  
30 b. m ixed , 8 b a k k e n . 0 .2 1 7  v an  S p a n je , 
0 ,2 9 4  v an  h e t  K a n a a l v an  B risto l
W oensdag! 23 M a art. —  0 .1 6 6 ,  0 ,2 1 5 ,  
0 ,2 9 2  en  0 .3 1 5  v a n  h e t  K a n a a l v an  B risto l.
V e rd e r  w o rd e n  v e rw a c h t : 0 ,1 2 2  en  0 ,2 8 2  
van  S p a n je . —  0 ,6 5 ,  0 ,1 1 2 ,  0 ,2 4 3 ,  0 ,2 7 2  
0 ,2 7 6 ,  0 ,2 7 4 ,  0 .2 5 4 ,  0 .2 6 3 ,  0 .3 0 3 ,  0 .3 1 1  
0 .3 2 7 ,  0 ,2 5 4 ,  0 ,3 2 6 ,  0 ,2 3 6 ,  0 .3 0 5 ,  0 ,2 2 9 ,  
0 ,1 8 6 ,  0 .3 1 4 ,  0 .1 3 8  en  0 .3 3 5  v an  h e t K a­
n a a l v an  B risto l. —  0 ,1 5 2  en  0 .2 0 3  van  
de W est. —  0 .2 4 6  v an  de W itte  B ank .
1 0 M a art 
I I M a art 
I 2 M a art 
I 4 M a art 
1 5 M a art 
I 6 M a a rt
9 09  kg. 
1569  kg. 
1341 kg. 
3 53  kg, 
1259  kgl 
12 71 kg.
3 .4 0 — 4 .3 0
2 .6 0 — 3 .9 0
3 .0 0 — 3 .90
3 .0 0 — 3 ,8 0  
2 ,5 0 — 3 ,8 0  
2 ,7 0 — 3,8 0
V.schtactoor in alle soorten 
/E fcS C U E N  — G E R O O R T E N  
VISCH  E N  GARNAAL
Vischhandel in t groot en t klein
V IS U aM IJN, 2 - M EC H ELEN
Tel. 789
.'RU8 PER KILOORAM TOEOEKEND AAN DE VERSCHILLENDB SOORTEN VISCH 
VERKOCHT TER VISCHMUN VAN 0 0 3 T 1 N D E , W E E K  V A N  12 T O T  17 M A A R T  1 93 8
T u ib o l  —  G ro o ta  ta rb o t  ...............
M idd. ta rb a t  .................
Kileine ta rb o t  ...............
Baibus —  Griet .........................
Sola« —  Allergroot« tongan
G ro o ta  to n g e n  .................
M idd. g ro o ta  to n g e n  . . .
V o o rk le in e  tongen ........
Kleine tongan .................
C arre le t*  —  G r. p W & jt (e c h o l)
M id. p lad tje  ..............
D e rd e  elag  p lad lje  
K le in a  p U d ije  .........
50
I 5 0 — 1 1






Sole* d’&ceeee —  Gr. Schoteohe echol 
Kl. BeHoteeke eokol 
Flatta» —  Sc Katen . . . . . . .
Raie* —  Groota rog
Kleine rag ........ .
Teoaiids —  Steenposten . . . . . . . . . . . . . .
Mailene —  Cr. wijting ............ ............
Kleine wijting . . . . . . . . . . . .
Ce&Slaud blane —  Witte kabeljauw...
Qr. gullea ............
KL gullen . . . .  . . .t  
CabilVud d'Ieiande —  Yel. kabaljauw
Or. gallen ............
Kl. gullan .............
Sibaatei —■ Kllprieeti ..........................
Charbonnier —  Koelvleeh .............. 4— 3
Lieui —  Vlaewijting ...............................  — .—
Lingue* —  Lengen .......................... ....................
EglWln» —  Gr. eeKelvieoh....................................
Gr. mid. eoHelvlealt ...........................
Kl. mid. eckelvleah ......... — .—
Kl. eohelriech .....................
Braadseiielvieeh (totten)...
Colin* —  Gr. mooie mej*Ja* .......... .
Mid. mooia malajee ............
Kl. moote meiejee ..............
Vive» —  Pieterman .................. ...........
Grondin* —- Knorhaan ........... .
Grondin* rougee —  Engelecke «oldaten 
Rouget* —  Roobaard
Emiaaold* —  Zoekaai................. , ...........
RoUMettee —  Zeehonden . . ...................
Dnriea —■ Zonnerieevh . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lettee —  Gr. «eedutvel (etaert) .......
Kl. leaduivef ........................
Cangree —  Gr. uapaliag .....................
Kl. aaapeJiag ...................
Maquereaux —  Maltrwl .................
Esturgeon* —  Steur .......................... .
1 6— 12 18— 13 15— 12 3— 1 1 14—-12
12-- 1 0 12— 10 12— 10 10— 9 10-- 9
1 1— 9 10— 9 10— 8 9— 7 9-- 8
9 — 8 9— 8 10— 7 9— 7 — —
1 0 - - 1 2 1 1 —  12 10— 11 10— 12 1 1 — 13
1 1 - - 1 2 12— 1 1 12— 1 1 12— 13 13 —
1 2 -_ I 3 13— 14 13— 14 13— 14 15 —
13- - 1 4 16— 14 14— 16 14— 15 16—-15
15— 16 16— 14 14— 16 1— 56 15— 16
4 50 4 ,5 0 4 ,0 0 — .— — —
6 ,5 0-— 5 ,5 0  6 ,5 0 -5 ,5 0  6— 5 7— 6 — —
4 ,5 0 — 5 5— 4 4 ,5 0 5,— — —
3— 1,50 2— 2 ,5 0  2 ,5 0 - -  3— 2 50 2 50
4-— 2 4— 2 4— 2 5-—2,50 — .__
8 — 5 8— 5 9— 6 8,50— 6 — —
3— 2,50 3,— 5— 3 5— 3 __.—— __ 4 ,0 0 5— 4 3 ,0 0 — —
3 ,50-— 2 ,5 0  4— 2 .5 0  4— 3 4— 3 — —
4 — 2 4— 2,50 4 ,50— 3 5— 3 — —
4 _ 2  4 ,5 0 — 2 4 ,5 0 — 2 5 ,5 0 — 3 3— 2
1,50 1 ,50 1 ,50 — .- 
0 .7 5  1— 0 ,7 5  1 ,50— 1 — .—
1.50 2 ,5 0 — 2 2— 1,50 2 — 1,50 
0 .3 0  1— 0 ,75  I ,—  1,00 
5— 4 6 ,5 0 — 5 7 5 0 -5 ,5 0  — .—
3 .5 0 — 3 4— 3 ,5 0  ' 5— 4 — .—
2 .5 0 — 2 3— 2 ,5 0  3___ — .—
2 .5 0  3— 4 3 ,5 0 — 3 —
. 2 ,5 0 — 2 3— 2 50 2 ,5 0  — .—  
1,50 2 ,0 0  2 ,0 0  — .—  
3 —  2 — 3 ,5 0 — 2 ,5 0  —  .—  
3— 2 3— 2
4 .5 0 — 3







4 .0 0  
6— 5





7 .50  
8,00 6,00
5 .0 0
3 .5 0  
9— 6


















3— 2 5— 3 4 — 2,5 0  
4— 2 ,5 0  4 — 3 4 ,5 0 __ 3
1.50 2— 1.50 2— 1,50
1.50 2— 1,50 2— 1,50 
5— 3 5— 3 5— 2 ,5 0  
7— 5 7— 6 7— 6
4— 3 ,5 0  5— 4,5 0  






I I  M a a rt 1938. —  P ie te rm a n  9— 12 ; 
g rie t 1 0 — 1 2  ; h e ilb o t 2 0  ; k a b e lja u w  8— 1 0 ; 
( n e t to )  ; 7 ( b r u to )  ; gul 6 ; k n o rh a a n  3— 4; 
p lad ijs  4— 8 ; ro g  7— 9, ; k o n in g sv isc h  7 4 
ro o b a a rd  6— 7 ; s c h a r  6— 7 ; v lee t 12— 13 ;
sch e lv isch  7----9 ; s te e n p o s t 2 ,5 0  ; ta rb o t  12
— 20 ; to n g  12 ; w ijtin g  3— 4 ; h a r in g  3 ; 
bakharing} 0 ,7 5 ----1 fr. 't  s tu k  ; g e ro o k te  h a ­
r in g  0 ,7 5 ----1 fr. ’t  s tu k  ; g e s to o m d e  h a r in g
I fr. ‘t s tu k  ; m a k re e l 6— 7 ; sp ie r in g  7— 9; 
s p ro t  8 ; g a rn a a l 9 ; k re u k e l 3 ; m o sselen
1 ; za lm  (b e v ro re n )  24 ; p a lin g  9 ----13 ;





4— 16 II,— 16— 15 —
D o n d e rd a g  10  M a a rt 1 9 3 8 .
2 7 tre iie r s  en  3 b o o te n  d ed en  de h av en  
aa n . E r  w e rd  v e rk o c h t : 9 .1 0 0  k is te n  v an
160----2 0 0  h a r in g e n  : de volle 4 ,5 0 — 5.25  ;
deT tjle  0 ,7 5 — 1,25 fr. ; 5 .2 7 2  k is ten  v an  25
kg. w ijtin g  1 ,50----4 ; 1 .350  k is ten  van 26
kg . m a k re e l 3----5 ; 84  k is ten  v an  26  kg.
m o o ie  m eid en  4----12 ; 2 20  k is ten  v an  25
kg . s c h a r  3— 6 ; 3 45 . k is ten  v an  26  kg. 
k a b e lja u w  3— 5 ; 3 6 6  k is ten  v an  26 k,g'. 
k o o lv isch  5— 5,2 5  ; 125 k is te n  v an  25 kg.
ro o b a a rd  3----7 ; 2 17  k is ten  v an  26  k g . zon-
n ev isch  2— 2 ,5 0  fr. ; 504  k is ten  v a n  25 k g . 
k n o rh a a n  0 ,5 0 — 0 .75  fr. p e r  kg .
M a an d a g  14 M a a r t 1 9 3 8 .
19 t r e i le r  en  1 b o o t d ed en  de h av en  aan . 
M en v e rk o c h t  : 5 .8 0 0  k is ten  v an  160 to t  2 00  
s tu k s  tr e i le rh a r in g e n , de v o lle  5 ; de ijle  :
1 .50— 2 fr. p e r  k g . 6 10  k is te n  v an  55 k^. 
n ie t g e ijsd e  h a r in g  1 ; 2 ,6 5 0  k is te n  v an  25 
kg . w ijtin g  3— 6 ; 2 5 6 0  k is ten  v an  2 6  kg. 
m a k re e l 3— 5 ; 1 1 80  k ite n  v an  2 6  k g . k o o l­
v isch  4 ; 60  k is ten  v la sw ijtin g  5 ,5 0  ; 95 k is ­
te n  k a b e lja u w  4----5 ; 198 k is ten  m o o iem e i­
den  4— 13 ; 8 18  k is ten  ro o b o o n e n  2 ,2 5 — 3 ; 
265  k is ten  s c h a r  6— 6 ,5 0  ; 253  k is te n  zo n n e- 
v isch  2,5*0— 3 .25  ; 4 1 0  k is ten  le n g  3 ; 150
k is ten  ro o b a a rd  3— 6 ; 2 6 0  k is ten  zeeh o n d en
2 .5 0 — 3 fr. p e r  kg .
D in sd ag  15 M a a rt 1 9 3 8 .
M en v e rk o c h t de o p b re n g s t v an  16 t r e i ­
ie rs  en  3 b o o te n . 5 3 4 0  k is te n  v an  2 6  kg .
h a r in g  3----5 ; 5321 k is ten  v o lle  h a r in g  1 —
50 ; 2 00  k is ten  v an  55 kg. n ie t g e ijsd e  
h a r in g  1 ; 1649 k is ten  v an  26  k g . k ab e lja u w  
3— 5 ; 405  k is ten  v an  26  k g . k oo lv isch  4 ,5 0  
59 k is te n  v an  26  kg. m o o iem eid en  6— 1 2 ;  
153 k is te n  v an  25 k g . s c h a r  5— 7 ; 48  k is ­
te n  v an  26  k g . v la sw ijtin g  6 ; 20  k is ten  van
25 kg. ro o b a a rd  3 ; 175 k is ten  v an  26  kg. 
z o n n e v isc h  2 ,5 0 — 3 ; 168 k is ten  v an  2 6  kg. 
len g  3----3 ,5 0  fr. ; 74 k is te n  v an  26  k g . zee­
h o n d e n  3 fr . p e r  kg .
W o en sd ag  16  M a a rt 1Ö38.
I 7 tre iie r s  d ed en  de h av en  aan . M en v er 
k o c h t. 7 .5 6 0  k is te n  v an  160 to t 2 0 0  s tuk s
h a rin g e n  1----5 ; 185 k i3te n  v an  55 kg. ijle
h a r in g  1,25 ; 2.700 k istefi v an  25 k g . w ij­
tin g  3— 6 ; 3 28 5  k is te n  v an  26  kg . m ak re e l 
3— 5 ; 4 07  k is ten  v an  26  k g . k o o lv isch  4 .5 0  
209  k is ten  v an  2 6  kg . m o o iem e id e n  4— 13; 
188 k is ten  v a n  25 kg . z e e h o n d e n  3 ; 2 75
k is ten  v an  25 kg . s c h a r  3----7 ,5 0  ; 155 k is ten
van  26  kg. k a b e lja u w  4— 7 ; 33 k is ten  v an
2 6  kg. v la sw ijtin g  6 ; 1 2 0  k is te n  v an  25 kg . 
ro o b a a rd  3— 7 ; 48  k is ten  v an  2 6  k g . zo n ­
n ev isch  3— 4 ; 2 70 k is ten  v an  26  kg, len g  
3— 3 ,5 0  fr. p e r  kg .
In de w eek  v an  10— 16 M a art 1938 k w a 
m en  a a n  de R ijk sv isc n h a llen  4 6  s to o m tre i- 
le rs , 63 m o to rs , 4 D en en  en 6 E n g e lsch e  
d r ijfn e tv is sc h e rs  h u n  v a n g s te n  v e rseh e  v isch  
en  h a r in g  v e ik o o p e n .
D e H o lla n d sc h e  b o o te n  k w am en  van  : 1 
b o o t v an  de B aren zee  m et 1 4 00  k is ten  
v e rse h e  v isch . K w alite it w as g oed  en de p r i j ­
zen  re d e lijk .
D e b o o te n  v an  h e t N o o rd en  k w am en  to e  m et 
v a n g s te n  h o o fd za k e lijk  b e s ta a n d e  u it s c h e l­
v isch , to tte n , w ijtin g , zw a rte  k oo lv isch  
gullen .
G ro o te  B ank  g ee ft b e h o o rl ijk e  k a b e ijau w - 
v a n g s te n t m a a r  ju is t  d e  b ijv a n g s te n  z ijn  zeer 
w elk o m  v o o ra l de ta rb o t  en  to n g s c h a r .
D e W itte  B ank  en  W e st v issch erij b lijv en  
v o ld o en d e  v o o r  sch o l, s c h a r  en  w ijtin g , o n ­
b e v re d ig e n d  v o o r a lle  f i jn v isc h so o rten .
D e M o ray  F ir th  b lijft vee l w itte  k ab e ljau w  
en g u llen  g even .
B u ite n lan d sch e  a a n v o e r  : 4 D en en  m et 
s c h a r  e n sch o l en  6 E n g e lsc h e  d r if te rs  m et 
leeg e  h a r in g . .
D© v isc h p rijz en  z ijn  v o o r vee l s o o rte n  te -  
n a u w e rn o o d  b e v re d ig e n d . D e ta rb o t , d ie  alle 
d ag en  z e e r s c h a a rsc h  is, k e n t  d u re  p rijze n .
V e rw a c h tin g  to e k o m e n d e  w eek  ; 40  s to o m  - 
tre iie rs  en 40  m o to rs .
D o n d e rd a g  10  M a a rt 1 9 3 8 .
8 s to o m tre ile rs  en  6 m o to rs  v e rz o rg d e n  
de m a rk t  v a n  v o ld o en d e  v e rse h e  v isch . De 
v isc h p rijz e n  w a re n  n ie t m e e r  d an  b e v re d i­
gend.
IJm . 196 N o o rd en
1 12 G ro o te  B ank 
7 V ik in g sb a n k  
21 G ro o te  B ank 




Reederijkaai (rechtover de Slipways) en 33, Lijndraaiersstraat, 33
Alle mekanieke vermakingen en constructies 
Alle smids-, plaat-, koper- en zinkwerk voor schepen 
Levering van alle benoodigdheden :
Oliën, Verven. Kettingen, Chikkels, Katoen, Carbure, enz., enz.
Tel. 741 en 1781 Postc&eck 9äl3b  Handelsregister 95
LES FRÎG O Rire^
_____________________________ _________  N. V
I J s
GEM AALD EN  IN  BLOKKEN
Groote koelkamers voor bewaring van visch, eieran bevroren vleeschenz.



















3 642  
1450 
293 «  
2261 







8 26  
969  
696
1 03 T e rsc h e llin g  
130 N o o rd en  
72 W itte  B ank  
Kw. 78 W itte  B ank 
Kw. 5 6 W itte  B ank  
K w . 69 W est 
K w . 130 T ersc h e llin g  
Kw. 121 T e rsc h e llin g  
Kw. 33 T e rsc h e llin g
V rijd a g  11 M a a rt 1 93 8 .
I v a n g s t v an  de M o ray  F irth , I v an  de 
B ank  en  4 v a n g s te n  van  de W itte  B ank  w a ­
ren  ru im , ze lf te  ru im  vo<Tr een  V rijd a g v e r-  
k o o p . D e v e rs e h e  v isch  w er 
k o c h t.
B u ite n lan d sch e  a a n v o e r  : 
le eg e  h a r in g .
R o. 16 M o ra y  F ir th  
IJm . 77 G ro o te  B ank 
IJm . 88  W itte  B ank  
IJm . 4 32  W itte  B ank 
Kw. 3 8  T e rsc h e llin g  
Kw. 36  T e rs c h e llin g
Z a te rd a g  12 M iaart 1 93 8 .
I v a n g s t v e rs e h e  h a r in g  en 10 v an g s te n  
v an  d e  W itte  B ank  en R ug  v an  T e rsch e llin g  
b ra c h te n  veel sch o l, bo t, w ijtin g  aa n  de 
m a rk t , de fijn v isc h so o rten  w a re n  sc h a a rsc h . 
D e v isc h p rijz en  k e n d e n  een  g ro o te  d a lin g .
1 g o e d k o o p v er-
2 d r if te rs m et
1 75 1534
1 75 1 763

























IJm . 1 77 W itte  B ank  
L T  231 K an aa l 
K w . 60 T e rsc h e llin g  
Kw. 169 W est 
K w . 144 T e rsc h e llin g  
Kw. 74 W itte  B ank  
Kw. 54 T e rsch e ll ing'
K w . 158 T e rsch e llin g  
Kw. 153 T e rsc h e llin g  
Kw. 130 T e rsc h e llin g  
Kw. 1 73 T e rsc h e llin g
M a an d a g  14 M a a rt 1 93 8 .
1 v a n g s t v an  de B aren tszee  b e s ta a n d e  u it 
1400 k is ten  sch elv isch , k a b e lja u w , g u llen  en 
ro o b a a rd . D e v isch  w as z e e r g oed  v erzo rg d , 
D e aa n v o ’e r  van  N o o rd zeev isch  w as b u ite n ­
g ew o on  g ro o t. 14 s to o m tre ile rs , 1 D een , 2 
E n g e lsc h e  d r if te rs  en  42 m o to rs  sp ijsd en  
m a rk t . D e v e rsc h e id e n h e id  lie t n ie t te  
w en sc h e n  over. H e t g ro o ts te  w as, de a a n v o e r 
v an  k a b e lja u w  a fk o m stig  v an  de M o ra y  F irth  
en  G ro o te  V issc h e rsb a n k .
D e m o to rs  h a d d e n  v a n g s te n  scho l, w ijtin g . 
H u n  to n g v a n g s te n  b lijv en  m ag e r .
B u ite n lan d sch en  a a n v o e r  : 2 E n g e lsc h e  
m e t ijle  h a r in g  en  I D een  m e t s c h a r  en 
sch o l. D e v isch  w as re d e lijk  in  p rijs .
IJm . 31 B aren tzee  
Ro. 1 5 N o o rd en
Tarfcot ..........
GW «ft ....................
Gr. ton ftn  ......
Qr, mU. to n g ê n  
K i. mui, tonftn  
KL fcongmn
2 5 0 0  
3 60
D ood.
......... 4 4 .0 0 — 2 1 ,—
......... 3 1 ,5 0 — 2 2 ,—
.......... 0 ,7 6 —  0 ,6 3
.......... 0 ,8 2 —  0 ,72
.......... I 04 —  0 ,94
1 J 0___ 1 , 02
7700
2772
IJm . 195 N o o rd en
IJm . 19 S k a g e ra k
IJm . 4 G ro o te  B ank
IJm . 89  G ro o te  B ank
Ijin . I I 7 V iking& bank
IJm . 26 N oo rd en
IJm . 44  G ro o te  B ank
IJm . 189 M o ray  F ir th
IJm . 41 7 M o ray  F irth
IJm . 70 W itte  B ank
IJm . 1 N oo rd en
IJm . 97  W itte  B ank
}Jm. 29  W itte  B ank
E.4 I D ogïgersbank
L T  77 K an aa l
L T  53 K an aa l
IJm . 2 04  W est
Kw. 1 62 W est
Kw. 1 75 W est
Kw. 75 W est
Kw. 89  W 'est
Kw. 48  T e rsch e llin g
K w . 1 0 1 W itte  B ank
Kw. I 66  W est
Kw. 5 W itte  B ank
Kw. 1 8 W est
Kw. 62 W est
Kw. 24 W est
Kw. 155 W est
Kw. 28 W est
Kw. 154 W et
Kw. 1 78 W est
K w . 177 W est
Kw. 91 W est
Kw. 2 7 W est
Kw. 108 W est
Kw. 112 W est
Kw. 70 T e rsch e llin g
Kw. 134 T e rsch e llin g
Kw. 23 T e rsch e llin g
Kw. 138 T e rsch e llin g
Kw. 65 W itte  B ank
Kw. 29 W est
Kw. 40  T ersch e llin g
Kw. 46  T e rsch e llin g
Kw. 104 W est
Kw. 52 W est
Kw. 95 T e rsch e llin g
Kw. 105 T e rsch e llin g
Kw. 124 T e rsch e llin g
Kw. 45 T e rsch e llin g
K w . 110 W est
Kw. 22 W est
Kw. 42 Terschelling»
Kw. 135 W est 
Kw. 132 W est 
Kw. 44 T e rsch e llin g  
Kw. 69, W est
D in sd ag  15 M a art 1 938 .
D e v isc h an v o e r w as ru irr 
a lle  so o rte n  v e rseh e  v isch . 
Noordz-ee, h ad d e n  alle  bevi
scn o o n e  p a r t ij  ta rb o t, scho l, w olf en  to n g ­
s c h a r  aan w ezig  w as.
B u ite n lan d sch e  a a n v o e r : 2 D en en  en ! 
E n g elsch e  d rif te r .
U itg ezo n d erd  de w itte  k ab e ljau w , k en den  
alle  so o rte n  v e rseh e  v isch  een flinke d aling  in  p rijs .
2 2 0 1868
4 5 0 324 4
1 75 2 0 2 6




720 4 0 0 0
535 3 3 3 6
80 1393
4 6 0 3 53 5
80 1463
70 1278













































vo ldo en de v o o r
b o o te n  van  de
sd ig end e v an g -
v an g s t v an  de
k ab e ljau w een
IJm . 16 V ik in g sb an k 4 2 0 2901
IJm . 54 V ik in g sb an k 335 233 5
IJm . 73 V ikinglsbank 415 25T2
ijm . 4 1 8 G ro o te  B ank 2 50 2 95 9
IJm . 42 W itte  B ank 70 1365
Ijm . 1 14 W itte  B ank 60 1432
E. 329  D en em ark en 1 00 536
E. 362  D en em ark en 2 00 1 1 02Kw. 35 W est ’ 50 339K w . 31 W itte  Bank 50 843
W o en sd ag  16 M a art 1 93 8 .
m o to rs
m ark t.
1 I s to o m tre ile rs , 2 D en en  en  
b ra c h te n  veel v e rseh e  v isch  a a n  
Zeer sch o o n  w as de v a n g s t v an  een  b oo t v an  
h e t N oo rd en  et, v an  de 8 0 0  b en n e n  visch 
v a r e n  e r  2 50  b e n n e n  p ra c h t ig e  g ro o te  m ooie 
m eiden . De re s t van  de v an g s t g af vee! v e r ­
sch e id en h eid .
2 g ro o te  v an g s te n  v an  de M o ray  F irth  
b es taa n d e  u it 5 5 0 0  s tu k s  k ab e ljau w  on 4 50  
b en n en  gullen .
De o verig e v an g s te n  w erd en  v erw ezen lijk t 
o p  de N oordzee, w a a rv a n  schelv isch  h e t 
v o o rn aa m ste  a r tik e l w as.
B u iten lan dsch e  a a n v o e r  : 2 D enen  m et s c h a r en schol.
V isch p rijzen  v o o r  ro n d e  v isch  red e lijk  : 
v o o r p la tv isc h so o rten  u itg tezonderd  de t a r ­
b o t, z e e r g o ed k o o p .
IJm . 87 W itte  B ank  100
Ym. 46  G ro o te  B ank  200
Ym. 98 V k in g sb a n k  335
Ym . 39 V ik in g sb a n k  500
Ym. 71 M o ray  F ir th  6 80
Ym. 94 M o ray  F ir th  550
Ym. 1 79 W itte  B ank  1 10
Ym. 147 W itte  b a n k  50
Ym. 95 W itte  B ank  135
YYm. 3 7 N o o rd en  825
Ym . 82 V ik in g sb an k  385
Kw. I3 ï  K an aa l 3 00
E. 458  D en em a rk en  100
E. 363  D e n e m a rk e n  1 00
Kw. 107 W est 50
Kw. 144 W est 50
1825
2 2 8 4
2262
314 3
4 0 2 6











VISSCHERS ! Weet U dat
DE BESTE GASOIL! 
; HET BESTE MAZOUT !
I voor VISSCHERSVAARTUIQEN < 
IQEFABRICEERD wordt door de
Belgian Cracking Cy \
*dle nooit de belangen van den i kooper uit het oog verliest 
Al hare prodlucten komen voort, iva.n de Belgische Werkhuizen |te Langerbrugge.
b e st e l  bij d e  b . c . c .
FROID INDUSTRIEL
REBDERIJKAAI, 36, O O STEN D E
MODERNE
FABRIEKIJS
4 0 1T ELEFO O N  
Handelsregister N r 99
Postcheckrek. 323890
D a g a lijk M h . r e o r tb r a n f f t  i 2 6 0 .0 0 0  k llo t H O F L E V E R A N C I E R s
Kl. to n g e n  (* r . »Up«) 0 ,9 8 —  0 ,92 
(ü . t o n t «  ( k l . J i p . )  0 .7 0 —  0 ,52 
G r. »oliol ...........................3 0 ,0 0 — 12,50
5 5 .0 0 — 2 1 ,—  
43 0 0 — 1 8,—
0 .7 0 —  0 ,64 
0 ,7 2 —  0 ,6 6  
0 ,8 8 —  0 .8 0  
| ,0 0 —  0 .9 0  
0 .8 8 —  0 .84  
0 ,4 6 —  0 .3 6  
16 ,50— 1 1,50
2 1 .0 0 — 18,50
3 3 .0 0 — 2 8,—
2 9 .0 0 — I 1.—
1 8 ,5 0 —  6 ,10
6 , 1 0 —  2 . 1 0
Mid. »oho« ..................21,50— 14,—
Z*t ««had ..................... 30,00— 22,50
Kl. «ckoj ...................... 26,00— 13,—
KJ. *choi II .................22,50—  6,90
Kl. «ehel 111.............. 8,00—  3.10
TtimgteAutr *•...»•..••.•,51,00— 16,50
R o i . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .,2 1,00—  I 6, ...........................
V isit ....................... 0.74—  0.36 ..........................
Poontjci . . . . . . . . . . . .». . .  10 ,50  6,
............ » .  .45,00— I 7,50 46,00— 20,—
Qr. Qulfen ........... ........I 1,00—  7,60 I 1,00— 10.—
Kl QuU«n .............„...11.00—  7,50 12,00—  8.50
W ïjti»* ................. — . . I I  50—  3,10 11,50—  1,25
Qr w haM »« li........— .49,00— 32,—  ..........................
Gr m id . whslrUoh ...42,00— 37,—  ..........................
Kl. mU. «eWvUol» ..28/00— 21,—  ..........................
K l ............ 20,50— 18,—  ..........................  13,00— 10,—
BreadMhtMmh ---- 13,00— 10,—  .........................  10,50—  7,30
FWlbot ........................ 1,12—  0j72 ..........................  8,00—  4.90
Lane ............................. 2,60—  1,25 .................. .......  2,00—  0,46
KooWfeafc ................... 16,'50—  6,60 .........................  18,00—  8,—
M i k f r i  »».•••••••• i»m i< 1 1 »50— I 1,—  .................................................................W o lf . .......................12 ,50—  8 ,8 0  ..............................  17 ,50— 10,50
Sekartôiif ....................3 0 .0 0 - 1 1 ,-  .........................  3 2 .0 0 -  9 .-
Zftlm
5 0 ,0 0 ^ - 2 2 ,—
2 7 .0 0 — I 75,0  
0 ,6 8 —  0 ,6 2  
0 ,7 2 —  0 .6 2  
0 ,9 0 —  0 ,7 6  
0 .9 8 —  0 ,8 6  
0 ,8 8 —  0 ,7 4  
0 ,5 4 —  0 .3 6
2 0 .0 0 — 13,—
2 3 .0 0 — 18,—
3 1 .0 0 — 11 50
2 3 .0 0 —  9 ,—
1 8 .00 —  4 .7 0
7 .0 0 —  1,75
4 3 .0 0 — 13,—  
1 8 ,0 0 — 12,—
4 ,2 0 —  1,23
9 .0 0 —  6 ,4 0
4 2 .0 0 — I 1.50
14 .00 —  6.—  
9 .6 0 —  6,—
I 1,00—  1,6o
3 1 .0 0 — 14,50
3 0 .0 0 — 18,—
2 0 .0 0 — 13,—
D jw d . W eened .
4 4 ,0 0 —-24,— 49,00—-28,—
2 8 ,0 0 —-19,50 32 00—-20,—
0,72— ■ 0.65 0 ,72— - 0.58
0.70— 0,64 0 ,82— - 0 ,66
0 ,98— 0,81 0 ,98— - 0,82
0,93— 0.88 0 .94— - 0 82
0 ,84— ■ 0,70 0 ,80—- 0|70
0.48— 0,34 0 ,46—- 0,36
25,00— 1 5,— 24 ,00 — -1 6,50
24 00— -20,— 25,00— -20,50
3 7,00— 2 7,— 32,00— 22,—
25 ,00 — •10,50 28 ,00— 1 1,—
2 1,00— 4.90 20 ,00— 4,504 .10— 2.40 5 .20— 1 ,4054 00— 13,50 32 ,00— 31,—1 6,00— 14,— 19,00— 13,504.60__ 0.3 1 2,1 0— 0,38
7,00— 2.40 8 ,00— 2,50
38,00— 19,— 48,00— 1 1 —
8,50— 7 Z I0 10,00— 4.20
11,5 0— 4.90 1 ! ,00— 3,505.60— 0.90 4,50— 0,753 2 ,00— 20 — 26,00— 18___2 3 ,0 0 — 18,50 24 ,00— 15.—18,00— 1 1,50 2 0 ,0 0 — 8,501 2,00— 8 .7 0 1 1 0 0 — 7,50
8 ,6 0 — 5,7 0 8 ,6 0 ___ 4,9,0
0 ,9 0 — 0.5 6 0 .9 0 — 0,6  )
2 ,1 0 — 0 81 2,1 1 — 0,5 51 6 ,00— 7,50 1 6 ,0 0 — 5 ,5 0
14,5 0— 8 ,8 0 12 ,50— 8 .4 0
2 8 ,0 0 — 9,— 2 1,0 0 —  
2 .3 0 —
8 ,—
p a r  5 0  kg. <













p. 2 0  *tuk> 
p a r  a tuk  
p a r  3 0  kg. 
P. 135 kg. 








p a r  k ilo  
p a r  s tu k
p . 123 kg.
1,0 0 -Staur........................................................
Gr. rooda poan . ................................
Mid. roode peon ................................
Reterman ...........................................
SeUr .............................12,50—  2,80
Sot •» .» * ,,.•••••••••» » •• 8 ,5 0  4,
H am m en .......................I 9-00— ' 5,—
Lom ...............................  8-00—  7,50
H ar ing ...... -.................. .........................
K raa ft.......................... .........................................................................
Gr. Hes* ................. ................................................................ ............
Mid. Hack .................... ......................- ......................... -.............
A lka la guidas ungaduid. Ean gulden U o ngarraar 1C fr.
7 ,0 0 —  3,—  
6 ,5 0 —  1.90
5 ,3 0 —  5 ,-
1 3 ,50 —  2 ,2 0  
4 ,8 0 —  1,10 
3 2 ,0 0 — 12,—
6 ,0 0 —  4 ,2 0
9 00 —  2 ,6 0  
5 .4 0 —  2 .9 0  
2 5 ,0 0 — 1 1.50 
6 ,0 0 —  4,—  
4 .9 0 —  4 .6 0  












.....................  par etuk
..................... .. pa* 125 kg.
54,00— 49,—  »
6 ,6 0 —  1,60 
7 ,5 0 —  2 .4 0  
16,50—  4 ,5 0  
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pa 2  
Qg 
ig ï  
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c HET VISSCHERIJBLAD »
N . V .
SC H E E PSB O U W W E R V E N
Jos. BOEL &  Zonen
q  TE M SC H E  q
W E R V E N  G E ST IC H T  IN  1829
BOUWEN: MOTORTREILERS. CABOTEURS
Z E E SL E E PB O O T E N , PASSAGIERSCHEPEN. E N Z .
MODERNE DWARSHELLING VAN 130 M.
Telegramadres : Boelwerf Temsche Telefoon : 10 en 157
Handelsregister : St. Niklaas 1018
ZEEBRUGGE
Z a te rd a g  12 M a a rt 1 9 3 8 .
G ro o te  to n g e n  10— II  ; b lo k to n g e n  13—
14 ; fru i tto n g e n  H ----15 ; sch . kl. to n g e n  :
15— 16 ; k le in e  to n g e n  7— 12 ; p ie te rm a n .
9 — 1 0 '; g ro o te  p la te n  4 ,5 0 ----5 ; m id . p la te n
5 .5  0 6 ; k le in e  p la te n  4 ,5 0 — 5 ; s c h a r  2 ,5 0
----3 ,5 0  ; ro g  3----4 ,5 0  ; ta rb o t  15— 20 , feriet
15— 18 ; g a rn a a l 3 ,8 0 — 5 ,8 0  fr. p e r  É g . ' '
M a an d a g  14 M a art 1 9 3 8 .
G ro o te  'tongen  10 ; b h  k to n g e n  10— 1 I ; 
fru i tto n g e n  13 ,50— 15 ; s^h . kl. to n g e n  13 
— 15 ; k le in e  to n g e n  6— <0 ; p ie te rm a n  9 
— 10 ; g ro o te  p la te n  4 ,5 0  ; m idd . p la te n  :
5— 5 ,5 0  ; k le in e  p la te n  5----5 ,5 0  ; s c h a r  3 ,50
__ 4 ro g  3— 4 ; ta rb o t  14 — 18 ; g rie t 14—
16 ; j ja m a a l 4 — 5 .2 0  fr. p e r  kg.
D in sd ag  15 M a a rt 1 9 3 8 .
G ro o te  to n d e n  10— II  ; b lo k to n g e n  10,50 
— 12 ; fru i tto n g e n  12— 14 ; s c h o o n e  k lei ie 
to n g e n  12----14 ; k leinfc to n g e n  6---- 12 ; p ie ­
te rm a n  10----1 I ; g ro o te  p la a t 4 ,5 0  ; m idd.
p ïa a t 5 ,5 0 — b ; k l. p la a t 5 ^ ) — 6 ;
3 .5  0 4 ’; ro g  3— 5 ; ta rb o t  15----20  ; g rie t
14----18 ; g a rn a a l 3 ,6 0 — 5 .8 0  fr. p e r  kg .
W o en sd ag  1 6  M a a rt 1 9 3 8 .
G ro o te  to n g e n  9 ,5 0 ----10 ; b lo k to n g e n  10,50
—  II  ; fru i tto n g e n  13----14 ; sch . kl. to n g e n
13— 15 ; k le in e  to n g e n  6— 12 ; p ie te rm a n
10— 1-I ; g ro o te  p la a t 4 .5 0 ----5 ,5 0  ; m idd.
p la a t 6 .5 0 — 7 ; k le in e  p la a t 6 ,5 0 ----7 ; s c h a r
3 ,5 0 — 4 ; ro g  3----5 ,5 0  ; ta rb o t  18— 22 ;
g r ie t  15----19, ; g a rn a a l 4 ,5 0 — 6 .4 0  fr. p e r  kg .
D o n d e rd a g  17 M a a rt 1 9 3 8 .
G ro o te  to n g e n  10----I I  ; b lo k to n :le n  t l  —
12.50  ; f ru i tto n g e n  13----14 ; sch . kl. to n ­
gen  14----16 ; k le in e  to n g e n  6— 12 ; p ie te r ­
m an  10— I I  : g ro o te  p la a t 5— ,5 5 0  ; m idd . 
p la a t 6 ,5 0 — 7 ; k le in e  p la a t 6 ,5 0 ----7 ; » ch ar
3----5 ,5 0 ;  ta rb o t  18---- 2 2 ;
g a rn a a l 4 ,5 0 — 6 fr. p e r  k
Zeebrugge-Heyst
U IT B R EID IN G SW E R K EN  A A N  D E 
V IS S C H E R S H A V E N .
In D e c e m b e r la a ts tle d e n  w erd e n  de w e r­
k en  in a a n b e s te d in g  g eg ev en , d ie  d en  o m v a n g  
v an  onze  v issch e rsh av en  m e rk e lijk  m o e te n  
u itb re id e n , ' t  W as de g e k e n d e  a a n n e m e r  f i r ­
m a  C as te ley n  v an  S in te  K ru is  a a n  wie deze 
a a n z ie n lijk e  w e rk e n  toeglew ezen w erd e n .
M et g en o e g e n  h eb b e n  w ij m o g e n  v as ts te llen  
d a t d e  w e rk e n  a a n g e v a n g e n  w erd e n .
M en zal z ich  h e r in n e re n  d a t  h ie r  1 8 0  m e te r  
n ieu w e k a a im u re n  h e t b o u w en  v a n  d r ie  sta-
Waarheen ?
k e te ls  b en ev en s  de g ra a fw e rk e n  v a n  ti jd o k , 
n o g m a a ls  zoo g ro o t a ls  h e t re e d s  b e s ta a n d e  e^ n  u  z a * d o e n  la c h e n  zoo als
CINEMAS
VOLKSBOND
Z o n d a g  2 0  M a art. V e r to o n in g e n  om  1.45 
5 e n  8 .1 5  u u r .
«De D o rp sg e n e e sh e e r»  m e t J e a n  H e rsh o it  
en  d e  K an ad ee sc h e  V ijflin g . «D e S c h ip b re u k »  
m e t W a lte r  O ’C o n n e lly , K in d e re n  a l t i jd  to e ­
g e la te n .
RIALTO
D e g eestig e  k o m ed ie  «Le F a n to m e  R adio- 
p h o n iq u e »  m e t A lice  F ay z en  W a lte r  W in- 
chell. —  H a r ry  B au r, R en ée  S t C y r  in  een  
g ezon d , le v e n d  e n  m e n sc h e lijk  w erk  : « P a ­
rijs» . K in d e re n  to e g e la te n .
aiX'CINB»
A rm a n d  B ern a rd , A n d ré  L e fo u r in  een 
g eestig e  k o m e d ie  « H e t vel v an  een  a n d e r» . 
«H et M eisje u it  de Z esde»  n a a r  d en  ro m a n  
v an  N e u b a u e r  m e t E llen  S ch u a n n e k e , R olf
W a n k a . (
R IO - C 3 N 2
« C h a rlie  C h a n  te  Shanghai», m e t W a rn e r  
O la n d . E en  g ro o t m e lo d ra m a  «G igo le tte»  
m e t F lo re lle , J e a n  S erv a is  e n  R ay m o n d  C or- 
dy . ROXY (fltw m  O é é o a )
«D eze o u d e rd o m  is z o n d e r m ed e lijd en » ,
gij
O o s te n d e -K n o ck e  en  te ru g . A fr it aa n  h e t 
H ô te l de B ruges.
Z o n d a g  2 7 M a art. T e  15 u u r :  o p  h e t 
sp ee lv e ld  v an  A . S. O . ; A . S. O ,— K o r tr i jk  
S p o rtK
A th le tie k  —  T e  14 .30  u u r , op  h e t A rm e - 
n o n v ille  G ro o te  J a a r li jk s c h e  P rijs  «W est- 
F la n d ria »  in g e r ic h t d o o r d e  A th le tie k a fd e e - 
ling  v an  V. G. O.
m ed e g em o eid  g aa n . O nze s ta d sg e n o o t : h e e r  n o S n o o it g e la c h e n  h e b t, m e t W ill H a y  en
V e rh e y e  k o m t tu ssc h e n  als o n d e r -a a n n e m e r  
v /e rk e n .
v o o r h e t s lag en  d e r  p a le n  e n  de u itg ra v in g s- 
T o e n  de e e rs te  su p p e n  d en  g ro n d  in g in g e n  
n a m e n  e r  een  k ie k je  v an . D e a a n n e m e rs  heb-, 
b en  525 d a g e n  ti jd  v o o r de v o lled ig e  u itv o e ­
r in g  m a a r  zij d e n k e n  w el in  m in d e r  t i jd  g e­
re ed  te  k o m en . D es te  b e te r  v o o r onze  h av en  !
3 ,5 0 — 4 ; ro,*
g rie t 1 5— 19 ;
GENT
6— 12 M a a rt 1938. —  G a rn a le n  7— 6
g rie t 13 ; k a b e lja u w  10----12 ; p lad ijs  7— 1 1
p a lin g  16----25 ; sch e lv isch  10 ; rog; 5----7
ta r b o t  15 ; to n g  16----18 ; w ijtin g  4 ; zeep o st
6 ; zo n n ev isch  8 fr. p e r  kg .
HUIS CALCOEN-MEYU3
V IS C H A F S L A G E R  Kaai, 20 - Tel. 119 — NIEUWPOORT 
A L L E  S O O R T E N«CHEEPSBENOODI0DHEDEN M ATOUT _  OURN
DUINKERKE
D o n d e rd a g  10 M a a rt 1 93 8 .
B ed rijv ige  m a rk t . E r w erd  v e rk o c h t aa n  
d e v o lg en d e  p rijz e n  :
T o n g  2 0 — 22 ; ta rb o t-g r ie t  14— 15 ; p la- 
dij* 6 ; s c h a r  7 ; ro g  3 ,5 0  ; w ijtin g  2 ,5 0 —  
3 ,5 0  ; p ie te rm a n  10— 12 ; g a rn a a l 8— 9 fr. 
p e r  kg .
V ri jd a g  11 M a a rt 1 9 3 8 .
M en n o te e rd e  de v o lg en d e  p rijz e n  :
T o n g  2 0 — 24 ; ta rb o t-g r ie t  14— 15 ; p la ­
d ijs  6 ; s c h a r  7 ; p ie te rm a n  10 ; ro g  3 ,5 0 —
4 ; w ij tin g  3----4 ; g a rn a a l 8----9 p e r  k g  ;
h a r in g  0 ,2 5 — 0 .3 0  fr. p e r  s tu k .
M aan d ag  14 M a a rt 1 9 3 8 .
K alm e m a rk t . D e v o lg e n d e  p r ijz e n  w -ïrden
g e n o te e r d :  T o n g  2 2 ----24  ; t a r b o t - g r ie t ;  14
----16 ; p la d ijs  6 ; s c h a r  7 ; ro g  3 ,5 0 — 4 ;
p ie te rm a n  10 ; w ijtin g  3----4 ,5 0  ; g a rn a a l :
6 ,7 5 — 10 fr . p e r  kg .
D in sd ag  15 M iaart 1 9 3 8 .
K alm e m a rk t. M en n o te e rd e  de v o lg e n d e
p rijz e n  : T o n g  2 2 — 24 ; ta rb o t  14----16 ;
s c h a r  7 ; p jad ijs  6 ; w ijting! 3— 4 ; ro g  3 ,5 0  
— 4 ,5 0  ; g a rn a a l 7— 8 fr. p e r  kg .
W o en sd ag  16  M a a r t 1 9 3 8 .
D e v o lg en d e  p r ijz e n  w erd e n  g e n o te e rd  
T o n g  2 2 — 26 ; ta rb o t  14— 16 ; p lad ijs  6 ; 
s c h a r  7 ; ro g  3 ,5 0 — 4 ; p ie te rm a n  10 ; w ij­
t in g  3— 4 ; g a rn a a l 7— 9 fr . p e r  kg .
BRUSSEL
VISCHMARKT
7— 12 M a a rt 1938. —  G rie t 10— 15 ; ze e­
d u ive l 10— 13 ; k a b e lja u w  6— 13 ; g u llen  5 
— 6 ; zeezalm  5— 6 ; z e e p a lin g  3— 5 ; z o n n e ­
v isch  7— 9 ; sch e lv isch  5— 9 ; zee aa l 2— 4 ;
s c h a a t  6— 10 ; k n o rh a a n  3----5 ; h a r in g  3—
3,50 ; la t o u r  8— 12 ; s c h a r  3— 6 ; len g  2 
— 4 ; m a k re e l 6— 8 ; w ijtin g  1,50— 3 ; h ee k  
5— 7 ; p lad ijs  3— 8 ; ro g  3— 7 ; ro o b a a rd
4— 6 ; v e rv ro re n  za lm  13----18 ; k lip v isch  2
— 3 ; fo re l 2 0 — 2 2  ; ta rb o t  10— 23 ; p ie te r ­
m an  12— 14 ; to n g  12— 21 fr . p e r  kg.
V ISC H M IJN .
7— 12 M a art 1938. —  G rie t 7 ,68  ; b a a rs  
1,65 ; k a b e lja u w  5 34  ; g u llen  2 ,6 2  ; zeezalm , 
3 ,9 8  ; zo n n e v isc h  7,53 ; sch e lv isch  5 .5 6  ; ze e ­
p a lin g  2 ,8 2  ; s te u r  16 ,97  ; v e rv ro re n  h e ilb o t 
5 .2 0  ; s c h a a t 6 ,1 0  ; k n o rh a a n  2 ,7 2  ; v e rseh e  
h a r in g  1,81 ; la to u r  8 ,9 7  ; s c h a r  4 .1 8  ; k a ­
b e lja u w  k u i t  2 ,8 9  ; m a k re e l 5 .1 8  ; w ijtin g  
1,97 ; h e e k  2 ,4 6  ; k o n in g v isch  3,71 ; p lad ijs  
3 ,03  ; ro g  4.31 ; riv ie rv isch  4 .2 8  ; ro o b a a rd  
4 .8 7  ; to n g  l2„91 ; fo re l 19 ,60  ; ta rb o t  6 ,9 5 ; 
p ie te rm a n  10 .28  fr. p e r  kg.
Mevrouw Charles LE BRUN, ge­
boren M arguerite V A N D E 
V ELD E ;
Mijnheer Henri LEBOUTTE.zijn 
echtgenoote geboren Renée LE 
BRUN, en hun dochters Claire 
en Jeanine ;
De families LE BRUN en V A N ­
DE V ELDE, melden U met 
droefheid het afsterven van
M IJN H EER
CHARLES LE BRUN
hun echtgenoot, vader, schoonva­
der, grootfvader, broeder, schoon­
broeder en oom, geboren te Ixel- 
les, den 12 September 1868 en 
overleden den 10 M aart 1938.
De begrafenisplechtigheid heeft' 
in de intimiteit plaats gehad. 
Huidig bericht dient als kennis­
geving.
Michel-Angelolaan, 38 Brussel. 
Brandhoutkaai, 33. »
( 3 1 )
OOSTENDE
---------O---------
G A L A C O N C E R T
H e t 3e L in ie re g im e n t g ee ft o p  D o n d e rd a g  
24  M a a rt te  2 0  u u r  30  in  « O u d  O o s te n d e  » 
Y p e rs tra a t , 2 2 , ee n  g a la c o n c e r t  w a a rv a n  de 
o p b re n g s t g e s to r t w o rd t te n  v o o rd ee le  v an  
h e t fonds : « D e V rije  T ijd  v an  d en  S o l­
d a a t ».
t  •  •
T U SS C H E N  V A D E R  EN Z O O N .
Br. E m iel en  S e b as tia an , v a d e r  en  zoon  
k re g e n  h e t zoo  e rg  a a n  d en  s to k  d a t h e t 
to t  een  v e c h tp a r ti j  k w am  w a a rb ij de p o litie  
m o es t in g rijp e n .
O o k  G. V. en  R. V . k re g e n  h o o g e  w o o r­
d en  m a a r  h e t  S a lo m o n ’s o o rd e e l v an  d en  
co m m issa ris  w erd  b ijt ijd s  in g e ro e p e n  om  v e r 
d e re  m o e ilijk h e d e n  te  v e rm ijd e n .
ALTONA
A N D ER M A N S R IJW IE L E N
H e t r i jw ie l v a n  F e rn a n d  W a lle p u t is o p  
g eh e im z in n ig e  w ijze v e rd w en en .
A n d e rz ijd s  w erd  e e n  rijw ie l, n u m m e rp la a t 
1 8 9 .2 7 7  v e r la te n  a a n g e tro ffe n  in d e  n a b ij­
h e id  v an  de K u rsa a l.
•  • •
W IE L R IJD E R  E R G  G E W O N D  D O O R  EEN 
A U T O  T E  M A R IA K E R K E .
V IS C H M A R K T E N  A L T O N A -H A M B U R G
ln  de (b erich tsw eek  v an  7 to t 12 M a a rt 
1938  w a re n  de a a n la n d in g e n  o v e r al de d a ­
gen  g e lijk m a tig  v erd ee ld . V a n  de N oo rd zee  
w erd e n  h o o fd za k e lijk  koo lv isch , k le in e  sc h e l­
v isch  en  w ijtin g , v an  Y slan d  ro o b o o n e n , 
k oo lv isch , sch e lv isch  e n  k a b e lja u w  en  v a n  
de N o o rsch e  k u s t m eest k a b e lja u w , s c h e l­
v isch  en k o o lv isch  a a n g e b ra c h t. E r h e e rsc h te  
een  g ro o te  n a v ra a g  n a a r  ro o b o o n e n . —  U it 
g ez am en lijk  24  tre ile r s  w erd e n  1 ,8 6 4 .3 0 0  kg.
zeev isch  gelo st en  o p e n b a a r  v e rk o c h t. ---- D e
v an g ste n  v e rd e e le n  zich  als v o lg t :
9 N o o rd z e e tre ile rs  m e t kg . 2 3 3 .3 0 0 ,—  
2 Y sla n d tre ile rs  1 8 4 .8 0 0
13 N o o rsch e  k u s ttre i le r s  1 .4 46 ,2 00
D'e to e v o e re n  u it  de k le in v issc h e rij w aren  
n iet to e re ik e n d . E r w e rd e n  u it  6 h o o g z ee­
v a a rtu ig e n  8 .4 0 0  k g . fijn e- en  v e rb ru ik s-  
visch en  u it  60  k u s tv is sc h e rsv a a r tu ig e n  
2 0 .5 0 0  k g . zo e tw a te rv isc h  o p  de m a rk t  g e ­
b rach t.
U it 7 v a a r tu ig e n  w erd  2 0 0  kg. E lbevU ch 
uit t e r  h a n d  v e rk o c h t.
V a n  b in n e n - e n  b u ite n la n d  w erd  1 3 3 .3 0 0  
kg. Z ee - en z o e tw a te rv isc h  in g ezo n d e n .
5 tre ile r s  tr a d e n  a a n  m e t 2 .3 7 4 .7 0 0  kg. 
haring  u it N o o rw e g e n  en  4 tre ile r s  m et 
1 .257 .000  kg. v an  E n g e lan d .
D e to ta le  o p b re n g s t b e c ijfe rd e  z ich  als 
volgt :
O pen ,baar : k g . 2 .0 2 6 ,5 0 0
U it te r  h a n d  2 0 0
H a r in g in v o e r  3 .6 3 1 ,7 0 0
T e M a ria k e rk e , h e e f t een  e rg  v e rk e e rs o n ­
g ev al p la a ts  g e h a d  w a a rv a n  de w e rk m a n  S a­
p in  C o n ts a n t, w o n e n d e  « P ik k e»  d e  T e n a e rd e  
laan  h e t s la c h to f fe r  is g ew o rd e n .
H e t p a r k e t  is W o e n sd a g n a m id d a g  te r  p la a t-  
e a fg e s ta p t. S am e n g e s te ld  u it  de h e e re n  
F ra e y s , o n d e rz o e k s re c h e r , vergtezeld v an  z ijn  
g rif f ie r  en  e e n  e x p e r t .
U it h e t o n d e rz o e k  is g e b le k e n  d a t de h e e r  
Ise m b ra n d t, o n d e rn e m e r, w o n e n d e  te  B ru g ­
ge, p e r  a u to  k w a m  a a n g e re d e n  u it  de r ic h ­
tin g  v a n  M iddelkterke n a a r  O o s te n d e  to e . —
O p  z e k e r  o o g en b lik  o p  h e t g ro n d g e b ie d  v a n  s te  to o n e e lw e rk  
M a ria k e rk e  s ta k  ee n  a n d e re  a u to  h em  v o o rb ij 
en  te z e lfd e r tijd  k w am  een  w ie lr i jd e r  u it  te- 
g n e o v e rg e se ld  ric h tin g  g e re d e n . H e e r  Isenv 
b ra n d t en  de w ie lr i jd e r  d ed en  h e t ó n m o g e lijk e  
om  e lk a n d e r  te  v e rm ijd e n , m a a r  de w ie lrij 
d e r  w erd  d o o r  d en  a u to  g e v a t en  m e t gew eld  
te g e n  de s tra a ts te e n e n  g es lin g e rd . H e t la c h t 
o ffe r  d a t vee l b lo ed  v e r lo o r  w e rd  b in n e n g e ­
d ra g e n  in  de h e rb e r g  «In den  W elk o m »  v a n ­
w a a r  de h o s p ia a ld ie n s t en  de p o litie  v e rw it­
t ig d  w e rd e n . K om m issaris  B ea u p re z  s te ld e  
h e t o n d e rz o e k  in .
H e t s la c h to f fe r  w as e rg  v e rw o n d  a a n  de 
b e e n e n  in  zo o v e r d a t m en  d a c h t d a t een  d ezer 
zou  m o e te n  a fg e ze t w o rd e n . O o k  h ad  S ap in  
v e rw o n d in g e n  a a n  h e t h o o fd  e n  k lo e g  o v e r 
s c h r ik k e li jk e  p ijn  a a n  de b o rs tk a s . Z ijn  to e ­
s ta n d  a lh o ew e l h e e l e rn s tig  w o rd t n ie t als 
w a n h o p ig  aan z ie n .
C h a rle s  F a rre l l.dKB-PALACB
1. A c tu a lite i te n  P a ra m o u n t.
2 . «A ls de liefde o n tw a a k t»  g ee s tig e  k o  
m ed ie  m e  V irg in ie  B russe— K e n t T a y lo r .
3. E en  film  v an  S a c h a  G u itry  «D e P a re le n  
d e r  k ro o n » . 52 v o o ra a n s ta a n d e  s te r re n , 1200 
a r tis te n , 9 0  s c h e rm e n , 8 m illio en  o n k o s te n .
M et R a im u , R en ée  St C y r, C la u d e  D a u ­
p h in , L ise tte  L an v in , G erm a in e  A u sse y , de 
te n o r  Di M azzei, L illie G ra n v a l, E rm e te  Z a- 
co n n i en  C ecile  S orel.FORUM
1. P a th é -Jo u rn a l.
2 . B ette  D av is  en  F ra n c h o t T o n e  in  «De 
In d rin g s te r» .
3. M arie  Bell e n  M ade le ine  R e n a u d  in  « H a l­
ve M aag den» . K in d e re n  to e g e la te n . T o e k o ­
m e n d e  V r i jd a g  : P o la  N eg ri in  h a a r  la a ts te  
tr io m f « M osco u -S hang ai» .STUDIAC
D e re is  om  de w e re ld  in  6 0  m in u ten .
K in d e re n  a l t i jd  to e g e la te n .CAMBO
C h a rle s  L a u g h to n , C la rk  G ab le  in  : «De 
O p s ta n d e lin g e n  v an  de B o u n ty » . Jo e  B row n 
in  «De F ijn e  P lo eg « . K in d e re n  to e g e la te n .
SCHOUWBURG
Z o n d ag  20  M a art T e  19.30  u u r  : O  T .V . 
« N oordzee»  g e t^ t een  p ra c h t ig  tu rn fe e s t.
M a an d a g  21 M a art, te  20  u u r , D e V rie n ­
d en  v an  h e t N e d e rla n d sc h  T o o n e e l m et 
«M ijn Z o o n , de M in is ter» , b lijsp e l in  v ie r 
b e d rijv e n  v an  B irab eau , v e r ta a ld  d o o r  M au ­
rice  P a rs e r . D eze s c h it te re n d  sp e len d e  g ro ep , 
m ag  zich  ee n s  te  m e e r  aa n  een b o m v olle  
za a l v e rw a c h te n .
D o n d e rd a g  24 M a a rt. T e  2 0  u u r  : T o u r ­
n ées  B a re t : «LE  VOYAGE»*
Z o o a ls  w ij re ed s  g em eld  h e b b e n  is h e t 
D o n d e rd a g  e. k. d a t de T o u rn e e s  B are t a l­
h ie r  zu llen  o p tre d e n  v o o r h u n  la a ts te  v er- 
te o n in g  v an  h e t W in te rse iz o e n  1 9 3 7 -1 9 3 8 .
D it se izoen  is b ijz o n d e r  in  d en  sm a ak  g e­
va llen  v an  d e  to o n e e llie fh e b b e rs  d o o r de 
k eu s  v an  de o p g e v o e rd e  w e rk e n  en  m issch ien  
n o g  m e e r  d o o r  de d eg e lijk h e id  v an  de v e r ­
to lk in g  d ie  v e rz e k e rd  w erd  d o o r  k e u ra r t is te n  
v an  d e  T o u rn é e s  B are t die d e  h a a g  v o rm d e n  
ro n d  a r tis te n  v an  d e  C am é d ie  F ra n ç a is e  en  
de S c h o u w b u rg e n  v an  de B o u le v a rd  te  P a ­
rijs .
«L eV oy ag e» , h e t jo n g s te  w e rk  v an  H . H e n ­
ry  B ern s te in , de g ro o te  F ra n s c h e  to o n e e l- 
sc h r ijv e r , zal o p g e v o e rd  w o rd e n  in  den  
sc h o u w b ru g  o p  D o n d e rd a g  24  M a art. H e t 
is ee n  v e rm a k e li jk  s tu k  d a t te v e n s  h a r t r o e ­
re n d  is. H ie rm e d e  w o rd t h e t W in te rse iz o en  
g eslo ten .
P la a ts b e sp re k in g  in  d en  s c h o u w b u rg , bij 
d en  s c h o u w b u rg b e w a a rd e r , v a n a f Z o n d a g  20  
M aart.
Z a te rd a g  2 A p ril. T e  2 0 .3 0  u u r . C o n c e rt 
v an  den  B ond d e r  le e r lin g e n  en  o u d -lee r lin - 
g en  v an  h e t C o n se rv a to r iu m .
H e t v ie rd e  en  la a ts te  c o n c e r t  in g e r ic h t 
d o o r d en  «Bond d e r L ee rlin g e n  en  O u d -L e er- 
ling en  v a n  h e t C o n s e rv a to r iu m , h e e f t p la a ts  
o p  Z a te rd a g  2 A p ril, te  2 0 .3 0  u u r  in  den  
K o n in k lijk e n  S ch o u w b u rg .
D it c o n c e r t  is u its lu ite n d  g ew ijd  a a n  w e r­
k e n  v an  B ee th o v en  e n  w o rd t g eg ev en  m e t 
de m e d e w e rk in g  v an  d en  k la v ie rsp e le r E d u a r­
do  del P u e y o  die in  ons la n d  re ed s  oq  v e r ­
sch e id en e  g ro o te  c o n c e rte n  is o p g e tre d e n  en 
o v e ra l een  o v e rw e ld ig e n  jbijval b e h a a lt.
B enevens h e t c o n c e rto  v o o r k la v ie r , k o ­
m en  n o g  o p  h e t p ro g ra m m a  v o o r , d e  d erd e  
S y m p h o n ie  (h e ro is c h e )  en  de E g m o n t o u ­
v e rtu re .
M en k a n  v an  h e d e n  a f  p la a ts e n  b esp rek en  
o p  h e t s e c re ta r ia a t  v an  h e t  C o n se rv a to r iu m  
e ik e n  d a g  v an  17 to t  19 u u r .
M a an d a g  4 A p r il, te  2 0  u u r  «De S p a a n ­
sch e  G eb ro ed e rs» , v an  G e ra rd  W a lch ap  : 
«P luk  d en  D ag» .
ALLERLEI
Z a te rd a g  19 M a art. T e  2 0 .3 0  u u r , V o o r­
d ra c h t  S ta d h u is . M. E v e ra e r ts  o v e r de b e ­
sc h e rm in g  te g e n  lu c h ta a n v a lle n .
T e  21 u u r  : C a sa n o v a  : G ala fees t d e r V u u r-  
k ru ise n .
Z o n d a g  2 0  M a a rt, te  2 0 .3 0  u u r  in  U>is 
« L ied erav on d» .
L IE D E R A V O N D  IN «IBIS»
T o e k o m e n d e  Z o n d a g  2 0  M a a rt w o rd t e r  
o p n ie u w  een  lie d e ra v o n d  in g e ric li t in  d en  
Ibis als v o o rb e re id in g  v o o r h e t VI. N at. Z a n g ­
feest. B en ev en s h e t a a n le e re n  d e r  n ieu w e lie 
d e re n  w o rd t e r  g ez ó rg d  v o o r o rk e s t en solo- 
n u m m e rs . H e t a l een  z e e r g en o e g lijk en  av o n d  
w o rd en .
T e  20  u u r  in  h e t lo k a a l H o te l St. S eb as ­
tia a n , B on te  Z o n d a g a v o n d  in g e ric h t d o o r  de 
L ib e ra le  J o n g e  W a ch t.
M a an d a g  21 M a a rt. —  T e  2 0 .3 0  u u r  : 
S ta d h u is . W itte  Z aa l. V o o rd ra c h t d o o r  H. 
E v e ra e r ts  o v e r B ra n d p ro je c tie le n  en  h e t 
V e ilig h e id sp la n .
D o n d e rd a g  31 M a art. T e  2 0 .3 0  u u r  : —  
V la am sch  V erb o n d , L o k aa l C afé  P rin s  Bou- 
d ew ijn , 2 2 , St. S e b a s tia a n s tra a t, K a a rta v o n d .
V ri jd a g  25 M a art. T e  20  u u r  : H H . P e ­
tru s  en  P a u lu sk e rk , G ee ste lijk e  v o o rd ra c h t 
d o o r  E. H . D a iso m o n tf le e ra a r  aa n  h e t K on. 
A th e n a e u m . « H ero d es, v ro u w e n d ie f  e n  m o o r­
d en aa r» .
Z a te rd a g  2 6  M a art. T e  21 u u r , C asan o v a , 
L a n g e s tra a t, Bal v an  d en  H o ck ey .
M a an d a g  28  M aart. K a th . VI. S tu d e n te n - 
b en d , S p re e k b e u rt : O u d -M in is te r  Sap.
V rijd a g  I A p r il T e  2 0  u u r , H H . P e tru s  
en P lu lu s  k e rk  E. H . D aiso m o n t o v e r  «Cai- 
p h a s, de v o lb lo ed  Joo d» .
Z a te rd a g  2 A p ril. T e  2 0 .3 0  u u r , K ursaa l. 
B ee th ov en  festival.
Z o n d a g  3 A p r i l .  T e  16 u u r , C asan o v a , L a n ­
g e s tra a t, T h é  D a n sa n t v an  de O o s te n d sc h e  
H o o g esch o o l S tu d e n te n  te  G ent.
Z a e rd a g  9 A p ril, e 2 0 .3 0  u u r . V o lk su n i­
v e rs ite it  « H e rm a n  V a n  d en  R eeck » , S lu iting  
v an  h e t e e rs te  le s ja a r  m e t een  s p re e k b e u r t 
o v e r  V o lk sd an s  en  u itv o e rin g  v an  re id an se n  
d o o r d e  a fd e e lin g  O o s te n d e  v an  V .l.V .O .
M a an d a g  11 A p r il  1938, te  2 0 .3 0  u u r  : 
S ta d h u is  : «Le D élit de C o n ta m in a tio n »  d o o r 
den  h e e r  B ek ae rt, p ro fe sso r.
V O L K S U N IV E R S IT E IT  H E R M A N  
V A N  D EN R E E C K . —  T A K  O O ST E N D E .
N ie tte g e n s ta a n d e  een  sp ijtig e  v erg iss in g  b ij 
h e t v e rz en d en  d e r  film s w a re n  a lle  a a n w e z i­
gen  o p  onze e e rs te  film v erto o n in g  ze e r t e ­
v red en  «U m  d as  M e n sch en re ch t»  gezien  te  
h eb b e n , w elke  d e  to e s ta n d  v e r to o n d e  in  
D u its c h la n d  in  1 91 8-19 .
A ls i l lu s tre e r in g  v an  de les o v e r de D u it­
sch e  R ev o lu tie  d o o r M. T im m e rm a n s  g af deze 
film  o n s  een  z e e r d u id e lijk  in z ich t in  de g e ­
b e u rte n isse n  in  D u itsch lan d  o n m id d e llijk  n a  
d en  w ere ld o o rlo g .
A llen  d ro n g e n  d an  o ok  aa n  o p d a t 
« T riu m p h  d es  W illens»  b ij e e n  a n d e re  gtele- 
g en h e id  to c h  zo u  g e d ra a id  w o rd e n , en  alzoo 
een  v o lled ig  b ee ld  d e r  re v o lu tie  te  k u n n e n  b e ­
z itte n .
D e film  v an  h e t p a r t i jk o n g re s  g e m a a k t 
d o o r  L en i R ie fen s tah l zal z e k e r  g espeeld  w o r­
den , to e k o m e n d e  w eek  zu llen  w e w a a rs c h ijn ­
lijk  de d a tu m  k u n n e n  o p g ev en .
O p  Z a te rd a g  2 6  M a a rt h eb b e n  w e d e  v o l­
g en d e  v o o rd ra c h t m e t als s p re k e r  H r K are i 
E n g e lb een  o v e r een  ze e r b e la n g w e k k e n d  o n ­
d e rw e rp .
NIEUWPOORT
DE N IE U W E  V ISC H M IJN
Z a te rd a g  la a ts t  k w a m  de H o o g e re  R aad  
d e r  Z ee v issch e rij o n d e r  v o o rz itte rs c h a p  van  
d e n  h . G o u v e rn e u r  B aels o p  h e t  S ta d h u is  b ij­
een  om  de p la a ts  v an  de n ieu w e v isch m ijn  
v e rd e r  te  b e sp re k e n .
G een  d efin itie v e  p laa ts  w erd  aa n g ew ezen , 
a lh o ew e l e r  b e r ic h t w erd  de n ieu w e v isch ­
m ijn  a a n  de o u d e  k a a i te  b o u w en .
Een, v o o rs te l o m  de v isc h m ijn  a a n  de v lo t- 
kom  te  b o u w en , w erd  h e ftig  v e rd e d ig d  en 
b e s tre d e n  en  te n  s lo tte  a fg e k e u rd .
E en  n ieu w e v e rg a d e r in g  zal b in n e n  een 
m a a n d  p la a ts  h eb b en .
W ij m ee n e n  to c h  te  w eten  d a t h e t o n t­
w erp  is de v isc h m ijn  te  b o u w en  a c h te r  de 
tr a m s ta t ie  z o o v e r m o g e lijk  W est, om  h et 
z ic h t v an  de n ieu w e A lb e r tb ru g  v rij te  m a ­
k en .
H e t B eh ee r van  d en  ijze rw eg  za l ee n  s tu ­
d ie  m a k e n  o v e r h e t v e rle g g e n  d e r  s p o o r lij­
n en .
A l de h u id ig e  co n cessies  zo u d en  op  de 
n ieu w e k a a i k o m en  w a a r  h e t B eh ee r v an  
B ru g g en  en  W e g e n  ee n  v e rg u n in g  zou  geven  
v o o r  v e e r tig  ja re n . (Z ie  h ie ro v e r  o n s  b ijz o n d e r 
v e rs la g  op  de l e  b la d z ijd e ) .
•  •  *
W IJN  O PG E V ISC H T*
D e v issc h e rsv a a rtu ig e n  N .55  e ig e n a a r  H e n ­
ri V a n h o u tte , N .4 2 , e ig e n a a r
Nog rond den 
Onderzoeksraad
W ij h e b b e n  d en  s c h ip p e r  s tu u rm a n  H o n o ­
ré  R ou zée  (d ie  een  v an  d e  k n a p s te  jo n g e  
s c h ip p e rs  is )  o n tm o e t, d ie m e t veel v e rw o n ­
d e rin g  k en n is  g en o m e n  h e e f t v an  h e t a r tik e l 
v e rs c h e n e n  in ons la a ts te  n u m m e r e n  w a n ­
n e e r  w ij h em  v ra g e n  w at e r  h a p e rd e , /e g d e  
h ij « H e t is n ie t se rieu s  v an  ju is t h e t teglen- 
o v e rg es te ld e  te  s c h rijv e n  v an  h e tg e e n  g e ­
b e u rd  is in  ze« ».
Ik k an  U  v e rz e k e re n  M ijn h e e r d a t ;
1 ) —  de H . 7 4 n ie t g eb lazen  h e e ft, w an t 
w ij h o o re n  v an  u it onze  b ru g  een  »ch ip  b la ­
zen  o p  2 m ijlen  a fs tan d .
2 )  —  d e  H . 74 n ie t stil la g  o p  h e t o o g e n ­
b lik  d e r  a a n v a r in g , v e rm its  h e t volk  ze lf v e r ­
k la a rd  h e e f t  a ls  ze a a n  b o o rd  w a re n  v a n  
m ijn  sch ip , d a t de s tu u rm a n  d ie  a a n  h e t 
ro e r  s to n d  h e t te e k e n  g eg ev en  d o o r  d en  m an  
d ie aa n  de s tev en  s to n d , v e rk e e rd  v e rs ta a n  
h e e f t en  in  plaiats v an  a c h te ru i t  te  s laan , 
n a a r  B.B. u itg e w e k e n  is. D a a rd o o r  ju is t h e b ­
b en  wij h e t  sch ip  a a n  S.B. b o e g  a a n g e v a re n .
3 )  —  D at m ijn  v lu ch t n ie t te  g ro o t w as, 
v e rm its  d a t w ij n a  de a a n v a r in g  d e  H .7 4  
n ie t u it  h e t  o o g  v e rlo re n  h eb b e n  en  e r  
s le c h ts  een  g oede  sc h e e p s le n g te  z ich t w a».
4 )  —  D a t w ij reed s a c h te ru i t  s lo e g en  o p  
M a u rice  C lo e t h e t ° ° g en M ik d e r  a a n v a r in g  e n  z ijn  b lijv e n
en  N .35  e ig e n a a r  G. S c h o o la e r t, h e b b e n  ie d e r 
ee n  v a t w ijn  o p  zee  o p g e v isc h t en  in  de h a ­
ven  b in n e n  g e b ia c h t.
* * *
V E R K O O P  V A N  W IJN .
In  h e t  m ag az ijn  d e r  D o u a n e n  w erd  op  9e 
d e z e r d o o r d en  O n tv n g e r  d e r  D om ein en  o v e r­
g e g a a n  to t d en  v e rk o o p  v an  4 v a te n  w ijn  die 
a a n  de k u s t a a n g e sp o e ld  w aren . D e p rijze n  
g in g e n  a a n  2 fr ., 2 ,9 0  fr ., 4 fr. en  4 ,5 0  fr  de 
li te r .
•  •  •
V E R N IEL E R S A A N  H E T  W E R K .
G ed u ren d e  de n a c h t  v an  10 op  I I  d ez er 
h e b b e n  o n b e k e n d e n  /boom en  en  o m slu itin g e n  
v e rn ie ld  in  de A rs e n a a ls tra a t . E en  e rn s tig  o n ­
d e rz o e k  is in g es te ld .
•  •  •
N O G  D E  H .8 3 .
D e v issc h e rsv a a r tu ig e n  N .4 0 , N .36  e n ‘N .54  
zijn  de h av en  b in n e n g e v a re n  m e t w ra k h o u t 
in  n ieu w en  s ta a t  en  d a t s c h ijn t v o o r te  k o ­
m en  v an  de H .8 3 .
D it w ra k s tu k  is te r  b e sc h ik k in g  v an  den 
H e e r  W a te rsc h o u t v an  N ie u w p o o rt g esteld .
V E E P R IJS K A M P .
V e r le d e n  w eek h a d  o p  de G ro o te  M a rk t
BLANKENBERGE
een  v e e p ri js k a m p  p la a ts  in g e ric h t d o o r  h e t 
L an d b o u w c o m ité  v an  N ie u w p o o rt v e rsc h e id e ­
n e  p ra c h td ie re n  w e rd e n  te n to o n g e s te ld .
***
V L U C H T H A V E N  V O O R  D E  JA C H T C L U B .
R e c h to v e r  de J a c h tc lu b  is m en  b eg o n n en  
m e t h e t aa n le g g e n  v an  een  v lu c h tk o m  v o o r 
ja c h te n . D eze v lu c h tk o m  zal een  le n g te  h e b ­
b e n  v an  o n g e v e e r 100 m .
D E K O N IN G  A L BER TB R U G .
E r  w erd  a a n g e k o n d ig d , d a t o p  18e d ezer 
een  h e ra a n b e s te d in g  zou  p la a ts  h eb b e n  v o o r 
h e t b o u w en  v an  de K o n in g  A lb e r tb ru g . M et 
s p ij t v e rn e m e n  w ij, d a t deze n i«uw e a a n b e ­
sted in g  v o o r  een  m a a n d  is u itg es te ld .
G E M E E N T E R A A D
ln  d e  jo n g s te  z ittin g  v an  d en  G em een te  
ra a d  le g d e  d en  h. D. V a n h o re n , die o n lan g s  
b en o e m d  w erd  to t g e m e e n te se k re ta r is , zijn  
eed  af. N a ee n ig e  w o o rd en  v an  g e lu k w en - 
sch en , to e g e s tu u rd  d o o r  d en  h. B u rg em eeste r 
P a u w e ls  en  d en  h. N u y te m an s, b e d a n k te  den  
h. V a n h o re n  m e t z e e r g e p a s te  w o o rd en .
In  de M id d e lb a re  N ijv e rh e id ssch o o l w erd  
e r  to t d e  b es ten d ig e  in r ic h tin g  o v e rg eg aa n  
v a n  de M o to ris te n  en  Z e e v a a rtc u rs u s , c u r ­
sussen  d ie reed s b e s to n d e n . V e rd e r  w erd  e r  
to t  de a a n s te llin g  o v e rg e g a a n  v an  d en  h . J. 
S o e te  als v o o rz itte r  v an  d e  B es tu u rsco m m is-
T o tâa l gk. 5 .6 5 8 .4 0 0
0 .3 2 3  «R O C K A L L » B IJN A  O P  D E R O TSE N .
H e t v is sc h e rsv a a r tu ig  0 .3 2 3  « R ockall»  o n ­
d e r  h e t bevel v an  L ou is  D e c re to n  v o e rd e  o p  
Z a te rd a g  5n  M a a rt jl. t e r  h o o g te  v a n  de «Li­
za rd s»  en  op  w eg n a a r  N ew ly n  d o o r  de m ist 
m isle id , r e c h t  op  d e  ro ts e n  a a n . O p  h e t la a t­
s te  o o g en b lik  e c h te r  k o n  h e t g e v a a r  g e ­
w e k e n  w o rd e n  d o o r h a rd  a c h e ru its la a n  m e t 
d e  sch ro e f. N ie tte g e n s ta a n d e  d it  m a n œ u v e r  
k o n  to c h  n ie t m e e r v erm ed en  w o rd e n , d a t de 
b o e g  v an  h e t  v a a r tu ig  teg en  de ro tse n  s to o tte  
en  een  lic h te  a v e r ij  v e ro o rz a a k te .
DE S P A A N S C H E  E G EB R O ED ER ES
H e t C o n s e rv a to r iu m -T o o n e e l sp e e lt o p  
M a an d a g  4 A p r il  te  8 u u r  in  d en  K o n in k ­
li jk e n  S c h o u w b u rg  : G e ra rd  W a lsc h a p 's  la a t­
t  t l  : D e S p a a n sc h e  G eb ro ed ers . 
M idden  in  d en  v loed  d e r  n o g  s teed s  a a n s to r ­
m en d e  g eb e u rte n isse n  in S p a n je , h ee ft W a l­
sc h a p  z o n d e r  re c h tsc h e  n o g  lin k sc h e  v o o rin ­
g en o m e n h e id  de v e rs c h rik k in g e n  van  den  
S p a a n sc h e n  b u rg e ro o r lo g  en  d e  tra g e d ie  van
P lan , la s te n b o e k  en  b es tek , b e lo o p e n d e  to t 
22 7 .871 ,71  fr. v o o r de b e s tra tin g sw e rk e n  
v an  de K o n in g in n e ia a n  en  A s tr id la a n  w o rd e n  
g o e d g e k e u rd  m e t I 0 s te m m e n  te g e n  één .
D e o n te ig e n in g  v a n  d en  e ig e n d o m  d e r  e r f ­
g e n a m e n  D e V os, S la c h th u is s tra a t, m its  de 
som  v an  1 9 .4 0 0  fr. w o rd t m e t a lg e m ee n e  
s tem m e n  g o e d g e k e u rd , a lso o k  de v e rw isse ­
lin g  v an  s ta d sg ro n d  te g e n  g ro n d  to eb eh o o - 
re n d e  a a n  d en  h . C uy le . S ta d sg ro n d e n , g e le ­
g en  aan  de O u d -S tr ijd e rs s tra a t, zu llen  in  h e t 
o p e n b a a r  v e rk o c h t w o rd e n  en  zu llen  80  fr. 
d e  m 2 in g e s te ld  z ijn .
E en e  le e n in g  v an  2 1 .0 0 0  fr. w o rd t g o e d ­
g e k e u rd  v o o r v e ra n d e rin g s w e rk e n  a a n  de cen  
t r a le  v e rw a rm in g  in  h e t s ted e lijk  h o sp itaa l. 
H e t la s te n b o e k  v o o r  de m e u b e le e r in g  var. 
h e t  p av iljo e n  in  h e t te n n is p a rk  w o rd t g o e d g e ­
k e u rd , en  o ok  h e t la s te n b o e k  v o o r h e t v e r ­
v o e r  v an  2 0 0 0  m 3 za n d  v an  d en  zeed ijk .
D en  h. V a n d e rm a rlie re  s p re e k t  o v e r  h e t 
s tic h te n  v an  een  sp o rta fd e e lin g  o n d e r  de
SC H IE T O E FE N IN G E N .
D e  d e rd e  le g e ra fd ee lin g  h e e f t de s ta d  op  
12 M a a rt v e r la te n  en  M a a n d a g  la a ts t  is de 
e e rs te  le g e ra fd ee lin g  aa n g e k o m e n . E r z ijn  n u  
m e e r  d a n  1 .700  so ld a ten  in  s tad .
•  •  »
H E T  A L B E R T M O N U M E N T .
D e w e rk e n  a a n  h e t A lb e r tm o n u m e n t g aan  
v lu g  v o o ru it. In  de b o v en sta  o m lijs tin g  w arer. 
reed s  tw ee  g eb ee ld h o u w d e  p a n e e le n  v an  K a­
re i A u b ro e c k  a a n g e b ra c h t. V e rle d e n  w eek  
w e rd e n  n o g  tw e e  v e rd e re  p a n e e le n  b ijg eze t. 
In  de o m lijs tin g  m o e te n  n eg en  p a n e e le n  g e ­
p la a ts t  w o rd e n  d ie  d e  n eg en  p ro v in c ië n  zu l­
le n  v e rb ee ld en .
• • •
O F F IC IE E L  IN L IC H T IN G SB U R E EL . —  T O E ­
RISM E. —  S T A D H U IS :
A lle  H o te ls- en  P e n s io e n h o u d e rs , in w o n ers  
d ie  k a m e rs  o f a p p a r te m e n te n  v e rh u ren ,w o r- , 
d en  d r in g e n d  en  v r ie n d e lijk  v e rz o c h t, zich  
a a n  te  g ev en  o p  h e t «O ffic ieel In lich tin g sb u - 
reel»  S ta d h u is , v a n  a f  M a an d a g  14 M a a rt 
1938, v an  10 to t  12 u u r .
H etze lfd e  g eld t v o o r  a lle  h a n d e la a rs  die 
belang : h e b b e n  in  to e r ism e- en  v re e m d e lin ­
g e n v e rk e e r .
a c h te ru i ts la a n  om  te ru g  b ij de H.74  te  k o ­
m en.
5 )  —  D at h e t v o lk  v an  d e  H .74 n ie t g e ­
ro e p e n  h e e ft « n ie t w eg lo o p e n  » m a a r  wel 
« k o m t a c h te r  ons, ons sch ip  z in k t ».
6 )  —  D at, te rw ij l de b e m a n n in g  v an  de 
H.74  a a n  b o o rd  v an  m ijn  sch ip  w as, n o g  
tw e e  v an  m ijn  m a tro z e n  aa n  b o o rd  g eg aa n  
z ijn  v a n  de H.74 om  te  z ien  o f e r  n o g  
m id d el w as h e t  sch ip  o p  s lee p to u w  te  n em en  
o f te  re d d en .
7)  —  D a t de H.74  slech ts  g ez o n k e n  is 
een  k w a r t ie r  n a d a t de b em an n in g  aa n  b o o rd  
w as van  m ijn  sch ip  en  n ie t aa n s to n d s  zooals 
g esch rev e n  w o rd t.
8 )  —  D at w ij s low  z ijn  b lijven  m alen  to t  
ro n d  3 u u r  in  d en  n am id d ag  e n  d a n  e e rs t  
zijn  b eg in n e n  d o o rm a le n  n a a r  O o sten d e .
9 )  —  D a t ik  m ij n ie t o p g es lo te n  h eb  in  
m ijn  s tu u rh u is  m a a r  w el d e  w a c h t v e rd e r  
g ed aa n  h eb , zo o als  h e t b e h o o rd e .
10 ) —  D a t de s c h ip p e r  v a n  de H .74  b ij 
m ij in  h e t s tu u rh u is  g ek o m e n  is om  te  s p re ­
k en  d o o r de R ad io  en  o n s  vo lk  alles g e d a a n  
h e e f t w a t h e t m o es t d oen . O f  h e e f t de b e ­
m a n n in g  v a n  de H.74  z ich  m issch ien  v e r ­
w a c h t a a n  een  fe es tm aa l n a  zu lk  e e n  g e ­
b e u r te n is  ?
D a t d e  s tu u rm a n  v an  de H .74 z 'c h  een» 
g oed  h e r in n e r t  h o e  d e  fe ite n  g e b e u rd  z ijn  en  
d a n  de w a a rh e id  zeg t, o f h a d  h ij m is r-h e in  
o ok  h e t  h o o fd  v e r lo re n  als h ij a a n  d en  ga- 
z e ts c h rijv e r  z ijn  v e rk la r in g  g e d a a n  h ee ft, zoo ­
als de m a tro o s  d ie  o v e r b o o rd  s p ro n g  en  
n ie t k o n  zw em m en .
W ij n em en  a fsc h e id  v a n  s c h ip p e r  R ouzée, 
h em  d a n k e n d  v o o r de in lic h tin g e n , e r  aa n  
to e v o e g e n d  d a t, w a t w ij p e rso o .i lijk  in la sch - 
te n , h e t  r a p p o r t  w as v an  d en  s c h ip p e r  v an  
de H.74  en  o v e r tu ig d  z ijn d e , d a t d e  o n d e r­
z o e k s ra a d  in  a lle  o n p a r ti jd ig h e id  deze zaak  
zal a fh a n d e le n  en  geven  aa n  C esa r , w a t C e ­
s a r  to e k o m t.
Lijkdiensten ter na­
gedachtenis van de 
Slachtoffers der H.83
m « « a le n  b ro e d e rm o o rd  zoo sc h e rp  m o- { S te d e lijk e  P o litie a g e n te n . D it zou  n a tu u r li jk  g e .i jk  w illen  b e lich te n . u i  j  i - i  u  i • i
W a lsc h a p  la a t zich  o p  z ijn  b est gfelden -  | h  '  Utt‘8 " ,n  d e r Sel» k e  ^ l n . g e n  be-
d e r  sn e d ig e n , m en  zo u  h a a s t zeg gen , o n t- j 
s tu im ig e n  d ia loo g , w a a ra a n  h e t to o n e e ld ra m a  1 
o n g e tw ijfe ld  h e t ru im s te  deel v an  zijn  s p a n ­
k ra c h t  o n tle e n t.
H e t lijd t geen  tw ijfe l d a t zu lk  d ia loo g  d en  
to e s c h o u w e r n a a r  h e t h a r t  ta s t . En den 
h a r ts to c h te li jk e n  to o n  v an  dezen  d ia lo o g  v e r ­
zw a k t n e rg e n s  in  d en  s a m e n h a n g  v an  ’t  g e ­b e u re n .
In h e t ra am  van  ons V la am sch  to o n e e lre -  
p e r to r iu m  m ag  d e  S p a a n sc h e  G eb ro ed e rs  
een  s p a n n e n d  d ra m a  h e e te n  w aa rin  h a r ts -  
tc c h te h jk  een  p ac ifism e  w o rd t b e le d e n  d a t  
fel a a n g r i jp t . E en  k re e t  v an  v e rsc h rik k in g  
k h n k t o p  u it h ee l d it tr a g is c h  en zoo ac tu ee l 
spe l v an  b ro e d e ro o rlo g . H e t  is g e lad en  m et 
v e ro n tw a a rd ig in g  m e t s m a r t en  p ijn  om  h e t leed  v an  een  volk.
V ó ó r  d it in te re s s a n t  spe l w o rd t een  S abbe 
h e rd e n k in g  g e h o u d e n . D e h e e r  R ik k e  S ch m its  
sp re e E t h e t  ïn  m em o riam  u it, w a a rn a  «P luk  
^  P a S» e e n a k te r  v an  w ijlen  M. S abbe w o rd t o p g e v o e rd . ’
K a a r te n  te  b ek o m e n  b ij den  1 
se r, C h r is tin a s tra a t , 1 14b. P yly-
OP HET SPORTPLEIN
Z o n d a g  2 0  M a a rt, te  15 u u r  : o p  h e t  sp e e l­
v eld  v a n  A rm e n o n v ille  : V . G. O . __  C lu b
R on se . \
W ie l r e n n e n .----T e  14 u. E lfde baankofers
s ta a n  reed s in  m en ig e  a n d e re  s ted en .
* * *
F IL M A V O N D
V A N  H E T  R O O D -K R U IS
H e t is een  u its te k e n d  p ro g ra m m a  d a t te n  
b es te  g eg ev en  w o rd t in  d e  C in em a  P a l la ­
d iu m , op D o n d e rd a g  a .s . 2 4  M a a rt, te  2 0  
u u r .  D rie  p ra c h t ig e  film s, w aa rv an  X  s tra le n  
o p  h o o g e  m a te  b e la n g w e k k e n d  is. W ie zelfs 
re ed s  de W itte  E n g e l gez ien  h e e f t za l z i j r  
av o n d  n ie t b e tre u re n  w a n t d ie  film  is w a a r ­
d ig  tw eem aa l gezien  te  w o rd e n , en  de tw ee  
a n d e re  film» z ijn  e e n ig  I
H A V E N B E W FG IN G  N IE U W P O O R T . 
JA N U A R I 1 9 3 8 .
IN
9 s c h e p e n  m et een  to n n e m a a t van  1610  T o n . 
I Belg —  4 E ng . —  4 N ed.
U IT
7 k o o p v a a rd ijsc h e p e n  m et 1118 T o n .
1 Belg' —  3 E ng . —  2 N ed. —  1 D uit. 
F EB R U A R I 1 9 3 8 .
IN
20  sc h e p e n  m e t een  to n n e m a a t v an  3 3 4 6  
T o n .
1 Belg —  5 E ng . —  13 N ed. —  I D uit.
23 sch ep en  m e t 3981 T o n .
I Belg —  6 E ng . —  1 5 N ed. ---- I D uit.
Z o n d ag
zijn .
20  M a a rt d en  g eh ee len  d ag  o pen
IN H U L D IG IN G  V A A N D E L  V .S .K .
O p  Zondag! 20  M a a rt, w o rd t h e t v aan d e l 
v a n  V .S .K . in g e rh u ld ig d  : o n tv a n g s t o p  h e t 
s ta d h u is  d o o r  de S te d e lijk e  O v e rh e id , o p ­
to c h t  d o o r de s tad  m e t n e d e rle g g in g  van  
b lo em en  aa n  h e t s ta n d b e e ld  d e r  g e sn e u v e l­
d e  so ld a ten , en  ’s av o n d s  b a l in  d e  T h a lia .
•  •  •
Z O N D A G D IE N S T  D E R  A P O T H E K E R S
D e a p o th e e k  F ev e ry , K e rk s tra a t , zal d en
W A A R H E E N  ?
Z o n d a g  20  M a a rt : V .S .K .-ba l in  de T h a ­
lia ; D o n d erd a g  24  M a art : F ilm av o n d  v an  
h e t R o o d -K ru is  in  de C in em a  P a llad iu m . 
K e rk s tra a t .
•  *  •
C IN E M A ’S
P ro g ra m m a  v an  18 to t  23  M a a rt 1938.
P a llad iu m , K e r k s tra a t  —  A k tu a li te i te n  —  
D e D o o d en sp ro n g , m e rk w a a rd ig e  film  m et 
de d a n se re s  « L a J a n a  » ----  W e en en , ik  b e ­
m in  U  ! m e t d e  v e rm a a rd s te  te n o r  d e r  w e­
re ld , R ic h a rd  T a u b e r . K in d . to e g e la te n .
C olisée , L a n g e s tra a t, P a th é -J o u rn a l —  
U n e  F am ille  co lla n te  m e t R o g e r P r io r , E s­
th e r  R a ls to n  en  V a le rie  H o b so n . D e W e e r­
w o lf v an  L o n d en , m et H e n ry  H u ll en  W a r­
n e r  O lan d .
O N T R O E R E N D E  R O U W P L E C H T IG H E ID  T E  
H E IS T
T e r  n a g e d a c h te n is  v an  de v ie r  H e is tic h e  
v issch ers  d ie  h e t leven  lie ten  b ij h e t v e rg a a n  
v an  de H .8 3 , w erd  W o en sd ag v o o rm id d ag  een  
p lechtig le li jk d ien s t o p g e d ra g e n  in  de p a ro ­
ch ia le  k e rk  v an  H eist.
D e s la c h to ffe rs  z ijn  zo o als  m en  w ee t d rie  
g e b ro e d e rs , zoons v a n  d en  re e d e r -e ig e n a a r  
v a n  h e t v e r lo re n  v a a r tu ig  : G e ra rd  A ck x , 
s tu u rm a n  ; P ie te r  A ck x , en  E m iel A ck x , b e i­
d e n  m a tro o s  en  de jo n g e  la v e r v an  I 5 ja a r  : 
R en é  P iessen s..
E r w as o o k  n o g  een  v ijfde  s la c h to f fe r  ; de 
m o to ris t A lfo n s  S c h a rre , deze la a ts te  u it 
B la n k en b erg e .
L an g  re ed s  v ó ó r h e t u u r  v a n  d en  dien*t> 
v e rd ro n g  zich  een  d ich te  m en ig te  k erk w aa rt» . 
D e een e  n a  de a n d e re  k w a m en  au to s  o ffi­
ciee le  p e rs o o n lijk h e d e n  a a n b re n g e n  en  m en  
m a g  s c h a tte n  d a t e r , z o n d e r o v e rd rijv e n , 
ru im  v ie r  d u izen d  p e rso n e n  z ich  b in n e n  en  
b u ite n  v o o r de k e rk  verdrongfen , w a n n e e r  de 
p r ie s te rs  h e t a l ta a r  b e tra d e n .
V o o r de v o o rn a a m s te n  w a re n  p la a ts e n  
v o o rb e h o u d e n  b in n e n  h e t  k o o r  v an  de k e rk . 
W e v e rn o e m e n  : ze eo ffic ie ren  u it  de d ien s ten  
v an  d e  g an sc h e  k u s t, in  g ro o t u n ifo rm  ; v e r ­
te g e n w o o rd ig e rs  v an  d en  o n d e rz o e k s ra a d  ; 
o ffic ie re n  d e r  S ta a ts lo o d sd ien s to n , d e r  « Z in ­
n ia» , h a v e n k a p ite in s  en  m ijn m e e s te rs , een  
a fv a a rd ig in g  v an  een  d » r tig ta l k a d e tte n  u it 
de z e e v a a rsc h o o l te  O o s te n d e  enz. G an sch  
h e t G e m e e n te b e s tu u r, ta lr i jk e  b u rg e m e e s te rs  
u it n a b u r ig e  b a d p la a tse n  ; g e m e e n te ra a d s le ­
d en  u i t  B ru gg e  enz.
D e h e e r  p a s to o r-d e k e n  v an  H eist : E. H . 
M assch ele in , b ijg e s ta a n  d o o r  z ijn  tw ee o n - 
d e r-p a s to o rs , c e le b re e rd e n  den  d ien s t. D eze 
v in g  aan  om  tie n  u u r  en  ’t  w as h a lf-tw a a lf 
v o o rb ij, to en  de la a ts te n  de k e rk  v e r l ie te n  ; 
zo o lan g  h a d  de H . O ffe ra iy le  g e d u u rd  -
R o u w g ed en k e n issen  m e t d e  fo to  d e r  v e r ­
o n g e lu k te  v issch ers  w e rd e n  u itg ed ee ld .
O n tro e re n d , h a r tv e rs c h e u re n d  *ras h e t la a t­
s te  défilé  d e r  zoo  d iep  g e tro ffe n  farr.ilie .w an- 
n e e r  zij b ij h e t v e r la te n  v an  de k e rk  als d o o r  
een  h a a g  d e e ln e m en d e  m e n sc h e n  m o esten , 
wiaar g an sc h  d e  v issc h e rij v an  H e is t w e lk e  
zich  aa n  w al b ev on d , z ich  h a d  bij a a n g e s lo ­
ten .
E en v o u d ig e , m a a r  d iep  a a n g r i jp e n d e  p le c h ­
tig h eid .
H ed en  D o n d e rd a g m o rg e n  h a d  te  B lan k en ­
b e rg e  o ok  een  d ie n s t p la a ts  te r  n ag ed a r .'.te - 
n is v an  A lfon s S c h a rre  en  V rijd a g v o o : .n id- 
dag , te  10 u u r , een  te  Z e e b ru g g e . —  D eze 
p le c h tig h e id  g a a t u it v an  h e t S ta d sb e su u r v an  
B ru g g e en  za l ee n  b ijz o n d e r  o ffic ieel k a ra k -  
e r  n em en . N a a r m en  o n s  v e rz e k e r t  za l de i. 
g o u v e rn e u r  B aels en  de h e e r  B u rg e m ee s te r-  
S e n a to r V an  H o e s te n b e rg h e , m et d e  G em een ­
te ra a d , s e n a to re n , v o lk sv e rte g e n w o o rd ig e rs  
en  o p e n b a re  a m b te n a re n , dezen  d ien s t d o o r  
h u n  te g e n w o o rd ig h e id  v e re e re n .
« HET VMSCHBRTJBLAD »
DRIE ONMISBARE HELPERS VAN ZEEVAART EN VISSCHERIJ
O M I N  ALLE W E E R D E  P L A A T S  
V A N  HET S C H I P  TE B E P A L E N
DE RICHTINGZOEKER
OM  STEEDS MET KUST-EN SCHEEPS 




OM GEDURIG NAUWKEURIGE AANDUIDING TE 
HEBBEN VAN DE DIEPTE ONDER HET SCHIP EN 
VAN DE GESTELDHEID VAN DEN ZEEBODEM
SOCIETE ANONYME INTERNATIONALE 
DE TÉLÉGRAPHIE SA N S FIL
O O ST E N D E , Reederijkaai, Tel. 188 
ZEEBRU G G E, Vischmijn, Tel. 440.44 
A N T W E R P E N  BRUSSEL _________
Oostendsch Nieuws
■VPOTHEEKDIENST O P  Z O N D A G  
?A> M A A R T  1 93 8
D ie n s td o e n d e  g an sc h  d en  dag  :
A p o th e k e r  W illa e rt , N ie u w p o o rtsc h e n  s tw
/*4.D ie n s td o e n d e  to t  12 u re n  30  : 
A p o th e k e rs  G o d e au v , G ro e n se lm a rk t. 2 en  
i >elang ( O p e x ) .
V ooraker een auto te koopen, doe U 
Jé  moeite de GARAGE ARICKX te 
bezoeken en er de vernieuwde
Occasie Auto’s
fe bezichtigen.Ook verschillende auto's in maga­
zijn van 1935— 1936.Verkoop met zes maanden waarborg 
i n alle gemak van betaling.
U N  H O T E L B E D IE N D E  D IE  T E  O O ST E N D E  
EEN  H A N D T A S C H  S T A L  
E u g ee n  C arb o n e z , h o te lb ed ie n d e , u it B rus- 
■ cl, a a n g e h o u d e n , is le e d s  m e e rm a le n  ge- 
I ra f t w eg en s  d ie fs ta llen  to t zw a re  s tra ffe n , 
iij d en  aanvan ,g  v an  S e p te m b e r 1937 b ev o n d  
>’a rb o n e z  zich  te  O o te n d e  z o n d e r m id d elen  
. a n  b e s ta a n . H ij w as in  d e  d ra n k g e le g e n h e id  
V an M a r th a  L h e rm it te , te  O o s te n d e  g ek o m e n  
:u n a  z ich  o v e rtu ig d  te  h e b b e n  d a t zij a lleen  
h u is  w as, h a d  h ij in  d e  » v e ra n d a h  de h an d  
» rsc h  v an  d i  v ro u w  m e t o n g e v e e r 6 00  fr. 
' ï e  ‘rëc fieb an k  te  B ru g g e  h a d  h em  v e ro o r- 
iee ld  to t  7 m a a n d e n  g e v a n g e n iss tra f  en  700 
rar-K b o e te  en  h ad , in  to e p a ss in g  d a r  w et 
>p d e  so c ia le  v e rd ed ig in g , b ev o len  d a t h ij, n a  
i jn  s tra f , g e d u re n d e  v ijf  j a a r  te r  £>eschik- 
\ i n g  v an  d e  re g e e r in g  zou  w o rd e n  geste ld , 
(•iet b e ro e p sh o f, n a  v e rs la g  v an  d en  h . P o ll 
v o o rz itte r  d e r  v ie rd e  b e ro e p s k a m e r, h e e ft h e t 
v on n is  b e k ra c h tig d  w a t de 7 m a a n d e n  ge- 
ang! is s tra f  b e tr e f t  m a a r  h e t te  n ie t ge'daan 
w a t d e  5 ja a r  o p s lu itin g  te r  b e sc h ik k in g  d e r 
v e g e e rin g  b e tre f t .  D e mian w as en b lijft aan - 
je h o u d e n . * * *
0 .5 4  A A N G E V A R E N  
jJO O R  S.S. m A D A N IA  »
H e t v is s c h e rsv a a r tu ig  0 .5 4  « R e n a issa n ­
ce  » d a t v an  de v issch erij te ru g  v o e r  iia a r  
O o s te n d e , is te r  h o o g te  v an  h e t v u u rsc h ip  
S o u th  G oo d w in  in  a a n v a r in g  g ek o m en  m et 
(ie t E n g e lsc h e  s.s. A d a n ia , u it L iv erp o o l. De 
Jikke m is t w e lk e  o p  zee h e e rsc h te  m a a k te  
o en  g o ed e  u itk ijk  o n m o g e lijk , zo o d a t de ««Re­
naissance » v an  de R e e d e rij S e g h e rs  geen  
:ans m e e r zag  d e  a a n v a r in g  te  v e rm ijd e n , en 
w n d ank s z ijn  m a n e u v e rs  a a n  s tu u rb o o rd z ijd e  
v 'eg re p e n  w erd , een  ro m p p la a t w erd  to ta a l 
n g e d ru k t. N ad a t h e t g a t g e s to p t w as, w erd  
. !e re is  n a a r  O o s te n d e  v o o rtg e z e t w a a r h e t 
v a a r tu ig  o p  I2 n  veilig  b in n e n v o e r.WWW
O E B ESCH ER M IN G  
TEGEN L U C H T A A N V A L L E N  
M a a n d a g  la a ts tle d e n ,te  2 0 .3 0  u u r , h ad  in 
;en  d e r  za len  v an  h e t S ta d h u is  een  v oo r- 
i r a c h t  p la a ts  o v e r  « D e A lg e m e e n h e d e n  
o v e r  lu c h tg e v a a r  e n  de v o o rb e re id in g  to t  
v r ijw a rin g  d e r w ee rlo o ze  b ev o lk in g .
'Deze v o o rd ra c h t w erd  g eg ev en  d o o r etads 
ïed ien d e  D u m o n  d ie  aa n  h e t p u b liek  voor- 
•ïcste ld  w erd  d o o r  d en  h . E. V ro o m e , S ch e ­
d en  d e r  s ta d  O o s te n d e . S p re k e r  w ijs t op  de 
o .o od zake lijkh eid  d e  n o o d ig e  v o o rz o rg e n  te 
n e m e n  v o o r h e t jjev a l e r  ie ts  zou  g e b e u re n .
H ij is e r  van  o v e r tu ig d  d a t in  een  e v e n ­
tu e e l gesch il e r  g e b ru ik  za l g e m a a k t w o rd e n  
v an  g assen  en a n d e re  m o o rd e n d e  w ap en s  om 
de /b ev o lk in g  te  d e m o ra lis e e re n .
« D e v lie g tu ig e n , v e rv o lg t h ij, k u n n e n  op 
m in d e r  d an  eejj u u r  ee n d e r  w elk e  s ta d  in  
B elgie o v e rro m p e le n  v e rm its  ze th a n s  een  
g em id d e ld e  u u rsn e lh e id  vian 3 00  k m . b e re i­
k e n  ».
V e rd e r  ,£<eeft h ij e e n  « n o m e n c lo tu u r  » 
v an  d e  b e s ta a n d e  s tik - s p rin g - ein gasbo m  
m en , en  w ijs t o p  d e  n o o d z a k e lijk h e id  de 
b u rg e rb e v o lk in g  te  b e sc h e rm e n  te g e n  deze 
m o o rd e n d e  tu ig en .
D a a rv o o r  z o u d e n  co llec tiev e  sc h u ilp la a tse n  
m o e te n  in g e r ic h t w o rd e n  d och  d a a r  d it te 
vee l zou  k o s te n  (m illio e n e n )  k a n  d it n ie t 
v e rw e z e n lijk t w o rd e n  en  m o e te n  de b u rg e rs  
zelf in  h u n  h u is  een  sch u ilp laa ts  in ric h te n . 
V an  n u  laf o o k  m o e te n  e r  v o o rz o rg e n  g e n o ­
m en  w o rd e n  om  b ijt ijd s  de lich te n  te g e n  h e t 
z ic h t v a n  d e  v lie g tu ig e n  te  b e sc h e rm e n  en 
d a a rv o o r . . .  is b lau w e  v e rf  a a n  te  ra d e n .
D it is d u s  in  k o r te  w o o rd e n  g an sc h  den  
in h o u d  v an  deze v o o rd ra c h t d ie, w ij z ijn  e r  
v ar. o v e rtu ig d , z e e r le e r r ijk  is v o o r  p e rso n e n  
d ie  n o o it  ee n  n ieu w sb lad  in  h u n  h a n d e n  
k rijg e n .
Z o n d e r  d en  g oed en  w il van  d en  v o o rd ra c h t­
g ev e r in  tw ijfe l te  w illen  tre k k e n  en  a n d e r ­
zijd s  o v e rtu ig d  z ijn d e  d a t de b ev o lk ing ' m o e t 
in g e lic h t w o rd e n  te g e n  de ta lr i jk e  o o r lo g s­
g e v a re n , m e e n e n  w ij to ch  d a t d e rg e lijk e  
v o o rd ra c h te n  z o u d e n  m o e te n  g eg ev en  w o r­
d en  d o o r  p e rs o n e n  in  w ie r b ev o eg d h e id  h e t 
v a lt v o o rd ra c h te n  te  g ev en . D eze p e rso n e n  
m o e te n  d a n  o ok  m e e r  d a n  ee n  o p p e rv la k k ig e  
k e n n is  h qb b en  v an  de lu c h tg e v a re n  m o est ons 
lan d  ee n sd aa g s  o p n ie u w  in een  o o r lo g  g e ­m en g d  w o rd e n .
W a t b a a t h e t  in d e rd a a d  te  w e ten  d a t 
v lie g m a ch in es  v an  iaf h e t v e rs t gelegnen g e ­
d ee lte  van  o nze g re n s  o p  m in d e r  d a n  een  
u u r  re ed s  o v e r onze  s tad  k u n n e n  v lieg en  en 
h c e  k u n n e n  de m e n sc h e n  h e t e ig e n lijk  g e ­
v a a r  k e n n e n  v an  de v e rsch illen d e  b o m m en  
jn d ie n  ze d a a r  n ie t  v o o r  in g e lic h t w o rd e n  ?
^^ij h e b b e n  h e t d an  o o k  n o o d z a k e lijk  g e­
a c h t op  v e rk e n n in g  u it  te  g aa n  om  in lic h ­
tin g e n  in  te  w in n e n  d ie  w ij in  onze  v o lg en d e  
u itg av e  b e k n o p t zu llen  m ed ed ee lén .
BIJ DE H E N G E L A A R S .
E en  n ieu w e k r in g  v an  h e n g e la a rs  k o m t 
g e s tic h t te  w o rd e n  in  h e t T r 'am hu is  o n d e r  
ae  b e n a m in g  van «Bliek en  B aars» .
D IE F S T A L  V A N  LINNEN.
U it h e t m ag az ijn  v an  d en  h. G h ay e , aai.« de 
S t S e b a s tia a n s tra a t, 37 , w erd  d o o r  een  o n b e ­
k e n d e  een  s tu k  lin n en  v an  3 m e te r  le n g te  
g es to len . * * *
W IE L R IJD E R  O N D ER  A U T O .
Z a te rd a g m o rg e n , k w am  de w ie lr ijd e r  Je- 
ro o m  M asyn , w o n e n d e  N u k k e rs tra a t, te  B ree 
d en e , g e re d e n  in  d e  r ic h tin g  v an  O o s te n d e , 
o m  z ich  n a a r  z ijn  w e rk  te  b eg ev en .
T e r  h o o g te  v an  de C o c k e rillk a d e  w ou  hij 
o v e rs te k e n  n a a r  h e t ri jw ie lp ad  to e n  h ij a a n ­
g e re d e n  w e rd  d o o r  d en  a u to  v an  C h a rle s  
S eg h e rs , w o n e n d e  S q u a re  C le m en tin e .
D e w ie lr i jd e r  w erd  g ew o n d  a a n  h e t o n d e r ­
b een .
F.EN B O N T E  A V O N D .
D e L ib e ra le  Jo n g e  W a c h t r ic h t te g e n  Z o n ­
d ag  20  M a art, in  h e t lo k aa l St. S eb as tiaan , 
een  b o n te n  av o n d  in  w a a ra a n  A n tw e rp sc h e  
k u n s te n a a rs  zu llen  m ed ew e rk en .* * *
DE O O S T E N D E -D O V E R L IJN .
O p  3 en  4 A p r il 1938, te r  g e le g e n h e id  
d e r T e n to o n s te l lin g  v an  h e t Id ea le  W o o n ­
h uis  te  L o n d en ,O p  14, 15 en  16 A p r il, te r  g e le g e n h e id  
d e i P a a sc h fe e s te n , u itg if t«  v an  u i ts ta p k a a r -  
tje s  te g e n  v e rm in d e rd e  p rip z e n , n a a r  D ov er 
en  L o n d en , g e ld ig  1 7 d ag en .
B ijzo n d ere  d a g e lijk c h e  v e rv o e rd ie n s t v o o r 
a u to s  m e t de g ew o n e  p a ssa g ie rsb o o te n . A f­
v a a r t  u it O o s te n d e  te  10 ,50  u. en  te  15 .20  u. 
U it D o v er te  11.55 u. en  te  15 .55  u.* * *
B RA N D  IN D E S t. F R A N C IS C U S S T R A A T .
« In d en  lo o p  v an  W o e n sd a g a v o n d , b ra k  
e r  b ra n d  u it in  de w erk h u ize n  v an  de firm a  
R au , g e leg en  in  de St. F ra n c isc u ss tra a t.
D e p o m p ie rs , sp o ed ig  te r  p la a tse , g e lu k ­
te n  e r  in , n ie t z o n d e r m o eite , d e  v lam m en  
te  o v e rm e e s te re n .
H e t is o n s  o n m o g eJijk  de o o rz a a k  v an  den 
b ra n d  o p  te  geven .
M issch ien  is h e t s lo rd ig h e id , gezien  de a l­
le sb eh a lv e  v r ie n d e lijk e  m a n ie r , w a a ro p  de 
p e rs  o n th a a ld  w erd . W ilde  m en  m issch ien  
ie ts  v e rb e rg e n  ? »
A ld u s  lazen  w e in  «Le L itto ra l»  v an  Z a ­
te rd a g .W e k u n n e n  d e rg e lijk e  ta a l van  een  j o u r ­
n a lis t, d ie ti jd e n s  de w erk z a a m h e d e n  v an  h e t 
b lu ssch en , n ie t a l te  g oed  zou o n tv a n g e n  zijn  
s lec h ts  a fk e u re n , o m d a t ze eens te  m ee l 
v e rd a c h tm a k in g e n  w e rp t op  een  d e ftig e  en 
w elg e k e n d e  fam ilie  d e r sad , v e rd a c h tm a k in  
g en  w a a ru it  h e t p u b lie k  a lle s  k an  ra p e n .
H e t is de e e rs te  m aa l n ie t d a t cle «Zee- 
w ach t»  en  «Le L itto ra l»  de h a n d e lin g e n  van  
deze a lg e m ee n  g e w a a rd e e rd e  fifrma tr a c h te n  
in  een  v a lsch  d a g lic h t te  s te llen  en  w a a r  de 
b ra n d  h ie r  a a n  een  o n g e lu k k ig e  sam en lo o p  
v an  o m sta n d ig h e d e n  te  w ij te n  is, h ee ft de 
b e k e n d e  jo u rn a lis t  m e t z ijn  s tee d s  vu il v e ­
n ijn , e r  ie ts  a n d e rs  m o e te n  o p  v in d en .
H e t v a t k a n  e c h te r  m a a r  (.«even w a t h e t 
in h o u d t en  «Le L itto ra l»  zo u  m et deze v e r ­
d a c h tm a k in g e n  o p z e tte lijk  de w ere ld  in  te 
zo n den , m issch ien  u it v u ile  Jepels k u n n e n  
e ten .
B R A N D W O N D EN  O P G E L O O P E N .
B rand  is u itg e b ro k e n  in h e t h u is  b e tr o k ­
k en  d o o r  C le m e n tin a  V a lc k e .P o litie  en  b ra n d - 
w e e r w a re n  sp o ed ig  te r  p la a tse  en  k o n d e n  de 
v lam m e n  m e e s te r  w o rd e n . V ro u w  V a lck e  liep  
n o c h ta n s  b ra n d w o n d e n  o p , d ie o v e rb re n g in g  
n a a r  een  z iek en h u is  n o o d z ak e lijk  m a a k te n .* * *
T O E L A T IN G E N  T O T  B O U W EN .
M a erten s, H en ri, b o u w en  h u is , L ijn d ra a ie r-  
s lra a t, 4. —  D e C u y p e r  G eo rg es, b o u w en  
h u is , L e fr in g h e s tra a t, —  D u c h e y n e  A im é, 
b o u w en  d u iv e n h o k , F rè re  O r b a n s t r a a t  440 . 
V an  H e re n th a ls  A d ., v e ra n d e re n  v o o rg ev e l, 
K o n in g s tra a t, 21 . —  B ou ten  M., v e rg ro o - 
tin g sw e rk e n , G e lijk h e id s tra a t, 41 . —  C ros- 
sel T h ., b o u w en  a fs lu itin g sm u u r, D o rp s tra a t. 
V e.rm eersch  V ic to r, v e rb ro e d e n  v e n s te rg a t , 
L e e u w e r ik e n s tra a t, 61. —  A sp es la g h  A l., 
v e rh o o g e n  b ijg eb o u w , E u p h r . B e e rn a e rts tr .
I 3. —  D efer, v e rh o o g e n  g eb ou w , P ro m  nad e 
A ib e r t I, 4 7. —  V a n  M ullem  Ja n , b o u w en  
W . C ., P la n te n s tr a a t , 14. —  S teen  Ja n , b o u ­
w en  h u is, S lu iv e rs s tra a t, 2 3 7 . —  M o n tey n e  
M a u r., b o u w en  h u is, L .effingestraat. —  Lin- 
g ie r E ., b o u w en  b ijg eb o u w , F rè re  O rb a n s tr . 
2 2 1 . —  L a p o r te  O m er, v e ra n d e r in g sw e rk e n  
R a v e rsy d e s tra a t, 1 8.* * *
EEN S C H O O N E  D A A D
In ons v o rig  n u m m e r m eld d en  we bij 
G u s ta a f D e sch ac h t, s ta d sw e rk m a n  te r  v isc h ­
m ijn , de g e b o o rte  v an  een  1 6e k ind.
D o o r  to e d o e n  v an  d en  m a n d e n m a k e r  R u ­
d o lf M a erten s  v an  M o erb e k e  W aes, w erd  
th a n s  een  w ieg  aa n g e b o d e n .
D eze w ie y  za l u ite rs t  w elko m  w ezen  in 
h e t h u is  v an  d en  v rie n d  D esch ac h t.
» » *
Z IJ  M O E TE N
Z IC H  V E R R E C H T V A A R D IG E N
D o n d e rd a g  w erd,. v o o r  de p o e ts tra ffe lijk e  
re c h tb a n k  te  B ru g g e  de z a a k  o p g e ro e p e n  te n  
la s te  v an  Je a n n e  L. en  B e r th a  D. d ie b e ­
sc h u ld ig d  w o rd e n  v an  e rg e  fe iten  gjepleegd 
o p  de p e rso o n  v an  een  d ien s tm eisje .
Beide p e rs o n e n  leg d en  b ek e n te n isse n  ar. 
D e z a a k  w o rd t m e t g es lo ten  d e u re n  a fg e h a n ­
deld .
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D E  S L E E P B O O T  O P G E S L E E P T .
D e B elg ische s le e p b o o t «M arie-M ichel»  b e ­
v o n d  z ich  in  d e  n a b ijh e id  v an  h e t lich tsch ip  
« W an d e la e r»  to e n  e r  z ich  ee n  d e fe c t v o o r ­
deed . D e s lee p b o o t w as g ed w o n g e n  h u lp  in  
te  ro e p e n  v an  de v issc h e rsb o o t 0 .2 0 8 ,  d ie 
h a a r  o p  s le e p to u w  n am  en  veilig  de h av en  
b in n e n b ra c h t. * •  *
H E T  P A R K E T  A F G E S T A P T .
N a a r  w ij v e rn e m e n  zou  h e t P a r k e t  reed s 
to t  tw e e m a a l to e , en  zu lk s als gevolg  op  
een  n a a m lo o s  sc h rijv e n , a fg e s ta p t z ijn  in  de 
w e rk h u iz e n  v an  de m a r in e  te  O o s te n d e . —  
W a a ro v e r  h e t o n d e rzo ek  feiteH jk  g aa t, 
m o e ilijk  u it te  m a k e n . N o c h tan s  als wij 
goed  in g e lic h t z ijn , zo u  h e t g a a n  o v e r h e t 
le v e re n  v an  een  s tu k  m a te r ia a l a a n  een  g ro o ­
te  in s te llin g  d e r  s tad .
Uit Zeebrugge-Heyst
G O E D E  V O O R U IT Z IC H T E N
P a s  h e b b e n  w ij e e n ig e  e c h te  z o m erd a g en  
g e k re g e n  en  reed s  h e r le e f t de h o o p  en  h e t 
v e r la n g e n  n a a r  een  g oed  se izoen  ! D e la a t­
s te  z ijn  im m e rs  zoo w ein ig  w in s tg e v e n d  g e ­
w eest, d a t ie d e r z a k e n m a n  lan g s  de k u s t er 
n a a r  s n a k t  zoo sp o ed ig  m o g e lijk  v /at te  k u n ­
n en  v e rd ie n e n .D e Z o m e rs  z ijn  zoo  k o r t en  de 
W in te rs  h e la a s  zoo l a n g . . .
D e la a ts te  W eek -E n d s  h e b b e n  veel b ew e­
g in g  g e b ra c h t;  m e e r  d an  n a a r  g ew o o n te  ! 
W ij zijn  ee n  p a a r  v e rh u u rd e rs  g a a n  v in den  
en  g e v ra a g d  v /at zij als in d ru k  h ad d e n . Bei­
d en  a n tw o o rd d e n  ons : « W ij h eb b e n  nog  
n o o it zo o veel v e rh u u rd  te g e n  P a sc h e n  als dit 
ja a r  ! A lle  a p p a r te m e n te n  ro n d  de S q u a re  
w a a r  v e rw a rm in g  b e s ta a t, z ijn  v e rh u u rd  en 
k e n d e n  o v e ra l k ac h e ls  g e p la a ts t w o rd e n , e r  
g in g en  e r  n o g  v ee l m e e r  w eg . »
E en  g oede  P a sc h e n  is g ew o o n lijk  een  
• •v o o rb o d e  v an  een  g oed  se izoen  !
L a a t o n s  h o o p  h e b b e n  d a t h e t w a a rh e id  
v/eze !
D E T A X IV O E R D E R  H E RK E N D .
V o o r en k e le  d ag en  m e ld d en  w ij d a t de 
sc h e e p sk a p ite in  ’s n a c h ts  a a n g e v a lle n  w erd  
d o o r z e k e re n  D evoo  d ie  h em  zijn  k in n e b a k ­
k en  in sloeg . N ad ien  s loeg  de g ew eld ige  k e ­
re l op  de v lu c h t in  een  tax i.
D e p o litie  h e e ft thians d en  ta x iv o e rd e r , z e ­
k e re n  v a n  E ., k u n n e n  v ere en ze lv ig en . H ij 
zal v e rv o lg d  w o rd e n  w eg en s  m ed e p lic h tig ­
heid . ★ * *
A S SIS E N H O F  V A N  W E S T -V L A A N D E R E N . 
L IJST  D ER G E Z W O R E N E N . —  T IT E L V O E - 
R E N D E  G E Z W O R E N E N .
V a n  L oo  lA rth u r, b ed ien d e , A sse b ro e c k  ; 
A n th ie re n s  K am ie l, la n d b o u w e r , L oo  ; De 
M e es te r J a n , h a n d e la a r , R o e se la re  ; V a n  C au- 
w e n b e rg h e  C h ., b ro u w e r , T ieg e m  ; V an  
T h u y n e  E m ile , h a n d e la a r , W e rv ik  ; D aem s 
E d w a rd , a d v o k a a t, O o s te n d e  ; C au w e  R ené, 
a rc h ite c t , B ru gg e ; C o p p ie te rs  A lb e r t, e ig e ­
n a a r , B ru gg e ; C a r lie r  P au l, n ijv e ra a r , T ie lt ; 
R e n ie r  E u g èn e , h a n d e la a r , M een en  ; D eq u id t 
M arce l, h an d e lsv e rteg en w o o rd ig (e r, B issegem ; 
D u rn e z  A lfo n s, b ed ien d e , W ev e lg em  ; V an d e  
W alle  Ja c q u e s , a d v o k a a t, B ru g g e  ; B uyssens, 
T h e o d u le , b u rg e m e e s te r ,Ic h te g e m  ; L av io le tte  
M a u rice , re k e n p lic h tig e , O o s te n d e  ; V erh a e - 
g h e  F elix , b ro u w e r , W aregem . ; R y sse lin c k  
C h a rle s , b ed ien d e , M o esk ro e n  ; H e y te n s  H e n ­
ri. b ed ien d e , W ev e lg em  ; B ittre m ieu x  A n d ré , 
n i jv e ra a r ,  N ie u w p o o rt ; Mi&us C h a rle s , in g e ­
n ieu r, O o s te n d e  ; D em e e s te r A lfo n s, h a n d e ­
la a r , R o e se la re  ; B o n n e t H e c to r, b ed ien d e , 
le p e r  ; D e b o u t G erm a in , h a n d e la a r , I c h te ­
gem  ; D e s u tte r  Ju le s , b e s tu u rd e r , O o s te n d e ; 
D escam p s, E d w ard , h a n d e la a r , O o s te n d e  ; 
V e rh a e g h e  Ju le s , la n d b o u w e r , W erv ik  ; Ry- 
o k e b o er L ou is, la n d b o u w e r, A d in k e rk e  ; Bou 
c q u e y  R ao u l, n ijv e ra a r , R u m b ek e  ; D e Bae- 
ck e  Jozef, tim m e rm a n , K o r tr i jk  ; S oe te  M a r­
cel, h a n d e la a r , le p e r.
G R O O TE AA N K O M ST V A N
Occasiebanden
A 170 FR. PER STUK 
in alle voiture maten.
OOK ALLE SLACH VAN
Camionbanden
aan prijzen volgens maat.
Gaat zien en overtuigt U van de 
goede kwaliteit bij Garage ARICKX 
Oosbende. Tel. 701.
BIJ DE TRA M B E D IE N D EN .
D e tra m b e d ie n d e n  r ic h te n  te g e n  Z o n d a g  
20  M a art, h u n  la a ts te  w in te rv e r to o n in g  in. 
O p  h e t p ro g ra m m a  : «De S a lo n -B o erin » ,b lij­
spel in  d rie  b e d rijv e n , d o o r  L o d ew ijk  ScKelt- 
jens . * * *
N A C H T E L IJK E  D IE F ST A L .
P o litie a g e n te n  v an  d ien s t o p  d en  Z ee d ijk , 
b e m e rk te n  d rie  m a n n e n , d ie bij h e t z ien  van 
de p o litie  o p  de v lu c h t s lo eg en . E en  a c h te r ­
v o lg in g  w erd  in g eze t m a a r  m en  g e lu k te  e r  
r ie t in  d e  m a n n e n  in  te  h a le n . M en d a c h t 
te  d o e n  te  h e b b e n  m et b e sc h a d ig e rs  van  
s tra a tn a a m b o rd e n , d ie in  h u n  w erk  g es to o rd  
w a re n , m a ^ r  ’s m o rg e n s  b leek  d a t h e t in ­
b re k e rs  w a ren .
D e h. O p s ta e le , dite o p  b ed o e ld e  p la a ts  op 
d en  Z e e d ijk  w o o n t k w am  v e rk la re n  d a t o n ­
b e k e n d e n  b ij h em  b in n e n g e d ro n g e n  w a re n  
en  eén  r i jk e n  b ü it h a d d e n  g em aa k t aa n  
flesschen  w ijn  e n  k u n s tre g e n s c h e rm e n . D e 
d iev en  w a re n  b in n e n g e d ro n g e n  lang s de v il­
la  R iche lieu  en  la n g s  de d e rd e  v e rd ie p in g  op  
een  p la tfo rm  v an  h e t h u is  O p s ta e le  te re c h t 
g ek o m e n . Z ij z ijn  lan g s  d en ze lfd en  w eg  v e r ­
tro k k e n . E en  k in d je  o n td e k te  ’s m o rg en s  een  
zak  m e t flesschen  w ijn  en  en k e le  re g e n s c h e r­
m en.
T h a n s  o n d e rz o e k t d e  p o litie  o f dezelfde 
d iev en  n ie t b in n e n g e d ro n g e n  z ijn  in  d e  villa 
v an  d en  g ew ezen  S ta a ts a m b te n a a r  P in c h a rd . 
O p  b ed o e ld e  v illa  w e rd e n  de zegels g e ieg d  
d o o r h e t  g e re ch t.
Z O M E R O P S C H IK
M et de P a a sc h d a g e n  k o m e n  g ew o o n lijk  de 
m en sch en  zien  om  te  h u re n  v o o r d e  z o m e r­
m a a n d e n . W a re  h e t g ee n  g o ed e  p o litiek  den  
g ew o n en  zo m e ro p sc h ik  v an  ons s tra n d  en  o n ­
ze b a d s ta d  tg e n  de P a a sc h v e r lo fd a g e n  in  o r ­
de te  b re n g e n  ? E en  la ch en d , a a n g e n a a m  u i t ­
z ich t v an  h e t s t r a n d  m e t de b a d k a r re t je s  e r ­
o p  en  onze tu in tje s  m e t b lo em en  b e p la n t zal 
v ee l m e e r  v an  a a rd  z ijn  om  de v ree m d e  ;bad- 
g asen  v o o r  H e is t te  d o e n  b e s lu ite n , d an  een  
eenzaiam , v e rw a a r lo o sd  s tra n d  en  n ie t o n d e r ­
h o u d e n  h o v in g e n . E r  zou  o ok  m o e te n  g e­
z o rg d  w o rd e n  d a t  h e t vu il en  de b o u w m a ­
te r ia le n  d ie onze  d u in e n  o n ts ie re n , te g e n  
d ien  d a tu m  w e g g e ru im d  w o rd e n .
W ij v e rn e m e n  d a t een  v e rz o e k sc h rif t aan  
de G em e en te  w erd  g e r ic h t o m  b e te r  o n d e r ­
h o u d  d e r p a rk e n  o p  de S q u a re  te  v rag en , 
’t  Is te  w e n sc h e n  d a t e r  g o e d  gevolg- aa n  
deze v ra a g  g eg ev en  w o rd e  ! D e to e s ta n d  is 
d a a r  ec h t o n fa tso e n lijk  -
T EG E N  O N T Z A N D IN G
W ij h e b b e n  h ie r  re ed s  m ed eg e d e e ld  d a t 
de G em e en te  ee n  w en sch  h e e ft u i tg e d ru k t  bij 
h e t B eh ee r v an  B ru g g en  *en W e g e n , o p d a t 
de v o o rs te lle n  v a n  h e t V e rw e e rsc o m ite it te- 
geri de o n tz a n d in g  z o u d e n  in  o v e rw eg in g  g e ­
n o m e n  w o rd e n . V e r le d e n  M a an d a g  zijn  in g e ­
n ie u rs  V e rsc h o o re  en  L a g ro u  a lh ie r  reed s 
a fg e s ta p t en  h eb b e n  n a  o v e rle g  m e t g em ee n ­
te b e s tu u rd e rs  en  led en  v an  h e t V erw e e rsc o r 
rn ite it b e s lo ten  h e t p lan  v an  v e rw e e r  te n  u i t­
v o e r  te  b re n g e n . T w ee  s ta k e tse ls  zu llen  g e ­
b o u w d  w o rd e n  alles  in  p a le n  m e t g ev lo ch te n  
ry sh o u t e r tu s s c h e n ; v e rd e r  h a a g je s  v a n  een 
b ijz o n d e r  sy s tee m  en  ra m p e n , v o l o n s  he t 
P la n  P a rez . In g é n ie u r  L a g ro u  b e s p ra k  D ins- 
d a g v o o rm id d a g  m e t d e  leden  v an  h e t v e r ­
w ee rsc o m ite it de v e rd e re  u itv o e rin g  v an  h e t 
w erk . A lles  zou  o n m id d e lü jk  te n  u itv o e r  g e­
b ra c h t  w o rd e n , zo o d a t H e is t de e e rs te  b a d ­
p la a ts  zal z ijn  w a a r  d e  o n tz a n d in g  v o lgens 
n ieu w e w erk w ijze n  za l te  k e e r  g eg aa n  w o r­
d en . D e k o s te n  v a llen  te n  la s te  v an  den  
S taa t.
P IJN L IJK  T O E V A L
U it ra d io b e r ic h te n  zou  b lijk e n  d a t de H .23  
een e  lijfb o e i v a n  d e  v e ro n g e lu k te  H .8 3  zou 
o p g ev isch t h e b b e n . D e H .2 3  is h e t v a a r tu ig
Z E E V A A R T B E W E G IN G  IN D E H A V E N  V A N  
BRU G G E-ZEEB R U G G E.
G e d u re n d e  de m a a n d  F e b ru a r i  1938 zijn  
1 1 5 s c h e p e n  b in n e n g e lo o p « n  m e t een  M oor- 
so m to n nem aja t v a n  1 3 6 .6 8 6  to n n e n .
V o o r de tw e e  ee rs te  m a a n d e n  v a n  d it ja a r  
w o rd t een  to ta a l  g e b o e k t v a n  253  sc h e p e n  
m e t 2 9 7 .2 5  7 M o orso m  to n n e n  te g e n  303 
s c h e p e n  m et 3 5 3 .0 0 5  M o orso m  to n n e n  a a n g e ­
sc h re v e n  g e d u re n d e  h e tze lfd e  ti jd p e rk  v an
193 7.
E r  is d u s  ee n e  v e rm in d e r in g  a a n  te  s tip p e n  
van  50 sch ep en  en v an  5 5 .7 4 8  to n n en .
* * *
V O O R D R A C H T E N  O V E R  Z E E V IS C H - 
V A N G S T  A A N G E L EG E N H ED E N
V a n  af 21 A p r il  a a i- .ta a n d e  zu llen  i l d* 
V issc h e rsch o o l van  O o e ’.'d ?  v o . j r . r a  . .en 
in g e r ic h t w o rd e n , te il b e h o e / i  v an  p jf3 >  i^ r 
d ie zo u d en  v e r la n g e n  le sg ev ers  te  w o rd e n  :n  
een  d e r  v is sch e rijsch o len  v an  onze v/laam-
sch e  zeek u st.
D e b e la n g h e b b e n d e n  m o e te n  a r a g e r  zijri 
v an  een  d ip lo m a  v a n  o n d e rw ijz e r  of een 
d a a rm e d e  g e li jk s ta a n d  b re v e t. W ie  v e r la n g t 
deze v o o rd ra c h te n  b ij te  w o n en , g elieve zich 
aa n  te  m eld en  b ij K o m m a n d a n t L oze, b e ­
s tu u rd e r  d e r Z e e v a a rtsc h o o l te  O o s te n d e , 
w a a r  a lle  v e rd e re  in lic h tin g e n  g a a rn e  zu llen  
v e rs tr e k t  w o rd e n . * * *
EEN E IN D EK E  W E G EN IS A .U-B. !
D e a a n d a c h t v a n  h e t B ru g sch  g e m e e n te ­
b e s tu u r  w e rd  e r  reed s  h e rh a a ld e  m a le n  op  
g ev es tig d , d a t de w eg en is , v o e re n d e  v an  aa n  
d e  b ru g ' o v e r h e t  ze e k a n a a l to t  a a n  h e t b u ­
re e l v a n  h e t  Z e tw e z e n  in  ee n  e rb a rm e lijk e n  
to e s ta n d  v e rk e e r t  en  d r in g e n d e  h e rs te llin g en  
n o o d ig  h ee ft. V ele  m e n sc h e n  m o e te n  d a a r  
v o o rb ij en  o o k ta lr i jk e  a u to 's .  H e t is ee n  e c h ­
te  k u n s t to e r  o m  m e t ee n  w a g e n  to t  a a n  de 
b u re e le n  v a n  d en  h e e r  W a te r s c h o u t te  g e ­
ra k e n  e n  h e t v e rh e f t m a a r  z e e r  w ein ig  h e t 
p re s tig e  d ez e r S ta a ts in r ic h tin g , a ls  de irnen- 
sc h e n  de k a n s  m o e te n  lo o p e n  z ich  d en  h a ls  
te  b re k e n , om  to t  d a a r  te  k u n n e n  k o m e n  !
W ij h e rh a le n  n o g m aa ls  d e  k la c h t in  de 
h o o p  d a t  w ij e in d e lijk  to c h  eens zu llen  v e r ­
h o o rd  w o rd e n  1 * * *
H A V E N B E W E G IN G  ZEEB R U GG E.
In d en  lo o p  d e r m a a n d  F e b ru a r i  1938 v o e ­
re n  te  Z e e b ru g g e  in , 1 15 sc h e p e n  m e t een  
n e tto  to n n e m a a t v an  125.61 1 T . te  v e rd e d e n  
als v o lg t ;
6 B elg ische , 14 D en sch e , 2 D u itsch e , 3 1 E n ­
g e lsch e , 6 F in sch e , 6 F ra n s c h e , 4 Ita lia a n sc h e
3 G riek sc h e , 3 L e tto n isc h e , 7 N ed e rlan d sc h e , 
24 N o o rsch e , 2 P o o lsch e , 8 Z w eed sch e .
In h e tz e lfd e  t i jd p e rk  v o e re n  u it : 116 s c h e ­
p en  m e t ee n  n e tto  to n n e m a a t v an  128.233 
te  v e rd e e le n  als v o lg t :
4 B elg ische , 1 4 D e e n s c h e # 2 D u itsch e , 3 1 E n ­
g e lsch e , 6 F in sch e , 6 F ra n s c h e , 4 Ita lia a n sc h e
Van een  d e r  b ro e d e rs  d e r  v e rm is te  v issch e rs  3 G riek sc h e , 2 L e tto n isc h e , 8 N ed e rlan d sc h e ,
26 N o o rsch e , 2 P o o lsch e , 8 Z w eed sch e . 
S e d e rt 1 J a n u a r i  1938 v o e re n  in  te  Ze*e
van  de H .8 3 .
9 « *
P R O P A G A N D A  IN EN G E L A N D
D e to e r is te n v e re e n ig in g e n  v an  E n g e lan d , 
d ie  ja a r li jk s  d u izen d en  g a s te n  n a a r  onze ze e­
k u s t ze n d e n , h a d d e n  v e r le d e n  w eek  ee n  u it- 
n o o d ig in g  g e ric h t to t  d e  B u rg e m ee s te rs  van  
O o s te n d e , B la n k en b erg e , H e is t en  K n o k k e , 
om  o p  de fe e s te lijk h e d e n , w a a ra a n  de v isc h ­
m ijn v rie n d e n  v an  O o s te n d e , d ee ln a m e n  ook  
te g e n w o o rd ig  te  z ijn . T ijd en s  d it fees t w erd  
e r  g ev raa g d , o p d a t een  d e r  B elgische a fg e ­
v a a rd ig d e n  h e t w o o rd  zou  gtelieven te  r ic h ­
te n  to t  h e t E n g e lsc h e  vo lk . D e h. G o b e rt, 
g e m e e n te s e k re ta r is  v an  H eis t, t r a d  v o o r de 
m ic ro  en  s p ra k  e r  in  een  z e e r s ie r lijk  En- 
g e lch  een  tre ffe n d e  re d e  u it. H ij ro e m d e  de 
w ee ld e  en  d e  a a n tre k k e l i jk h e d e n  v an  de 
V la am sch e  z e e k u s t en  lie t n a tu u r l i jk  n ie t n a  
een  b ijz o n d e r w o o rd je  te  d o e n  v o o r  H eis t 
a ls  b ad s tad . W ij w en sc h e n  d en  h. G o b e rt v an  
h a r te  g e lu k  v o o r d it z e e r  m e rk w a a rd ig  g e­
b a a r  en alle  za k en lie d e n  zu llen  e r  h em  d a n k ­
b a a r  v o o r  z ijn .
•  • •
ST E U N  A A N  D E W E D U W EN  
V A N  D E H .8 3
In te g e n s te llin g  m et w a t som m ig e b lad en  
m eld d en , w e rd  d o o r  to e d o e n  v an  de G e­
m e e n s c h a p p e lijk e  k as  v o o r Z ee v issch e rij 
reed s  v o o r  de w ed u w e n  v an  de H .8 3  gve- 
zo rg d .
In d e rd a a d  reed s  w erd  a a n  de w ed u w en  een 
ee rs te  v e rg o e d in g  v an  750 fr. u itb e ta a ld  en 
op  h e t e ind e  v an  deze m a a n d  w o rd t in  a f ­
w a c h tin g  d a t ze h u n  p en sio e n  bekommen, o p ­
n ieu w  aa n  elk  d u izen d  Frank g e s to rt.
In  ’t g eh ee l k o s t h e t d ro ev ig  v erlie s  v an  
de b e m a n n in g  v an  de H .8 3  zoo m a a r  490  
d u izen d  fra n k  v o o r h e t  to e k e n n e n  v an  een  
le v e n s la n g  p en s io e n  a a n  elk  d e r  w ed u w en  en 
a a n  de o u d e rs  v an  h e t m in d e r ja r ig  zo o n tje .
b ru g g e  : 2 52  s c h e p e n  m e t een  n e tto  to n ­
n e m a a t v an  2 7 0 .8 0 7  T .
D e W a te r s c h o u tf 
( g )  C a rlie r .
* * *
V E R K O O P  V A N  G A R N A A L  G E D U R E N D E  
D E M A A N D  FE B R U A R I 1 9 3 8 .
1 7 8 59 1 0 .0 9 8 ,2 0
3 27 6031 5 4 .6 6 1 ,1 0
4 65 1 43 76 6 7 .8 3 9 ,6 0
5 55 1 1332 3 9 .4 4 8 ,5 0
7 40 10187 3 2 .5 5 9 ,7 0
8 14 5 4 8 9 1 8 .4 2 6 ,3 0
9 24 7561 2 3 .2 9 7 ,—
10 39 6 9 2 0 4 4 .0 7 3 ,5 0
17 35 6 8 5 9 8 7 .3 3 2 ,8 0
18 12 2 9 3 6 3 8 .7 6 6 ,4 0
19 10 2 2 2 6 2 4 .1 5 8 ,5 0
20 40 6 0 4 7 3 4 .9 7 1 ,9 0
21 32 7305 3 2 .3 8 6 ,1 0
22 39 6 1 8 2 2 7 .5 5 8 ,4 0
23 34 4 6 4 6 2 2 .3 9 7 ,9 0
24 54 8 8 7 0 4 4 .6 8 1 ,4 0
25 22 2 9 6 0 1 4 .4 8 3 ,6 0
26 48 5 9 1 7 3 4 .1 5 9 ,—
27 14 2 12 2 1 4 .2 0 8 ,1 0
28 3 176 1 .2 2 9 .7 0
614 11900! 666.737,90 
N B. H e t a a n ta l  b o o te n  d ie  t e r  g a r-
n a a lv a n g s t h e b b e n  u itg e v a re n  b e lo o p t  65 
ee n h e d e n .
T w ee b e d ie n in g e n  v an  s jo u w e r z ijn  te  b e ­
g ev en  v o o r h e t lo o p e n d e  \V in te rse izo en .
D e a a n v ra g e n  m o e te n , v ó ó r  d en  28  M a art 
1938, aa n  d en  H e e r M in is te r  v an  L an d b o u w  
g e ric h t w o rd e n  (7 , Q u e te le tp la a ts , B ru sse l) .
T E  O O ST E N D E .
H e t C o llege  v an  B u rg e m e e ste r  en  S c h e p e ­
n en  d e r  s ta d  O o s te n d e  b re n g t te r  k en n is  van  
d e  b e la n g h e b b e n d e n  d a t een  p la a ts  v a n  to e ­
z ie n e r bij h e t S ta d s b e s tu u r  v a c a n t is.
T e  v e rv u lle n  v o o rw a a rd e n  :
a )  Belg z ijn  en v an  o n b e r isp e lijk  g‘e d ra g  ;
b )  m in im u m  22 en  m ax im u m  3ß ja a r  o u d  
z ijn  in  1938 (v o o r  de o u d -s tr i jd e rs  en  g e lijk - 
g es te ld en  45 j a a r ) .
c )  d en  le g e rd ie n s t v o lb ra c h t h e b b e n  o fw el :
1 ) b e p a a ld  v r ijg e s te ld  z ijn  ;
2 )  h o u d e r  z ijn  v an  een  o n b e p a a ld  u its te l ;
3 )  o n ts la g in g  oi o n th e ffin g  v an  d en  ac- 
tiev en  d ien s t in  v re d e s ti jd  b ek o m e n  h eb b e n .
d )  e r  zal een  ex a m e n  w o rd e n  a fg e n o m e n .
W ed d e  : 1 5 .13 0  fr. p e r  ja a r  ( in d e x  7 0 0 ) .
D e a a n v ra g e n  m o e te n  a a n  h e t C ollege  van
B u rg e m e e ste r en  S c h e p e n e n  w o rd e n  to e g e ­
zo n d en  u ite r li jk  o p  2 A p r il  1938. O p  deze 
v ra g e n  zu llen  de c a n d id a te n  m o e te n  v e rm e l­
d en  : a d re s , g eb o o rte , p la a ts  en d a tu m , en 
ev e n tu e e l o f ze a a n sp ra a k  k u n n e n  m ak en  op  
de v o o rd e e le n  d e r  w e tte n  v an  3 -8 -1 9  en
2 1 -7 -2 4 .
D e n o o d ig e  g e tu ig sc h rif te n  zu llen  en k e l 
m o eten  w o rd e n  to e g e z o n d e n  o p  v erzo ek  v an  
h e t G e m e e n te b e s tu u r , d a t ze v ra g e n  zal aan  
de ca n d id a en  d ie  n a  h e t ex a m e n  v o o r  de 
o p e n s ta a n d e  p la a ts  in  a a n m e rk in g  k o m en .
O P E N S T A A N D E  B E TR E K K IN G  V A N  
O N D E R P O S T O N T V A N G E R .
D e b e tre k k in g  v an  o n d e rp o s to n tv a n g e r  
s ta a t  o p e n  te  P o ix  (p ro v in c ie  L u x e m b u rg ) .
D e a a n v a n g sw e d d e  b e d ra a g t  8 .0 0 0  fran k .
D e a a n v ra g e n  d ien en  v ó ó r 27  M a a r t 1938, 
a a n  h e t b e s tu u r  d e r  p o s te r ije n  (d ire c tie  P -2 e  
b u r e e l ) ,  M id d a g lijn s tra a t, 79, te  B russel, g e ­
zo n den .
G EM EEN TE H E FFE N .
O n d e rw ijz e r w o rd t g ev raa g d , o u d e rd o m  
h o o g s te n s  30  ja a r , g e d ip lo m e e rd , w e tte lijk e  
ja a rw e d d e . D e a a n v ra g e n  m e t de n o o d ig e  g e­
tu ig sc h r if te n  d ien en  g ezo n d en  te  w o rd e n  aa n  
d en  h e e r  B u rg e m ee ste r , te n  la a ts te  te g e n  2 1
M a ar 1938.
P R O V IN C IA L E  EN IN T E R C O M M U N A L E  
D R IN K W A T E R M A A T S C H A P P IJ  DER 
P R O V IN C IE  A N T W E R P E N .
V o lg e n d e  p la a te n  z ijn  te  b eg ev en  bij de 
P ro v in c ia le  en  In te rc o m m u n a le  D rin k w a te r-  
m a a tc lia p p ij d e r  p ro v in c ie  A n tw e rp e n , S. V ., 
T u rn h o u c sc h e b a a n , 2 4 6 , te  D eu rn e . 
W erk tu ig^kund ige o p  p ro e f  : aa n v a n g sw e d d e  
I 5 .0 0 0  fr. ’s  ja a rs .
I o n te n ie r  op  p ro e f  : a a n v a n g sw e d d e  1 4 .000  
fr. ’s ja a rs .
V ereisch t-en  :
1. B elg  z ijn  ;
2. E en  b ew ijs  v an  go*d g e d ra g  en  zed en  
v o o rle g g e n  ;
3. N ie t jo n g e r  z ijn  d an  25 ja a r  en  n ie t o u ­
d e r  d an  35 (v o o r  de o u d s tr ijd e rs  4 0 )  o p  
1 A p r il  1938 ;
4. V o ld o en d e  k en n is  d e r  N e d e rla n d sc h e  
ta a l b ez itten  ;
5. Z ich  o n m id d e llijk  te  H e re n ta ls  v es tig en  
in een  w o n in g  d o o r de M a a tsc h a p p ij te r  b e ­
s c h ik k in g  g es te ld  o f a a n g e d u id  ;
6. V o o r de b e tr e k k in g  v an  w e rk tu ig k u n d i­
ge : in  h e t b ez it z ijn  v an  g e tu ig sc h rif te n  v an  
v ak o n d e rw ijs .
V o o r b e id e  b e tre k k in g e n  zal een  ibekw aam - 
h e id s p ro e f  w o rd e n  a fg en o m en .
In g eval de b e tro k k e n e n  v an w eg e  de 
M a a tsc h a p p ij v r ije  w o o n st, lich t- en  w a te r ­
v e rb ru ik  b ek o m e n , za l d it een  v e rm in d e r in g  
h u n n e r  w ed d e m e t 3 .0 0 0  fr. ’s ja a r s  te n g e ­
v olge h eb b e n .
A a n v ra g e n  te  r ic h te n  a a n  d en  h e e r  G o u ­
v e rn e u r  d e r P ro v in c ie , V o o rz it te r  d e r P ip a , 
T u rn h o u ts c h e b a a n , 2 4 6 , te  D e u rn e  v ó ó r I 
A p r il  1938.
A A N W E R V IN G  V A N  U U R W ER K M A K ER S.
H e t M in is te rie  v an  P o s te r ije n , T e le g ra f ie  
en  T e le fo n ie , d e e lt m ed e :
E e rla n g  zal b ij de R eg ie  v an  T e le g ra a f  en  
T e le fo o n  ee n  N ed e rlan d sc h  en  ee n  F ra n s c h  
v e rg e lijk e n d  ex a m e n  a fg e n o m e n  w o rd e n , elk  
v o o r h e t  b eg ev en  v an  een  b e d ie n in g  v a n  u u r ­
w e rk m a k e r  b ij d en  D ienst v an  h e t M a te riee l 
te  B russel.
M inste  le e f tijd  v an  d e e ln e m in g  a a n  h e t e x a ­
m en  : 1 9, ja a r  in  d en  loop  v an  de m a a n d  A - 
p ril 1938.
M inste  le e f tijd  v a n  a a n n e m in g  : 20 ja a r .
H o o g ste  le e f tijd  : 35 j a a r  (4 0  ja a r  v o o r de 
o u d -s tr i jd e rs  e n  g e li jk g e s te ld e n ) .
O m  to t  h e t ex a m e n  to e g e la te n  te  w o rd e n  
m o e te n  de c a n d id a te n  h o u d e r  z ijn  v a n  een  
u itg a n g sd ip lo m a  v an  een  b e ro e p ssc h o o l v o o r 
u u rw e rk m a k e rs , m e t v o lled ig en  cyclus. Z ij 
m o e te n  b ij h u n  a a n v ra a g  om  d ee ln e m in g  eer. 
d o o r  den  d ire c te u r  v a n  de sch oo l o f d o o r den  
b u rg e m e e s te r  v an  h u n  g em ee n te  g e lijk lu id en d  
v e rk la a rd  a fsc h r if t v an  h u n  g e tu ig sc h rif t v o e ­
g en .
B ezold ig ing  : fr. 3 8 .2 5  to t 4 5 .0 0  p e r  d ag  
(v e ra n d e r l i jk  v o lgens de sch o m m e lin g e n  v an  
h e l in d e x c ij fe r ) , v e rm e e rd e rd  m e t ee n  g ew es­
te li jk  b ijlo o n  en  g e b e u rlijk  de g e z in sv e rg o e ­
d in g e n .
N a één  o f tw ee  ja a r  b e n u t tig in g  zu llen  be 
la rg h e b b e n d e n , m e t h e t o o g  o p  h u n  o p n e ­
m in g  in h e t k a d e r  v a n  e le c tr ic ie n -u u rw e rk -  
m a k e r  (b a re in a  1 3 .8 0 0  to t  1 8 .0 0 0  fr. 's 
ja a r s )  een  b ijz o n d e re  p ro e f  m o g en  o n d e r­
s ta a n .
D e a a n v ra g e n , o p g e s te ld  o p  een  b ijz o n d e r 
fo rm u lie r  a fg e le v e rd  d o o r  de p o s tk a n to re n  en 
b ek lee d  m e t ee n  p o s tz eg e l v an  20 fr., m o e tç n  
ten  la a ts te  o p  3 1 M a a rt 1938 in g ezo n d en  
w o rd e n .
V o o r  b ijk o m e n d e  in lich tin g en  w en d e m en  
z ich  to t  de R eg ie  v an  T e le g ra a f  en  T e le fo o n  
(E x am en c o m m iss ie  v o o r h e t w e rk lie d e n p e r-  
s o n e e l) ,  W a rm o e sb e rg , 65, te  B russel.
G R IFFIE  V A N  H E T  H O F  V A N  B E R O E P  T E  
BRUSSEL.
O P E N S T A A N D E  B E T R E K K IN G .
E en  p la a ts  v a n  b e d ie n d e  is te b e g e v e n  b ij de 
g riffie  v an  h e t H o f v a n  b e ro e p  te  B russel.
A . V ere i8 ch te  v o o r w a a rd e n  :
1 B elg z ijn  d o o r  g e b o o rte  o f d o o r  n a tu ­
ra lis a tie  ;
2. In  v o o rk o m e n d  g eval v o ldaan  heb ben  
a a n  d e  m ilitie w e tte n  ;
3. T e n  m in s te  18 en  ten  h o o g s te  35 ja a r
o u d  zijn  (4 5  ja a r  v o o r de o u d s tr ijd e rs > be- 
s lu it-w e t v an  18 S e p te m b e r  1 9 3 4 ) ;
4. V rij z ijn  v a n  e e n ig e  z iek te  of g e b re k k ig ­
h e id , o n v e re e n ig b a a r  m e t de b e tre k k in g  ;
5. H o u d e r  z ijn  v a n  een  g e tu ig sc h rif t van  
v o lled ig e  m id d e lb a re  s tu d ie s  v a n  den  la g e re n  
g ra a d  o f v an  e e n  a n d e r  g e tu ig sc h rif t d a t 
d o o r d en  M in is te r v an  J u s tit ie  te n  m in s te d a r 
m ed e  g e lijk w a a rd ig  w o rd t g e a c h t ;
6. G ro n d ig e  k e n n is  d e r  N e d e rlan d sc h e  en  
F ra n s c h e  ta le n  ;
7. K en n is  v an  de d a c ty lo g ra p h ie .
B. T o e p a sse lijk h e id  v an  de w e tte n  van  3 
O o g s t 1919, 21 Ju li 1924  en  v an  h e t k o n in k ­
lijk  b es lu it v an  16 D ec em b er 1927 (a r t .  4 ) .
Z ich  sc h rif te lijk  w e n d e n  b in n e n  de v e e rtie n  
d ag en  to t  d en  h e e r  hoo fd griffver v an  d it hof.
G R IF F IE  V A N  DE R E C H T B A N K  V A N  
K O O P H A N D E L  T E  BRUGGE
F.ene p la a t3 v an  b e d ie n d e  is te  b eg ev en  bij 
de g riffie  v a n  de re c h tb a n k  v an  k o o p h a n d e l 
te  B ru gg e.
A ) V e re isc h te  v o o rw a a rd e n  :
1 ) Belg z ijn  d o o r  g e b o o rte  o f d o o r n a ­
tu ra lis a t ie  ;
2 )  In v o o rk o m e n d  g eval v o ld a an  h eb b en  
a a r  de m ilitie w e tte n  ;
3 ) T e n  m in s te  18 en  te n  h o o g s te  35 ja a i  
o ud  zijn  (4 5  j a a r  v o o r de o u d s tr ijd e rs , b e ­
s lu it-w e t v an  17 S e p te m b e r  1 9 3 4 ) ;
4 )  V rij z ijn  v an  e e n ig e  z iek te  o f g e b re k ­
k ig h e id , o n v e re e n ig b a a r  m e t de b e tre k k in g  ;
5. H o u d e r  z ijn  v an  een  g e tu ig sc h rif t v an  
vo lled ig e  m id d e lb a re  s tu d ië n  v an  d en  la g e re n  
g ra a d  of v an  ee n  a n d e r  g e tu ig sc h rif t d a t d o o r 
d en  M in is te r v a n  J u s tic ie  te n  m in ste  d a a r ­
m ed e g e lijk w a a rd ig  w o rd t g e a c h t ;
6. G ro n d ig e  k e n n is  v an  de N e d e rla n d sc h e  
taa l.
B. T o e p a ss e lijk h e id  v a n  de w e tte n  v an  3 
A u g u s tu s  1919 , 21 Ju li 1924 e n  v an  h e t  k o ­
n in k lijk  b es lu it v an  16 D ec em b er 1927 ( a r t .
4 >_.Z.-.ch s c h r if te l ijk  w en d en  b in n e n  de v e e r tie n  
d ag en  to t  d en  h e e r  re fe re n d a ris  v an  deze 
re c h tb a n k .
G EV A N G E N ISSE N . P ER SO N EE L .
E en  v e rg e lijk e n d  ex a m e n  v o o r de b e tr e k ­
k in g  v an  o p v o e d e r  aa n  de s tra fsc h o o l te  
H o o g s tra te n  zal e e r la n g  a fg e n o m e n  w o rd e n .
D eze p ro e f  w o rd t v o o rb e h o u d e n  aa n  h en  
d ie  h e t w e tte l i jk  d ip lo m a v an  la g e re  n o rm a a l­
sch o o l b ez itten .
D e c a n d id a te n  d ien en  te n  h o o g s te  30 ja a r  
o u d  te  z ijn  en een  g e s ta l te  v an  te n  m in s te  
1,65 m. te  h eb b en .
A an v an g sw ed d e  : 11.800 fra n k , p lu s  de 
v o o rd ee le n  v an  h u isv es tin g , V uur en  lich t, en, 
v o o r dezen  d ie  een  th e o re tis c h  o n d e rw ijs  zu l­
len  gev en , een  ja a r l i jk s c h e  v e rg o e d in g  van 
2.40Ö fra n k .
E venw el, om  de aa n v a n g sw e d d e  v ast te  
s te llen , zal e r  re k e n in g  g e h o u d e n  w o ra e n  m et 
de d ie n s te n  b ew ezen  d o o r de c a n d id a te n  in 
n e t o ffic iee l o f h e t v rij o n d e rw ijs , v an  den  
o u d e rd o m  v an  19 j a a r  af.
A a n v ra g e n  w o rd e n  in g e w a c h t bij den  h e e r  
M in is te r v an  J u s tit ie , te  B russel, b in n e n  v e e r­
tie n  d ag en  te  re k e n e n  v a n  h e t b e k e n d m a k e n  
var* b o v e n s ta a n d  b e ric h t.
V o o r h e t  p ro g ra m m a  en  a n d e re  in lic h tin ­
gen  w en d e  m en  zich  to t h e t D e p a r te m e n t van  
Ju s tit ie , 4, P o e la e r tp le in , B russel.
RIJKSGESTICHTEN VOOR 
GEESTESZIEKEN.
E en  v e rg e lijk e n d  e x a m e n  za l e e rla n g  p laa ts  
h e b b e n  v o o r  h e t  b e g e v e n  v an  b e tre k k in g e n  
v an  b e w a a rd e rs -v e rp le g e rs  b ij de g es tic h ten  
v o o r g eeste sz iek en  te  R ek em , D o o rn ik  W o rte l 
en  G eel.
D e c a n d id a te n  m o e te n  a a n  de vo lgend e 
v o o rw a a rd e n  v o ld o en  :
1. Belg v a n  g e b o o rte  o f g e n a tu ra lise e rd
zijn  ;
2. T e n  m in s te  21 ja a r  en  ten  h o o g s te  30 
ja a r  o u d  z ijn  (45  j a a r  v o o r de o u d -s tr i jd e rs  
en d a a rm e d e  g e lijk g e s te ld e n ) ;
3. K lo ek  g e to u w d  z ijn  en  v rij v an  alle 
k w aa l en  lic h a a m g e b re k  ; te n  m in ste  1.65 m. 
g ro o t z ijn  ;
4 . H o u d e r  z ijn  v an  één  d e r  v o lg en d e  d i­
p lo m a ’s :
a )  D ip lo m a  van k ra n k z in n ig e n v e rp le g e r  ;
b )  D ip lo m a  van  g a s th u is v e rp le g e r  ;
c )  D ip lo m a  v an  a m b u la n c ie r  v an  h e t R ood- 
K ru is .
D e in sc h rijv in g  v o o r h e t e x a m e n  w o rd t a f ­
h a n k e lijk  g es te ld  v an  d e  b e ta lin g  v an  een 
re c h t van  2'0 f ra n k , d a t n ie t k a n  w o rd e n  
te ru g b e ta a ld  ; een  p o s tz eg e l v an  gem eld  b e ­
d ra g  m o e t n l. w o rd e n  a a n g e b ra c h t in  h e t 
d a a r to e  b e s te m d e  v ak  o p  d en  ta lo n  d e r  a a n ­
v ra a g  om  d e e ln e m in g  w e lk e  d o o r  de p o s tk a n ­
to re n  a fg e le v e rd  n a d e rh a n d  d o o r den  d ien s t 
d e r  p o s te r ije n  a f  g es tem p e ld  w o rd t.
D e a a n v ra g e n  om  to t  h e t  ex a m e n  to e g e ­
la te n  te  w o rd e n  zu llen , b in n e n  de v e e rtie n  
d ag en  n a  de b e k e n d m a k in g  v an  d it b e ric h t 
a a n  den  h e e r  M in is te r v an  Ju s tic ie , te  B russel 
to eg ez o n d en  v /o rd en .
1 o t s ta v in g  v an  h u n  a a n v ra a g  m o e te n  de 
c a n d id a te n  v o o rle g g e n  :
I E en  u itt re k s e l u it  h u n  g e b o o rte a k te  en, 
in  v o o rk o m e n d  ^ e v a l, u it  h u n  in b u rg e rin g s - 
a k te  ;
2. E en  g e tu ig sc h rif t v an  goed  zed e lijk  ge- 
d ra g , a fg e le v e rd  d o o r d en  b u rg e m e e s te r  van  
d e  g e m e e n te n  in  d ew elke  zij v e rb le v e n  h e b ­
b en  g e d u re n d e  de v ijf  la a ts te  ja r e n  ;
E en  a fsc h r if t v an  h u n  d ip lo m a , d o o r  d en  
b u rg e m e e s te r  v an  h u n  w o o n p la a tse e n s lu id e n d  
m e t h e t o rig in ee l v e rk la a rd .
GRIFFIE VAN HET VREDEGERECHT VAN 
HET KANTON DENDERMONDE.
OPENSTAANDE BETREKKING.
E en e  p la a ts  v an  b e d ie n d e  is te  b eg ev en  b ij 
de g riffie  v n  h e t  v re d e g e re c h t v an  h e t k a n ­
to n  D e n d e rm o n d e .
A . V e re is c h te  v ó o rw a a rd e n  :
1. B elg z ijn  d o o r  g eb o o rte  o f d o o r n a tu ra -  
li&atie ;
3. T e n  m i.rstë  18 en te n  h o o g s te  35 jaatf 
o u d  z ijn  (45  j a a r  v o o r  de o u d s tr ijd e rs , be- 
s lu i t-w e t v an  17 S ep te m b e r 1934) ;
4. V rij z ijn  v an  feenige z iek te  o f g e b re k k ig ­
h e id , o n v e re e n ig b a a r  m et de b e tre k k in g  ;
5. H o u d e r  z ijn  v an  ee n  g e tu ig sc h r if t v an  
v o llêd ig e  m id d e lb a re  stucles v ân  3 en  îa g é re ii  
g ra a d  o f v an  een  a n d e r  g e tu ig sc h rif t ,dat 
d o o r  den  M in is te r v an  J u s tic ie  te n  m in ste  
d aa rm ed e  g e lijk w a a rd ig  w o rd t g e a c h t ;
6. G ro nd ig e  k en n is  v an  de N e d e rla n d sc h e  
aal.
B. T o e p a sse lijk h e id  v an  de w e tte n  v an  3 
C o g s t 1919, 21 J u li 19,24 en  v an  h e t k o n in k ­
lijk  b e s lu it v a n  16 D e c e m b e r 1927 ( a r t .  4 ) .
Z ich  sc h rif te l i jk  w en d en  b in n e n  d e  v e e r ­
tie n  d ag en  to t  d en  h e e r  g rif f ie r  v an  d it vrecTe» 
g e re c h t.
« HET VISSCHERIJBLAD » 1
In den
Oostendschen Gemeenteraad
D e g e m e e n te ra a d  is V rijd a g  la a ts tle d e n , 1 I 
M a art te  16 u u r  b ije e n g e k o m e n .
D e K eeren V A N  G LAB B EK E, SERR U Y S en
C O O L E N  h a d d e n  zich  la te n  v e ro n tsc h u ld ig e n .
D e h e e r  D r. Ed. M O R E A U X  d e e lt m ede d a t 
de v o lg en d e  in te rp e lla t ie s  a a n g e v ra a g d  w e r­
d en  :D E V R IE N D T  . o v e r  de V la am sch e  c u rsu s  
in  z e k e re  sch o len .
P O R T A  : o v e r h e t P a la c e  H o te l. 
E L L E B O U D T  : o v e r 1 ) de o n ts la g in g  van 
de b o u w ta k s  v o o r de v r ije  sch o len  ; 2 )  de 
to e p a ss in g  v an  h e t b e s lu it v an  d en  g em een ­
te ra a d  g en o m e n  in  1919 te n  v o o rd ee le  van  
de g em e-en tebed ien den  d ie h ie r  b lev en  g e­
d u re n d e  d en  o o r lo g  ; 3 )  o v e r  de th a n s  in  
u :tv o e rin g  z ijn d e  g e m e e n te -w e rk e n  en  de to e ­
la g e n  d e r  o p e n b a re  b e s tu re n .
1. —  B E ST U U R  —  R O U W B E K L A G .
D e h e e r  b u rg e m e e s te r  d ee lt m ede d a t s e d e rt 
da la a ts te  z ittin g  v an  d en  G em e en te raa d  v ïei 
b e k e n d e  fig u ren  o v e rle d e n  z ijn  :
D e h e e re n  G u s ta a f CN U D D E, o u d -sch ep en  
d e r  s ta d  O o s te n d e  ; E d u a rd  A N SE E L E , s ta a ts ­
m in is te r ; O sc a r  F L O R 1ZO O N E . a fg e v a a rd ig d e - 
b e h e e rd e r  v a n  O sten d e - T herm al en  C am iei
SN A U W A E R T .
V o o r ie d e r  v an  h en  w ee t hij in  tre ffen d e  
w o o rd e n  h u n  b ed rijv ig h e id  v o o r onze g e b o o r­
te s ta d  te  h e r in n e re n .
.Mr V A N D E1LE v ra a g t een  o rd e m o tie  o ver 
h e t fe it d a t in  d e  k a rn a v a ls to e t van  d en  Z on  
d ag  e r  een  g ro e p  v o o rk w a m  d e  S p a an sc h e  
v lu c h te lin g e n  v o o rs te lle n d e . H ij b e tr e u r t  d a t 
d a a rv o o r  to e la t in g  w erd  v e rlee n d , w a n n e e r  
v o o r ie d e re  p o litie k e  b e to o g in g  to e la t in g  m o e t 
w o rd e n  g e v ra a g d  en  d a t zelfs de te k s te n  m o e­
te n  m ed eg e d e e ld  w o rd e n  v an  de sp a n d o e k e n .
« D e rg e lijk s  to o n e e le n , w e lk e  d o o r h e t v o lk  
w e rd e n  m ed eg e lee fd  en n o g  k u n n e n  m ed e­
g eleefd  w o rd e n  m o g en  h e t v o o rw e rp  n ie t u i t­
m a k e n  v an  g e e s tig h e d e n  en  ze  k o m e n  n og  
m in d e r v an  p as  in  een  k a rn a v a ls to e t» , v e r ­
k la a rd e  h ij.
D e h e e re n  E. V ro o m e , v o o rz itte r  v an  h e t 
ff.es tcom ite it en  F eys, w a re n  n a a r  h e t s c h ijn t 
o n w e te n d  o v e r de aan w ezig h e id  v an  deze 
g ro ep .
2 . —  B ESTU U R  —  G E B O O R T E  V A N  DE 
PR IN SES B E A T R IX  V A N  O R A N JE  N A SSA U .
V erv o lg en s  d ee lt de h e e r  D r Ed. M o reau x , 
B u rg e m e e s te r-V o o rz itte r , de g e b o o rte  m ed e 
v an  h e t N e d e rla n d sc h  p r in se s je  B ea trix  en 
g ee ft lez in g  v an  de b rie fw isse lin g  m e t geluk - 
w en sc h e n  en  b e d a n k in g e n  w elke  te  d ie r  g e ­
le g e n h e id  g ev o e rd  w erd .
D e h e e r  D r E d. M O R E A U X , B u rg e m ee s te r-  
V o o rz it te r , w e n sc h t d en  h e e r  P O R T A  g elu k  
m e t de o n d e rsc h e id in g  w elke  h ij k o m t te  
o n tv a n g e n  n l. K ru is  P R O  E C C L E S IA  en  
PONT1F1CE.
N o ta  R ed. : H e t V is sc h e rijb la d  s lu it zich  
m e t g en o e g e n  a a n  b ij de w o o rd en  v an  d en  
h e e r  B u rg e m e e s te r  en  w e n sc h t den h ee r 
P o r ta  ev e n e en s  h a r te l i jk  p ro f ic ia t  !
3 . —  P O L IT IE  —  B ESLU IT V A N  DEN 
BU R G EM EESTER.
E en  p o litieb es lu it g e tro ffe n  d o o r  d en  h e e r  
B u rg e m e e s te r  te r  ge e g e n h e id  van  C a rn a v a l 
w o rd t d o o r d en  R aad  g o e d g ek eu rd .
4 . PO L IT IE V E R O R D E N IN G E N  —  PO L I- 
T IE R E G L E M E N T  O P  DEN V E R K O O P  V A N
E E T W A R E N .
W o rd t v e rz o n d en  n a a r  de com m issie .
5 . —  K E R K H O F  —  G R O N D V ER G U N N IN -
GEN 1 93 7 .
154 g ro n d v e rg u n n in g e n  w a a rv a n  78 op  h e t 
c u d  K e rk h o f  en  76 o p  h e t K e rk h o f  d e r  S tu i- 
v e rs s t ra a t , w e rd e n  in  d en  lo o p  v an  h e t ja a r  
1937  to e g e s ta a n . D eze a a n g e v ra a g d e  v e rg u n ­
n in g e n  w o rd e n  in g ew illig d  en  de C om m issie  
v an  O p e n b a re n  O n d e rs ta n d  w o rd t g e m a c h ­
tig d  de so m m en  te  o n tv a n g e n , w e lk e  aa n  de 
a rm e n  e n  h o sp ita le n  to e g e k e n d  w o rd e n  in  de 
p r ijz e n  d e r  v e rg u n n in g .
6 .—  P O L IT IE V E R O R D E N IN G E N  —  PO L I- 
T JER E G LE M E N T  O P  H E T  V E R K E E R  O P  DE
H A V E N W IJZ IG IN G .
D a a r  v o lgens  ee n  b e s lu it v an  de p a r i ta ire  
com m issie  a lle  a rb e id e rs  w e rk z a a m  in  m a g a ­
z ijn e n  en  s ta p e lh u iz e n  a a n  de o u d e  o f aa n  
d e  n ieu w e d o k k e n , en  alle  a rb e id e rs  g ebezigd  
v o o r  h e t lo ssen  en  la d e n  v a n  zeesch ep en , lich- 
tc rs , w ag o ns, ca m io n s  o f w ag en s  m o e te n  
v o o rz ien  z ijn  v an  een  h av en loon .S oek , w o r­
d en  a r t . 1, 2 en3  v an  h e t p la a tse lijk  p o litie - 
re g le m e n t op  h e t v e rk e e r  o p  de h av en  a fg e ­
s c h a ft  en  v e rv a n g e n  d o o r  de v o lg e n d e  sc h ik ­
k in g e n  :
A r t .  1. —  N iem an d  h e e ft to e g a n g  to t  de 
lo s- en la d in g sp la a tse n  g e legen  a a n  de h av en  
in d ien  h ij n ie t in  h e t b ez it is v an  een  to e ­
g a n g s k a a r t  a fg e le v e rd  d o o r h e t H a v e n b e s tu u r  
a a n  d e  v o o rw a a rd e n  vastL ,este!d d o o r h e t 
C o lleg e  v an  B u rg e m e e ste r  en  S ch ep en en  of 
v an  een  lo o n b o ek  a fg e le v e rd  a a n  de h a v e n ­
a rb e id e rs  d o o r de z o rg e n  v an  de P a r ita ire  
C om m issie , in g es te ld  bij M in is le riee l b es lu it 
v an  16 D eicem ber 1935.
D e v r ije  to e g a n g  zal e c h te r  s tee d s  v e rz e ­
k e rd  b lijv e n  to t  de o p e n b a re  w ag en  w elke  
le id en  d o o r  d e  le s- en  la d in g sp la a tse n  d er 
h aven.
A tr . 2. —  H e t is v e rb o d e n  d e  d o k w e rk e rs  
a a n  te  w erv e n  b u ite n  h e t a a n w e rv in g s lo k a a ! 
d o o r  h e t G em een teb .e stu u r te r  b esch ik k in g  
v an  d en  N atio n a le r . D ien s t v o o r  A rb e id sb e ­
m id d e lin g  en  W e rk lo o sh e id  g e s t e l  o f b u iten  
d e  u re n  v as tg es te ld  d o o r de b ev o eg d e  P a r i ­
ta ire  C om m issie .
A r t . 3. ----  D e d o k w e rk e rs  d ie  a a n g e w o r­
v en  w o rd e n  v o o r  h e t lo ssen  en  lad en  aan  
d e d o k k e n  m o e te n  v o o rz ien  zijn  v an  een  
lc o n b o e k  d a t h u n  zal o v e rh a n d ig d  w o rd e n  
d o o r  d en  S e c re ta r is  d e r  P a r i ta ire  C om m issie  
n a  g o e d k e u rin g  d o o r d it o rg an ism e .
A rt . 4. —  M ogen  s lech ts  aan  h e t w e rk  g e ­
b ru ik t  w o rd e n  aa n  de los- en  la d in g sp la a tse n  
d e r  h a v e n , d e  w erk lied en  u its lu ite n d  i 
g ew o rv e n  in  h e t o ffic iee l an w e rv in g s lo k a a l en 
w ie r lo o n b o e k  als b ew ijs  m e t h e t o v e re e n ­
k o m s tig  m e rk te e k e n  is a fg e s tem p e ld  in  h e t 
b o v en g em eld  lo k a a l d o o r  d e  zo rg en  v an  den 
N a tio n a le n  D ien s t v o o r A rb e id sb e m id d e lin g  
en  W e rk lo o sh e id .
A rt . 5. —  Bij a a n w e rv in g e n  w a a rv a n  op  
v o o rh a n d  v as tg es te ld  w o rd t d a t zij geld en  
v o o r een  o n o n d e rb ro k e n  re e k s  v an  d ag en  
m o e t en k e l de e e rs te  a a n w e rv in g  officieel g e ­
sch ied en , a a n g e z ie n  in  d e rg e lijk  g ev al de 
a a a n w e rv in g  v o o r den  v o lg e n d en  d ag  of h a l­
v e d ag  v an ze lf g e b e u rt d o o r h e t fe it d a t h e t 
b e g o n n e n  w erk  zo n d e r een  h a lv e  d ag  o n d e r­
b re k in g  w o rd t v o o rtg e ze t.
A r t . 6 . ---- D e ag e n te n  v an  den c o n tro o l-
d ien s t v an  d en  N a tio n a len  D ien s t v o o r  A r ­
b e id sb e m id d e lin g  en W e rk lo o sh e id  zu llen  h e t 
to e z ic h t u ito e fe n e n  o v e r de to e p a ss in g  v an  
b o v e n s ta a n d e  b ep a lin g e n  m et tu ssch en k o m st 
v an  de P o litie .
A r t . 7. —  O v e rtre d in g e n  w eg en s a a n w e r­
v in g e n  in  s tr i jd  m et b o v e n s ta a n d e  b e p a lin ­
g en  zu llen  v a s tg e s le ld  w o rd e n  zoow el te g e n ­
o v e r de a a n g e w o rv e n e n  als te g e n o v e r  den 
a a n w e rv e r .
A rt . 4 -5 -6 -7 -8 -9  en  10 v an  h e tze lfd e  po- 
litie re g le 'm e n t w e rd e n  re sp e c tie v e lijk  a r t .  8,
9, 10, 11, 12, 13 en  14.
6 . —  P O L IT IE V E R O R D E N IN G E N  —  PO L I- 
T 1E R EG LEM EN T O P  H E T  V E R K E E R  O P  D E 
H A V E N  —  W IJZ IG IN G
D a a r  v o lg en s  een  b es lu it v an  de p a r i ta ire  
co m m issie  a lle  a rb e id e rs  w e rk z a a m  in  mag-a- 
z ijn e n  en  s ta p e lh u iz e n  aa n  de o u d e  o f aa n  
de n ieu w e d o k k e n , en  alle  a rb e id e rs  
geb ez ig d  v o o r  h e t  lo ssen  en  la d e n  
v an  z e esch ep en , lich te rs , w ag o n s , cam io n s  of 
w ag en s  m o e te n  v o o rz ien  zijn  v a n  een  h av en - 
lo o n b o e k , w o rd e n  a r t . I t 2 e n  3 v an  h e t 
p la a tse lijk  p o l itie re g le m e n t o p  h e t v e rk e e r  op  
de h a v e n  a fg e sc h a ft en  v e rv a n g e n  d o o r  d e  
v o lg en d e  sc h ik k in g e n  :
E e rs t w e rd  v o o rg e s te ld  d it p u n t  te  v e rz e n ­
den . 12 « tem m en  w e rd e n  u itg e b ra c h t v o o r  d e
n ie t v e rz en d in g  tegien 1 0 v o o r  de v e rz en d in g . 
V o o r de g o e d k e u rin g  v an  h e t  re g le m e n t w e r­
den  1 2 s tem m en  ja  u itg eb ra ich t te g e n  3 n een  
en  7 o n th o u d in g en .
7 . —  M ID D E L B A A R  O N D E R W IJS  —  K O ­
N IN K LIJK  A T H E N A E U M  - SPL IT S IN G  V A N
H E T  6 e  V O O R B E R E ID E N D  S T U D IE JA A R
D a a r  deze s p lits in g  reed s  g esch ied d e  z o n ­
d e r d a t h e t  n o o d ig  w as, to t  n ieu w e  u itg a ­
v en  o v e r te  g a a n , zal h e t S ta d s b e s tu u r  a l­
leen  m o e te n  tu ssc h e n k o m e n  in  de a a n s te l­
ling  v an  een  tw e e d e n  le e ra a r  in  s c h o o n ­
sc h rif t.
8 . —  B E H E E R D IEN ST EN  —  W A T E R - 
D1ENST —  A A N K O O P  V A N  W A T E R M E ­
T E R S  —  L A ST E N B O E K
D o o r u itb re id in g  v an  h e t w a te rb ed e e lin g s- 
n e t e e n e rz ijd s , en  d o o r  de n o o d z a k e lijk h e id  
df. v e rs le te n  w a te rm e te rs  te  v e rv a n g e n , is 
m en  v e rp lic h t n ieu w e to e s te lle n  a a n  te  k o o ­
p en .
H e t b e tre f fe n d  la s te n k o h ie r ,, w o rd t g o e d ­
g e k e u rd  en  h e t S c h ep en co lleg e  w orde to e ­
g e la te n  een  o p e n b a re  a a n b e s te d in g  u it to 
sch rijv e n .
E en  k re d ie t v an  1 9 7 .3 0 0  fr. w e rd  d a a r ­
v o o r v o o rz ien  o n d e r  a r t .  43 v an  de b eg ro o - 
tin g  v o o r 1938.
9. —  C O M M ISSIE  V A N  O PE N B A R E N  O N ­
D E R S T A N D  —  B E G R O O T IN G  1 9 3 7  —  
O V E R D R A C H T  V A N  K R ED IET E N
E n k e le  a r tik e ls  v an  de b e g ro o tin g  v o o r 
193 7 v an  deze in s te llin g  w o rd e n  v e rh o o g d . 
H e t to ta a l d ezer so m m en , b e lo o p e n d e  39 .871  
f ra n k  77 +  2 7 ,3 0 0  fr. zu llen  g en o m e n  
w o rd e n  v an  de b e s c h ik b a a rh e d e n  o p  a r t .  40 ,
53 en  62.
10. —  C O M M ISSIE  V A N  O PEN B A R EN  
O N D E R S T A N D  —  K A SO N D E R Z O E K
D it p ro ces-v er,b aa l v an  k a so n d e rz o e k  
w o rd t z o n d e r  o p m e rk in g e n  g o e d g ek eu rd .
11. —  S T E D E L IJK E  B E LA STIN G EN  —
T A X E  O P  D E R U SSISC H E  B IL JA R T EN
W IJZ IG IN G
D e ta x e  o p  de R ussische  b ilja r te n  w o rd t 
v a n a f 1 J a n u a r i  1938  v an  100 fr. o p  50 fr. 
g e b ra c h t.
12. —  M A A T S C H A P P IJE N  V A N  O N D ER -
LING EN B IJST A N D  —  T O E L A G E N  —
W IJZ IG IN G
D e s te d e lijk e  to e lag e  a a n  de m u tu a li te i te n  
w o rd t v a n a f  1 J a n u a r i  1938 v an  1,75 fr. op  3 
fra n k  g e b ra c h t p e i ja a r  en  p e r  lid -deelg e- 
rioot.
13 . —  S T E D E L IJK E  B E LA STIN G EN  —  
O PE N B A R E  IN R IC H T IN G E N  V A N  V E R  
BRUIK EN V E R M A A K  —  T A R IE F V E R O R
D ENIN G  —  W IJZ IG IN G
D e ja a r l i jk s c h e  ta k s  o p  de o p e n b a re  in ­
ric h tin g e n  v a n  v e rb ru ik  en v e rm a a k  w o rd t, 
te  re k e n e n  m et 1 J a n u a r i  1938, v an  25 te n  
n o n d e rd  v e rm in d e rd  v o o r de in r ic h tin g e n  
w a a r m u ziek  g e m a a k t w o rd t d o o r  m u z ik a n ­
te n .
N. D. : D e  k le in e  h e rb e rg ie r s  d ie  z ich  de 
lu x e  of d e  k o s te n  n ie t k u n  en v e ro o rlo v e n  
om  een  o rk e s t te  e n g a g e e re n , m a a r  d ie to c h  
w en sc h e n  h u n  b ro o d  te  v e rd ie n e n  en  d a a r ­
v o o r de k la n te n  a a n lo k k e n  m e t w a t rad io - 
o f fo n o m u ziek  m o e te n  h ie r  m e t s p ij t  v a s t­
s te llen  d a t ze v e rg e te n  z ijn . M issch ien  k o ­
m en  ze een  n a a s te  m aa l a|an de b e u r t  ! Z ij 
rn ak en  to»ch g een  n a c h tg e ra a s  d o o r  h e t spe- 
It n to t  3 à  4 u u r  in  d en  m o rg en  of n a c h t  ?
14. _  ST E D E L IJK E  B E LA STIN G EN  —  
T A X E  O P  H E T  B O U W EN , H E T  B E ST R A ­
T E N , ENZ. —  W IJZ IG IN G
D e m ax im u m  k o s tp r ijs  v an  de g o e d k o o p e  
w o n in g en  om  v a n  de b ij a r t .  1 5 h o o fd  11 v an  
h e t ta r ic f- re g le m e n t v o o rz ien e  o n ts la g in g  te 
k u n n e n  g e n ie te n  w o rd t v an  4 0 .0 0 0  fr. o p  50 
d u izen d  fr. g e b ra c h t.
1 5 . —  LEEN IN G  V A N  7 .1 2 5 .0 0 0  fr . —  
P R O G R A M M A  —  W IJZ IG IN G
V an  de g e ld en  v o o rz ien  in  deze le en in g  
v o o r  b ek o s tig in g  v a n  w e g e n w e rk e n  in h e t 
k w a r t ie r  V a n  H a k e n d o v e r  (2 6 2 .5 0 0  f r .)  za? 
een  som  v an  2 2 5 .0 0 0  fr. a fg e n o m e n  w o rd e n  
t e r  b e s tr i jd in g  v an  w e g e n w e rk e n  a a n  d en  
b u u rtw e g  O o stend e-G iste l.
16 . —  LEEN IN G  V A N  1-69.0.000 fr .
W IJZ IG IN G
D e k o s te n  v o o rz ien  in  deze leening ' v o o r 
h e t b o u w en  v an  fcad instellingen  te  M a ria k e r­
k e  w o rd e n  v e rv a n g e n  zu llen  g e b ru ik t w o rd e n  
v o o r h e t  a fd ra g e n  d e r  o n te ig e n in g sk o s te n  
v an  h e t h u is  A a r ts h e r to g in n e s tr a a t , 14 
(1 2 4 .9 6 0  f r . )  en  v e rd e r  w o rd t een  S te d e lij­
k e  tu ssc h e n k o m s t b ij g ev o eg d  in  de o p iic h -  
t in g sk o ste n  v a n  h e t  g e re c h ts h o f  (1 .3 5 0 .0 0 0 )  
z o o d a t de le e n in g  v an  1 .6 9 0 .0 0 0  fr. g e ­
b ra c h t  w o rd t o p  2 .9 5 9 .0 0 0  fr.
17 . —  A L G E M E E N E  R E K E N P L IC H T IG H E ID
—  G E M EE N T EK A S —  O N D E R Z O E K
H e t v e rs la g  o v e r d it o n d e rzo ek  g ee ft 
g ee n  a a n le id in g  to t  o p m e rk in g e n  en  w o rd t 
g o e d g ek eu rd .
18 . —  FEE ST EN  —  T O E L A G E N
D e v o lg e n d e  to e la g e n  w o rd e n  v e rle e n d  :
1) C e rc le  d ’E sc rim e  : p a a sc h to rn o o i 2 5 0 0  
f r .;  J u li to rn o o i 9 0 0 0  fr. ; C e rc le  E q u e s tre  : 
Ju life e s t 8 5 0 0 0  f r .;  R o y a l Y a c h t C lu b  Z eil- 
r e g a tte n  3 5 0 0 0  f r .;  St. S eb a s tia a n g ild e  : w ed ­
s tr i jd e n  2 0 0 0  f r .;  N o o rd s te r re  : S in x e n to r- 
n oo i 2 0 0 0  f r .;  iK .V .G .O . P a a sc h to rn o o i 2 0 0 0  
f r .;  S K O  v o e tb a lto rn o o i 2 0 0 0  fr .; Landdag: 
N a tio n a le  S tr i jd e rsb o n d  3 5 0 0 0  fr. ; A k k e r  en 
V o lk s tu in  : w e d s tr ijd  v e rs ie re n  gev els  6 0 0 0  
fra n k .
19. —  R U C H T B A A R H E ID  —  T O E L A G E N
1 ) J. A s a e r t  : G ids : «Passez vos v ac an ce s  
à  O sten d e»  5 00  fr .; 2 )  W . L am o t : L a  m a i­
so n  b elge à  N ice 1500  f r . ;  3 )  B radsaw s C o n ­
tin e n ta l G uide 1000 f r . ; 4 )  C o m ité  H uw el, 
P r in se s  J u lia n a  : J a a rb o e k  v o f r  N e d e r la n ­
d e rs , 1 /2  b lad z . 30Q fr .;  5 )  C e rc le  d ’Airt 
S tu d io  2 0 0 0  fr. ; 6 )  D. de P e te rs o n  : p e r ­
so o n lijk e  p u b lic ite it  in  H o lla n d  4 0 0 0  f r . ; 7) 
C o llec tive  P u b lic ite it : H o lla n d , Z w itse rlan d , 
D e n e m a rk e n , Z w ed en  2 0 4 4 9 ,0 5  f r .;  8 )  G ol­
fing  ; 4 in la ssch in g e n  12 p o n d ; 9 )  B urdo n
H e t la s te n b o e k  en  p la n n e n  m et b e tre k k in g  
to t deze z a a k  w o rd e n  g o e d g e k e u rd  en  h e t 
S ch ep en co lleg e  k r i jg t  to e la t in g  a lle  fo rm a li­
te ite n  te  v e rd u b b e le n  v o o r  u its c h ri jv e n  van  
d w  o p e n b a re  a a n b e s t e d i n g  en  a a n v ra g e n  om  
to e la g e n .
2 3 . —  O P E X . —  O V E R E E N K O M S T  M ET 
O N T E IG E N D E N . —  B E K R A C H T IG IN G
E en  o v e re e n k o m st g es lo ten  tu ssch en  de 
N , V . O p e x  en  de o n te ig e n d e n  H e u g h e b a e r t  
b e tre ffe n d e  de w ijze v an  b e ta lin g  w o rd t 
b e k ra c h tig d .
2 4 . —  O P E X . —  W A T E R G E L E ID IN G S- 
W E R K E N . —  L A ST E N B O E K . —  
G O ED K E U R IN G
D e p la n n e n  e n z . . .  b e tre f fe n d e  deze w e rk e n  
w elk e  g e ra a m d  w o rd e n  o p  2 9 6 .2 4 7 ,1 4  fr., 
w o rd e n  g o e d g e k e u rd  en  h e t S ch ep en co lleg e  
w o rd t g e m a c h tig d  a lle  v e re isc h te  fo rm a lite i­
te n  te  v e rv u lle n  to t h e t b ek o m e n  v an  alle  
ev e n tu e e le  to e la g e n .
2 5 . —  O P E X . —  R IO L E E R IN G SW E R K E N .
E r zu llen  v o o r  een  b e d ra g  v an  1 .9 2 6 .9 4 0 ,9 7  
fr. r io le e rin g sw e rk e n  u itg e v o e rd  w o rd e n  op 
O p e x . H e t b e tre f fe n d  la s te n b o e k  w o rd t d o o r 
d en  g e m e e n te ra a d  g o e d g e k e u rd  en  h e t C ol­
lege k r i jg t  m a c h tig in g  a lle  e v e n tu e e le  to e la ­
g en  a a n  te  v ra g e n .
2 6 . —  G E M E E N T E L IJK E  G E B O U W E N . —  
S IE D E L IJK E  M E IS JE S B E R O E P SS C H O O L . —  
A A N B E ST ED IN G E N  : A )  C E N T R A L E  V E R ­
W A R M IN G  ; B ) M O B ILA IR .
D e la s te n b o e k e n  enz. b e tre f fe n d e  de u it­
b re id in g  v an  de c e n tra le  v e rw a rm in g  en v an  
h e t m o b ila ir  in  de s te d e lijk e  m e is je sb e ro ep s- 
s ch o o l w o rd t g o e d g e k e u rd  en  h e t S c h e p e n ­
co lleg e  k r i jg t  to e la t in g  een  o p e n b a re  a a n b e  
s te d in g  u it  te  s c h rijv e n .
D eze w e rk e n  w o rd e n  g e ra a m d  op  :
a )  v o o r de c e n tra le  v e rw a rm in g  fr. 1 5 .0 0 0 ,—
b )  v o o r  h e t m o b ila ir  2 5 .7 0 0 ,—
2 7 . —  G E M E E N T E L IJK E  G EB O U W EN . —  
I.A G E R E  S C H O L E N .—  M O B IL A IR .—  A A N ­
BESTEDIN G .
H e t la s te n b o e k  b e tre f fe n d e  deze a a n b e s te ­
d in g  w o rd t g o e d g e k e u rd . H e t S ch e p e n c o lle ­
ge k r i jg t  to e la t in g  de o p e n b a re  a a n b e s te d in g  
u it  te  sc h rijv e n .
D e k o s te n  v o o r v e rn ie u w in g  en a a n v u llin g  
v a n  d it m o b ila ir  w o rd e n  g e sc h a t o p  3 2 .6 0 0  
fr. en  z ijn  v o o rz ie n  in  de b e g ro o tin g .
2 S . —  G E M E E N T E L IJK E  G E B O U W E N . —  
S T E D E L IJK E  V A K S C H O O L . —  A )  V E R - 
G R O O T IN G S W E R K E N  ; B ) T R A N S F O R M A ­
T O R S T A T IO N .
V e rg ro o tin g sw e rk e n  w o rd e n  v o o rg e s te ld  in  
de V a k sc h o o l a lsm ed e  h e t b o u w en  v an  een  
tr a n s fo rm a to re n s ta tio n .
D e b e ra m in g  d e r  k o s te n  is :
a )  v e rg ro o tin g sw e rk e n  fr. 5 1 .7 2 9 ,7 5
b )  tra n s fo rm a to re n s ta t io n  3 3 .5 9 8 ,8 7  
H e t la s te n b o e k  b e tre f fe n d e  deze za ak  w o rd t
g o e d g e k e u rd  en  h e t S ch e p e n c o lle g e  k r i jg t  
m a c h tig in g  een  o p e n b a re  a a n b e s te d in g ' u il te 
s c h rijv e n .
2 9 . —  C O M M ISSIE  V A N  O PEN B A R EN  
O N D E R S T A N D . —  C E N T R A L E  V E R W A R ­
M ING. —  A A N K O O P  V A N  EEN K E T E L .
D e C om m issie  vn O p e n b a re n  O n d e rs ta n d  
zag  zich  v e rp lic h t o v e r te  g aan  to t  de be-
D e in te rp e lla t ie s  v an  d e  h e e re n  D ev rien d t 
en P o r ta  w o rd e n  v e rz o n d e n  n a a r  een  v o lg e n ­
de z ittin g .
D e H e e r  V ro o m e , s c h e p e n  v an  G eldw ezen , 
d ie n t d en  h e e r  S m issa e rt v e rv o lg en s  van  
a n tw o o rd  op  z ijn  in te rp e lla t ie  v an  de v o o r­
g aa n d e  z i ttin g  b e tre f fe n d e  h e t v e rh o o g d  a a n ­
ta l v e rlo fd a g e n  a a n  de g em ee n teb ez o ld ig d en , 
de h o o g e  w ed d en  v an  de h o o g e re  a m b te n a re n  
en  de a a n w e rv in g  v an  n ieu w  p e rso n e e l.
D it a n tw o o rd  g af o p n ie u w  a a n le id in g  to t 
z e k e re  v in n ig e  a n tw o o rd e n  v an  d en  h ee r 
S m issaert.
D e h e e r  E lle b o u d t k o m t v e rv o lg en s  a a n  h e t 
w o o rd  (d i t  is re ed s  g e d u re n d e  een  d rie ta l 
z i ttin g e n )  om  de to e p a ss in g  te  e isch en  van  
cen  b es lu it v an  den  g e m e e n te ra a d  g en o m e n  
in 19,19, te n  e in d e  z e k e re  v o o rd ee le n  aa n  te  
b ied en  aa n  de g em e e n te b e d ie n d e n  d ie  h e t 
g e lu k  h a d d e n  g e d u re n d e  d en  w e re ld o o rlo g  
h ie r  te  m o g e n  b lijv en .
M. P o r ta  v ra a g t  d a t de V u u rk ru is e n  o n ­
d e r d eze lfde  to e p a ss in g  zo u d en  v a llen . H e t 
v o o rs te l v an  d en  h e e r  E lle b o u d t w o rd t v e r ­
v o lg en s  v e rz o n d e n  n a a r  h e t S ch ep en co lleg e  
v o o r o n d erzo ek .
E en  v o o rs te l v an  h e tz e lfd e  ra ad s lid  om  
o n ts la g in g  te  b e k e m e n  v an  d en  b o u w tak s  
v o o r de v rije  sch o len  za l ev e n e en s  aa n  h e t 
S ch ep en co lleg e  g e s tu u rd  w o rd e n .
D e o p e r\b a re  z i ttin g  w o rd t g eë in d ig d  te
2 0 .3 0  u u r .
G E H E IM E  Z IT T IN G
3 6 . —  M ID D E L B A A R  O N D E R W IJS . —  
K O N IN K L IJK  A T H E N A E U M  EN M ID D EL- 
P A R E  M E IS JE S S C H O O L . —  M A N D A A T  T E
Radio - Installaties
voor Visscherssloepen
Eenvoudig van bediening 
en
van de beste hoedanigheid 
Talrijke referentiën
Bell Telephone Mfg. C°
N. V.4, Boudewijnstraat, Antwerpen 
Tel. 778.00
Burgerlijke Stand
f te llin g  v an  « en  k e te l v o o r c e n tra le  v e rw a r-  j V E R LEEN EN  A A N  H E T  C O L L E G E  V A N  
m in g  m its  d en  p r ijs  v an  9 .5 0 0  fr.
D e b e ra a d s la g in g  v an  deze co m m issie  w o rd t 
g o e d g e k e u rd  e n  h e t S ch ep en co lleg e  k r ijg t 
m a c h tig in g  d eze  s tu k k e n  v o o r  g o e d k e u rin g  
aa n  d e  B esten d ig e  A fv a a rd ig in g  o v e r te  m a ­
k en .
3 0 . —  G E M E E N T E L IJK E  G O E D E R E N . —
V E R V R E E M D IN G  V A N  EEN  P E R C E E L
A C H T E R G R O N D  IN DE E U PH R .
BEERN A E R T ST  R A  A T .
E en  p e rc e e l g ro n d  d a t d ee l u i tm a a k te  v an  
de v ro e g e re  in s te llin g e n  v an  h e t g asg e stich t 
en h e b b e n d e  een  o p p e rv la k te  v an  4 5 .4 5  v. 
m . zal v e rk o c h t w o rd e n  aan  d en  h e e r  E.
V an  S te e n k is te  te g e n  d en  p rijs  v an  2 5 0  fr. p e r  v . m .
D e o p b re n g s t. zij 1 1 .3 6 2 ,5 0  fr. zal in g e ­
s c h re v e n  w o rd e n  in  d e  b e g ro o tin g  v o o r 19,38 
b u ite n g e w o n e  o n tv a n g s te n .
3 1 . —  F O O R E N  EN M A R K T E N . —  P  A C H E ­
VA ER M IN D ER IN G . —  V E R Z O E K  V A N  D E 
V E R G U N N IN G H O U D E R S  V A N  H E T  R E C H T
T O T  P L A A T S E N  EN V E R H U R E N  V A N  
K R A M EN .
D e p a c h tp r i js  v o o r  d it r e c h t  b e lie p  /o o r
d e  ja r e n  1936— 1937, 1937— 1938 : 9 0 .5 0 0  
f i .  p e r  ja a r .  D e la a ts t  u itg e sc h re v e n  a a n b e ­
s te d in g  b ra c h t  3 1 .0 0 0  fr. o p  p e r  j a a r  zij 
5 9 .5 0 0  fr. m in d e r  p e r  ja a r
N u  w o rd t v o o rg es te ld  d e  p a c h tp r i jz e n  v an  
de ja re n  1 936— 1937 ten 1 937— 1938 te 
v e rm in d e re n  re sp e c tie v e lijk  m e t 1 1 .3 1 2 ,5 0  
fr. en  15.83 7 ,5 0  fr.
W o rd t n a  b e s p re k in g  v e rz o n d en  n a a r  de C om m issie .
3 2  —  K E R K H O V E N . —  BO U W EN  V A N  
C .RAFKELDERS N IE U W P O O R T S T E E N  W EG.
100 g ra fk e ld e rs  zu llen  g eb o u w d  w o rd e n  
o p  h e t k e rk h o f  N ie u w p o o rts te en w eg . D e u i t ­
g ave, g e ra a m d  o p  1 1 6 .7 0 2 ,4 5  fr. zal te ru g e  
g en o m e n  w o rd e n  b ij g e le g e n h e id  v an  den  
v e rk o o p  v a n  deze k e ld ers .
B U R G E M E E ST E R  EN S C H E P E N E N  V O O R
O N D E R T E E K E N E N  D ER  A K T E N  V A N  
O V E R D R A C H T .
W o rd t v e rz o n d en .
3 7 . —  B E ST U U R . —  P E R S O N E E L .
W E D D E V E R H O O G IN G E N .
W e d d e v e rh o o g in g e n  w o rd e n  to e g e k e n d  aan  
de v o lg e n d e  p e rs o n e n  E. C as te ley n , A . J a n s ­
sens, P . D esm et, G. G hysels.
3 3 . —  B ESTU U R  —  P E R S O N E E L . —  
H A N D L IC H T IN G  E EN E R  G R O N D P A N D E - 
L IJK E  IN SC H R IJV IN G .
D e h e e r  E. B o rg e rs  b e ta a ld e  de so m m en  
to t  d ew elk e  h ij w e rd  v e ro o rd e e ld  zo o da l de 
h y p o th e e k  v an  7 5 .0 0 0  fr. g en o m e n  o p  zijn
h uis  g een  re d e n  v an  b e s ta a n  m e e r h ee ft. ----
H a n d lic h tin g  w o rd t d an  o ok  v erlee n d .
39 . —  B ESTU U R . —  P E R S O N E E L . —  
O N T S L A G E N . —  O PPE N SO EN ST EL L IN G EN
E r w o rd t aa n  de d ien s ten  v a n  v o lg en d e  
p e rs o n e n  v e rz a a k t d a a r  zij den  o u d erd o m s- 
g re n s  b e re ik t  h eb b en  :
G . H a u te k ie t, A . P ie te rs , A . B u rk e  en  A . 
V a n q u ic k e lb e rg h e .
4 0 . —  M ID D E L B A A R  O N D ER W IJS . —  
K O N IN K L IJK  A T H E N A E U M . —  B IJZ O N ­
D E R E  CU R SU SSEN . —  V E R H O O G IN G  V A N  
W E D D E .
E en  v e rh o o g in g  v an  2 4 0 0  fr. w o rd t to e ­
g ek en d  a a n  den  h e e r  S teffens, le e ra a r  aa n  
h e t K o n in k lijk  A th e n a e u m .
4 1 . —  L A G E R  O N D E R W IS. —  L A G E R E  
S C H O L E N . —  W A A R N E M E N D E  L E E R ­
K R A C H T . —  B E K R A C H T IG IN G  V A N
A A N ST E L L IN G .
D e a a n s te llin g  v an  M e ju ffe r F. M o erm an , 
te r  v e rv a n g in g  v an  M ej. V e rc ru y sse , m et 
z iek te v e rlo f, w o rd t b ek rach tig id .
4 2 . —  B E T W IST E  Z A K E N . —  T O E L A T IN G
OM  IN R E C H T E  T E  G A A N .
H e t S c h ep en co lleg e  k r i jg t  to e la t in g  om  in 
re c h te  te  g aa n  te g e n  de v o lg e n d e  p e rs o n e n  :
O O ST E N D E
GEBOORTEN
3 M a art. —  G eo rg es  L in g ie r  van  A lb e r t 
en G ab rie la  D ek ey se r, S ch iaafs traa t, 1.
4. —  R o lan d  T a n g h e  v an  E d m o n d  en  M a 
rie  V a n b la e re , L e ff in g h e s tra a t, 2 8 1 . —  Jean  
V a n b e c k e v o o r t v an  B o n a v e n tu re  en  B lanche 
D essa in te , Z w a iu w e n s tra a t, A d r ia n a  G on sa 
les van  J a a k  en  A u g u s ta  D av id , Y p e rs tra a t
59,
5. —  M arce l S teen  v an  Ja c q u e s  en  A n n a  
C icou , P a s sc h y n s tra a t, 54 . —  F ra n c in e  V la- 
m jm ck  v an  A lb e r t  en  A n n a  O ck e t, Ed. C a- 
v e lls tra a t, 58 . —  R o g e r V a n d e n b ro u c k  v an  
G u s ta a f en  E rn e s tin a  P u is, B o o n e n s tra a t, 3. 
G uy  V e ra c h o rre  v an  W illy  en  M aria  P lus, 
O u d e  M o le n s tra a t, 32 .
6. —  Y v e tte  R o b a r t v a n  T h e o d o re  en
Jo se p h in e  V an d ae le , N ijv e rh e id s tra a t, 97 . ----
B ou d ew ijn  D assev ille  v an  L eo  en M a ria  V an - 
b es ien , le ip e rs traa t, 76. —  Ja c q u e lin e  V er- 
cn o ck e  v an  C a ro lu s  en  P a u la  H erssen s , Ma- 
r ia k e rk e la a n , 4 5 . —  Je n n y  T a n t^ e  v an  H en ri 
en  L y d ia  A e rn o u d t, L e ff in g h e s tra a t, 160.
7.   R o g e r D e B lieck v an  A n d re a s  en
G raz ie lla  D e B ru y n e , T h o u ro u ts c h e  s teen w ., 
2 0 7 . —  R en é  M a jo r v an  V ic to r  en  L a u ra  
P a u w a e rt, S t. F ra n c isc u ss tra a t, 26.
8.   J e a n  D evos v an  L ou is en  J o a n n a
D e b ru y n e , T im m e rm a n s tra a t, 15. —  N ad in e  
L au w y c k  v an  Jozef en  L ou ise  V a n d e rs tra e -  
te n , Z e e d ijk , 108.
9.   R ig o b e rt F lo re a l v an  J e a n  en  L udo-
v ica  D hoedt^ S tu iv e rs tra a t, 4 2 . —  E d m o n d  
T y ssen  v an  A n to o n  en  E lisab e th  V e rb e rn e , 
J. B esag es traa t, 59.
10. —  F ra n ç o is  G o e th a ls  v an  H e n ric u s  en 
Y vo n ne L e c râ n e , T im m e rm a n s tra a t, 52 . —  
V iv iane  L o g g h e  v an  R o b e rt en  H e n d rik a  
V a n h o u tte , S tu iv e rs s tra a t, 66.
1 I . —  O d e tte  P o lle n tie r  v an  H e n ri en I r ­
m a  B ailleul, A lf. P ie te rs la a n , 39 . —  R om ain  
L a n c re s  v an  P e tru s  en  M a rth a  Vian M ullem , 
N ie u w p o o rtsc h e  s tee n w e g , 2 9 6 . —  N o ra  La- 
fo rc e  v an  M a u rits  en  B e rth a  M eyfroo d t, Z w a­
iu w e n s tra a t, 80 .
v i s s o Ï rs~DE PO M M A D E D ER M A TIQ U E
NEOS
G EN EEST ALLE H U ID ZIEK TEN  
Bijzonder aan te bevelen tegen 
M O U W V R E T E R S 
Te verkrijgen in d« 
A P O T H E E K H A L B W Y C K  
12, W apedplaats, ta l  1104, Q o— uU
NIEUWPOORT
O E B O O R T E N
H u y g h e  A n n e tte , v a n  P ie te r  en  L a tirey s  
H ilda . —  D e p a e p e  W illy  v an  A r th u r  en  
S c g a e r t  J e a n n e . —  T h e u n y n c k  L ilian e , v an  
Je ro m e  en  U re e l L eo n ie . —  D em an  A n d ré  v. 
M a u rice  en  D o b b e la e re  P h ilo m en a , - — B orga  
A n n a  v an  K a re i e n  D eg an s  A lice.
OVERLIJDENS
V a n tro y e n  S o p h ia , o n g eh . 9 f  ja a r .
HUWELIJKSAFKONDIGINGEN
B uysse A r th u r  en  V a n se v e n a n t V ic to rin e , 
g e id en  w o n e n d e  te  O o s te n d e . —  E v e ra e r t  
G as to n , w e rk m a n  en  C o o lsae t M aria , z. b. 
te  N ie u w p o o rt.
BLANKENBBROE
G0O ORT KN
Jan ssen s  A n d ré  v an  O sc a r en  Romimeliaiere 
P au lin e , U itk e rk e . —  V a n d e n b e rg h e  Karel 
v an  P ie te r  en  D e G ra n d e  M a rg a re ta , Lange- 
s f ia a t, 2.' -— Ü ju a ta e r t  A lb e r tin e  v an  O diïón  
en C laeys P a u la , U itk e rk e . —  V a n se v e r  B er­
th a  v a n  O sc a r  en  Q u a ta e r t  M arie , U itk e rk e . 
W e e rb ro u c k  Jozef v an  L ou is en  V an  Dille
M aria , W e n d u in e . ----  V a n  H e c k e  E lia n e  van
G u sta a f en  V a n  R eck  A lice , B a k k e rs tra a t , 8 . 
B a lleg eer L esly  v an  E m iel en  W a u te rm a r te n s  
M ade le ine  S ta tio n s tra a t, 26 .
STERFGEVALLEN
C o e n ra e ts  G eo rg in e , 74 ja a r ,  w ed , de Schie 
te re  d e  L o p h em , J. de T ro o z la a n , 93 . 
HUWELIJKSAFKONDIGINGEN
Ja c q u e s  H e n ri, h o te lb e d ie n d e  a lh ie r  en 
L cm a ire  E u g en ie , E v e re  (h u w e li jk  te  E v e re ) ,  
D e N ys V a le e r, e le c tro -te c h n ic u s , a lh ie r  en 
G ry m o n p rez  M arie , K o r tr i jk  (h u w e li jk  te 
K o r t r i jk ) .
Raphael Huysseune
ZEEBRU G G E
Tel. Heyst-Zeebrugge 22 en 72
Verkoop in ’t groot van 
gepelde en ongepelde GARNAAL 
zonder scheikundige produkten. 
V ER SC H E V ISCHHANDEL.
H et la s te n b o e k  w o rd t g o e d g e k e u rd  en  h e t 1 J" D ep rez , J. S tu e r ,, J. L e u rid a n , M. V an - 
S ch ep en co lleg «  k r i jg t  m a c h tig in g  de o p en - a e n b u lc k e , J. D ev ro e , en  R. T o lle n a e re
b a re  aan b e ste d in g , u it  te  s c h rijv e n
3 3 . —  B E R O E P SO N D E R W IJS . —  S T E D E ­
L IJK E  V IS S C H E R S S C H O O L . —  
R E K E N IN G  1 93 7 .
D eze re k e n in g  w e lk e  s lu it in  o n tv a n g s te n  
en u itg av en  m et 9 6 .0 2 2 ,1 0  fr. w o rd t goed ­g ek eu rd .
D e tu ssc h e n k o m s t v an  S ta a t, P ro v in c ie  en  
S tad , in  de u itg a v e n  b e d ro e g  re sp ec tie v e lijk  
2 0 .0 0 0  fr. ; 2 2 .3 2 3  fr. e n  5 3 .6 9 9 ,1 0  fr.
3 4 . —  A A N B E ST ED IN G E N . —  U IT SLA G EN  
3 5 . —  M ED ED E E I.N G  V A N  STU K K EN . 
D e h e e r  g e m e e n te s e c re ta r is  g e e ft v e rv o l­
g ens lez in g  v an  d e  uitslagten d e r  a a n b e s te ­
d in g en  en v an  de in g ek o m e n  s tu k k e n
G ezien  h e t  g ro o t v ersch il in  p r ijs  tu ssch en  
de v o r ig e  a a n b e s te d in g  en  deze w elke  la a ts tB u tle r  : a )  T h e  ev e n in g  S ta n d a rd  • 2 in la s- j  T , °  ", -----
sc h in g e n  10, 8 , 0 p o n d , b )  T h e  M a n c h e s te r  u "  r *VC"  ™ ° r  de v,e rP a c h tin g  van
G u a rd ia n  : 4 in la ssc h in g e n  20  p o n d  ; 10)
W . H . S m ith  a n d  S on  : D aily  T e le g ra p h  an d  
M o rn in g  P o s t 3 inl. 3 6  p o n d ; I I )  T h e  T i­
m es 4 in l. 40  p o n d ; 12 ) H a r p e r s ’B azaa r : 
I co llec tie v e  inl. 15 p o n d ; 13 ) R eizen  en  
T re k k e n  : B ondor^jaan  N e d e r la n d c h e  ; R eis- 
v e re e n ig in g  : 6 in l. Fl. 175 ; 14 ) B lad en ­
g ro e p  : D e R o tte rd a m m e r  Fl. 180 ; 15 ) Z w u- 
c h e n b a r t  A . G. B asel P ro g ra m m a  Z w its. fr. : 
11020 —  W EG EN IS —  W IJZ IG IN G  A A N  H E T  
A LG EM EEN  R O O IP L A N  W IJK  M A R IA K E R ­
KE G R O N D E N  O U D  M USEUM  S T R A C K E
D e v o o rg e s te ld e  w ijz ig in g  aa n  h e t a lg e ­
m ee n  ro o ip la n  v an  de g ro n d e n  o ud  m u seum  
S tra c k é  te  M a ria k e rk e  w o rd t g o e g e k e u rd  en 
h e t S c h ep en co lleg e  w o rd t g em a c h tig d  om  de 
v e re isc h te  fo rm a lite ite n  te  v e rs tre k k e n  bij 
d f  H oo jJere  O v e rh e id  te n  e ind e  een  K o n in k ­
lijk  B e s tu u r te  v e rw e k k e n  d a t de ro o ili jn en  
in  d it k w a r t ie r  w ijzig t.21. —  P A R K E N  EN H O V IN G E N  —  O P ­
R IC H T E N  V A N  H E T  M O N U M EN T  F L O R A
H et o n tw e rp  v an  o p r ic h tin g  v an  h e t m o ­
n u m e n t « F lo ra  » in  h e t L e o p o ld p a rk  a a n  
de p a rk b ro n  w o rd t g o e d g e k e u rd  en  h e t S ch e ­
p en co lleg e  w o rd t g e m a c h tig d  de w e rk e n  te  
la te n  u itv o e re n  w a a rv o o r  een  k re d ie t v o o r­
zien  w erd  in de b u ite n g e w o n e  b eg ro o tin g  
v o o r  1938.22. _  W EGENIS —  R IO L E N  T IM M E R M A N ­
S T R A A T , enz. —  G O E D K E U R IN G  —  
L A STEN BO EK .
E en  b e h o o rl ijk  rioo ls te lse l zal aa n y e le g d  
w o rd e n  in  de T im m erm an -, S ch aa f-, M e tse r- , 
P la k k e r -  e n  D u iv e n h o k s tra te n  m e t a a n s lu i­
tin g  o p  h e t rioo l v an  de S tu iv e rs tra a t.
D e  k o s te n  v an  deze w e rk e n  zijn  g e ra a m d
op 3 0 8 .0 2 8 ,,4 5  fr. w a a ro p  2 1 8 .4 8 6 ,8 0  fr. 
to e la g e n  v o o rz ien  z ijn , zo o d a t h e t aan d ee l 
v an  d e  S ta d  n o g  8 9 .5 4 1 ,6 5  fr . b e lo o p t.
h e t  re c h t  to t  p la a tse n  en  v e rh u re n  v an  k r a ­
m en  ; 9 0 .5 0 0  fr. v o o r de 3 6 — 3 7 e n  3 1 .0 0 0  
fr. v o o r  38— 39 en  40  w o rd t e r  beslist een  
n ieu w e  aarvbested ing  u it te  sch rijv e n .
O n d e r  de m ed ed e e lin g  v an  s tu k k e n  k u n n e n  
w ij v e rm e ld e n  de g o e d k e u rin g  v an  h e t ge- 
w ijzigd  b a re m a  v an  h e t p e rso n e e l.
V IS S C H E R S . W E R K L IE D E N  —  V O O R  U WOliegoed, sterke Jum­pers, Werkkleederen, Vrieze kostumen, enz.
E E N  E N K E L  A D R E S  :
ïn de Schaar
D eze freëren  m a a ü te n  zicK pficlifr<» aan. h e t 
o v e rsc h ild e re n  v an  s tra a tn a a m b o rd e n
4 3 . —  P O L IT IE  —  PE R SO N E E L . _
O N T S L A G .
H e t o n ts la g  v an  p o litie a g e n t H o o rn a e r t , 
d ie to t  re c h te r li jk  a g e n t is b en o e m d  g ew o r­
d en , w o rd t a a n v a a rd .
4 4 . —  B E ST U U R . —  P E R S O N E E L . —  
T U C H T S T R A F F E N . —  B E R O E P BIJ DEN 
K O N IN G  T EG E N  EEN B E SL U I! V A N  DE
B ESTEN D IG E A F V A A R D IG IN G .
D e b es ten d ig e  D e p u ta t ie  k e u rd e  de afze t- 
t'U g v an  M ev ro u w  M issiaen -D em ey  n ie t goed  
d a a r  de a a n s te llin g  n ie t re g e lm a tig  g esch ied ­
de. E r w o rd t d an  o ok  b es lis t b e ro e p  in  te  
s la a n  b ij den  K o n in g  te g e n  d it b es lu it van 
dc B es ten d ig e  A fv aa rd ig in g .
^T e  2 0 .4 5  u u r  w o rd t de g eh e im e z ittin g  
g eë ind ig d .
Mededeeling van de 
Vereenigde 
Vischmijnvrienden
A ls  g ev o lg  v an  de in te rp e lla t ie  v an  d en  
h . S m issa e rt in  den  g e m e e n te ra a d  v an  V r i j ­
d a g  jl. g eh o u d en , w o rd e n  w ij v e rz o c h t h ie r ­
n av o lg e n d e  te re c h tw ijz in g  te  w illen  in las- 
sch en  :
H e t b e s tu u r  v an  dfe « V e re e n ig d e  V isch -
I1 m ijn v rie n d e n  » h o u d t e ra a n  te  v e rk la re n , d a t  h e t a b so lu u t o n w e ten d  w as v an  de in ­z ic h te n  v a n  den  h . H e n r i  S m issa e rt om  in 
den  g e m e e n te ra a d  te  in te rp e lle e re n  n o p e n s  de 
v e re e n ig in g . H e t b e s tu u r  o n tk e n t o p  een  
K orda te  m a n ie r  o o it b rie v e n  a a n  b o v e n v e r­
n o e m d  g e m e e n te ra a d s lid  o v e rh a n d ig d  te  h eb - 
jben v o o r in zage  o f e r  h em  k e n n is  v an  ge- 
jgeven te  h eb b e n . H e t h o u d t e r  a a n  te  v e r ­
k lä re n , d a t L et b u ite n  en  b o v en  alle  p o litiek  
v e rh e v e n  is te n  d ien s t s ta a t  w a n n e e r  d o o r 
h a a r  m ed ew e rk in g , de m a a tsc h a p p ij k an  
m ed eh e lp en  to t een  d o e ltre ffe n d e  ru c h tb a a r ­
h e id  v o o r de stad .
bij GASTON DELANGHE-DE GRYSE 
16» S t  Fnmciscusetraat (bh de Vlschnrarkt)
Leest onzeKleine Aankondigingen op bladz. 2.
S T E R F O E V A L L E N
5 M aart. —  H e n d r ik a  T o r re e le  81 ja a r ,  
w ed. v an  E n g e lb e r t Nys, Ed. H a m m a n s tra a t , 
23 . —  A n n a  V ro o m e , 88  ja a r ,  w ed . > 
P e te r  A sse lo o s  en  v an  A u g u s t V e rc ru y c e , 
E d. C a v e lls tra a t, 15. —  Is id o o r M a rc h a n d  
70 ja a r ,  ec h t. v an  E lo d ia  R o u sseeu w , Ge- 
l i jk h e id s tra a t, 6.
6. —  D o ro th e a  S c h ro e d e rs , 16 ja a r ,  K o ­
n in k lijk e  s t r a a t ,  6.
1. ---- J e ro o m  W illa e r t  7 m a a n d e n , B ree-
d en e  s tee n w e g , 54 . ---- A u g u s t V erfa illie , 70
ja a r ,  e c h t. v an  E lo d ia  B on te , w o o n t te  S teen - 
k e rk e . O sc a r  V anover,b ek e , 41 ja a r ,  ech t. 
v an  A u g u s ta  L us t, w o o n t te  S teen e .
8. ----  F ilip p in a  D em o ld er, 67 ja a r ,  w ed.
v an  F elix  F ich e fe t, E u p h r . B e e m a e r ts tra a t , 
76. —  P h ilo m e n a  T h a b e r t ,  79 ja a r ,  w ed . v. 
R ic h a rd  B on te , L ijn b a a n s tra a t , 53 .
9,. —  L o d ew ijk  M a u rau , 74 ja a r , ech t. v. 
R o sa lia  D ec k m y n , H . S e rru y s la a n , 4 ( in g a n g )
10. —  J u lia n a  In d e g a n c k , 31 ja a r , ech t. 
v an  A d e lso n  M asson , H o n . B o rg e rs tra a t , 56.
1 1. —  K a re i P a e lin c k , 79 ja a r ,  ech tg . van  
M alh ild a  V a n m o o rte l , T im m erm ia;nstraa t, 48 . 
O d e tte  P o lle n tie r , 1 d ag , A lf. P ie te rs la a n , 
39.
HUWELIJKEN
8 M a art. —  G u s ta a f S n a u w a e r t, m ag az ij­
n ie r  en  L ily  Legg-e. z. b. C am iel B londeel, 
b a k k e r  en  M a ria  K n o c k a e r t , z. b.
12. —  A lb e r t  L in g ie r m o to r is t en  M aria  
K ro o th o e p  z. b. R o b e rt V erb ie s t, v issch e r en  
I rm a  R y n je k o , z. b.
H U W E L IJK S A F K O N D IG IN G E N
1 3 M a a rt . —  B rack x  R o b e rt, w e rk m a n  en
Defrajeye A lix , A lb e r t  I P ro m e n a d e , 46 . ----
L a ig n eu l J a n , b ed ien d e  en  M o erm a n  F rie d a , 
ond erw ijzeres^  G is te lsche  s teen w eg . D u rie  
G u staa f, la n d b o u w e r w ed . v an  M a rth a  D u rie
en  V ia en e  E lisab e th . K e m e lb e rg s tra a t, 4. ----
C as te e ls  J e a n , in g e n ie u r- te c h n ic u s  G ro en se l- 
m a rk t  4 en D em ets  M arie , SS. P e tru s  en 
P a u lu sp la a ts , 12. —  D em ets  F e rn a n d , z. b. 
w ed. v an  Je a n n e  B ou ré  en  T ra ts a e r t  W il-
h e lm in e , N ie u w p o o rtsc h e  s tee n w e g , 5. __
D ew aele  A lf re d , h u lp m a c h in is t  en  N ieuw en- 
h u y se  G erm a in e , O e te rb a n k tra a t , 15 Ma-ene 
C am iel w erk m a n , S c h a a fs tra a t , 34 en  D u - 




TT*i<c.r ' ie^ t Q® het ooede adres indien U Ceinturen noodla hebt tooals Buik­banden voor nier.maag en baarmoeder- 
zakkinqpen. alsook allerlei Ceinturen na Kraambedden en Ooeratie’a.
s fA u P a ra#
G. M ADELEIN-BU Y S
Bandaaiete A D O r F BUYL3TRAAT, 53 
Hoek M ajie-Joséplaats en M adridstr.) 
O O ST E N D E  
Spreekdraad 1740 
Onze spedaliteiï i naar maat werken 
volgens het geval.
N O O R D Z E E  —  L S .  W A N D E L A A R
H e t ra d io b a k e n  is b u ite n  d ien st.
Z E E W A A R fS C H E  SC H IE T O E FE N IN G E N
In de s tre e k  N ie u w p o o rt-L o m b ard s ijd c  zul­
len de ze e w a a rtsc h e  sch ie to e fe n in g en  o p  25 
A p r il  1938 a a n v a n g e n  in  p la a ts  v an  o p  2 
M ei zoo als  a a n g e d u id  o p  h e t b e r ic h t aa n  
z e e v a re n d e n  n. 2 2 6 c  v a n  D ec em b er 1937. 
D eze sch ie to e fe n in g en  zu llen  o p  14 M ei 1938 
e in d ig en .
•  •  •
N ed erlan d . Zeegiat v an  T ex e l. O efen in g e n  
b o m m en w en p en . G e v a a rli jk  te r re in .
Bij v o o rk o m e n d e  g e le g e n h e d e n  zu llen  zo n ­
d e r  v o o ra fg a a n d e  b ijz o n d e re  m a a tre g e le n  of 
w a a rsc h u w in g  in  h e t g eb ied  d e r  N o o rd e r  
H a a k sg ro n d e n  b in n e n  de b u ite n b e to n n in g  en  
b u iten  de b e to n n in g e n  van  W e stg e t en  M o- 
le n g a t, zo o m ed e  zoo veel m o g e lijk  b in n e n  de 
d ie p te lijn e n  v an  50 dm ., d o o r v lieg tu ig en  van  
de K o n in k lijk e  M a rin e  sc h e rp e  ibom m en w o r­
d en  g ew o rp e n .
U itd ru k k e lijk  w o rd t g e w a a rsc h u w d  te g e n  
h e t o p v issc h e n  en  v e rv o e re n  v an  n ie t o n t­
p lo fte  b o m m en , d a a r  deze z e e r  g e v a a rli jk  
k u n n e n  zijn .
N ed erlan d , Ijsse lm e e r . V a a rw a te r  n a a r  M ak 
k u m . D rijfb a k e n s  b ijg e leg d .
O p  53 gT. 3 m in . 34 sec. N b en  5 gr. 21 
m in . 22 sec. EI. (0  g r. 28  m in . 20  sec. El, 
A ’d a m ) , in  h e t v a a rw a te r  n a a r  M ak k u m , is 
b ijg e leg d  een  ro o d  d r ijfb a k e n  N r 1. D e ro o d e  
b e lb o e i is v e rn u m m e rd  in  N r 1 a.
D u itsch lan d , N o o rd zee , E em s. D o e k eg a t. 
W ijz ig in g  b e to n n in g .
N a a r  53 g r. 28  m in . 26  sec. N b en  6 g r  
51 m in . 33 sec. El. is v e rleg d  de ro o d e  sp a r-  
b oei D .A ., o p  53 gr. 2 7 m in  41 sec  N b en  
6 gr. 53 m ii. 7 sec  El is u itg e leg d  een  ro o ­
d e lich tb o e i DB, to o n e n d e  een  w it o n d e rb ro ­
k en  lich t e lke  4 seco n d e n  h e ld e r  2 se c o n d e n  
h o o g te  bover. w a te r  4 m ., z ic h tb a a rh e id  4 
zm  (B ij ijsg an g  w o rd t deze lich tb o e i v e rv a n ­
gen  d o o r een  ro o d e  spar>boei D B ).
D e ro o d e  s p a rb o e i DB ev en  b eZ u id e n  h oo - 
g e rg e n o e m d e  lich tb o e i is v o o rg o e d  o p g en o - 
m cn .
Eng;eland O o s tk u s t, M o nd en  T h am es. L ic h t­
sch ip  « M id -B arro w  » w o rd t ti jd e li jk  v e rv a n ­
gen, L igg'ing : p l.m . 51 g ra d e n  35 m in u te n  
N b en  1 g r. 10 m in . El.
10 M a art w erd  z o n d e r n a d e re  a a n k o n d i­
g ing  h e t l ic h tsc h ip  « M id -B arro w  »  v o o r  o n ­
g e v e e r 2 m a a n d e n  v e rv a n g e n  d o o r een  re - 
se rv e lic h tsc h ip  v an  h e t « M a st-ty p e  », to o ­
n en d e  eenzelfd e  lich t a ls  h e t n o rm a le  lic h t­
sch ip  en  g ev en de  als M .S. m e t een  h a n d m is t-  
h o o rn  e lk e  60  seco n d e n  een  g ro e p  van  2 
s to o te n  e lk  v an  2 sec. d u u r.
N o o rd e lijk e  Ijszee , W itte  Z ee , K aap  V o ro  
n ov . L ich t gew ijzig d  Ligiging : p lm . 6 6  gr.
3 1 m in . Nb. en  42  g r  16 m in  El
H e t w itte  g ro e p sc h itte r lic h t v a n  K aa p  V o ­
ro n o v  is gew ijzigd  in  een  w it s c h itte r l ic h t 
m e t een  p e r io d e  v an  15 seco n d e n  z ic h tb a a r  
16 zm , h o o g te  b o v en  w a te r  107 vt.
s « HET VISSCHERIJBLAD »
BOLNES
DIESELMOTOREN
worden uitgevoerd met :
Kruiskoppen en leibanen — Dubbele spoelluchtaanvoer 
M et en zonder toerenreductor in de a&leiding
Laag brandstofverbruik. Laag smeerolieverbruik.
Zeer geringe slijtage. — Betrouwbaar.
U iterst gemakkelijk te bedienen.
N. V. MACHINEFABRIEK “ BOLNES „
voorheen J. H . van CA PPELLEN  
BOLN ES (bij Rotterdam) Tel. Rotterdam 10398
Agent voor de Belgische kust :
W IL L Y  L O R E N Z E N  Café « De Kust »
Tel. 2020 Congolaan, 19, Oostende
Etabl. LEON VIAENE
BLANKENBERGSCHE S T E E N  W E G , 15/ — BRUGGE
Rechtstreeksche invoer van de voor,naamste papiertabrieken van 
ons land, van Zweden en Finland 
Bijzondere specialiteit van papier voor het inpakken van visch. 
M oderne verpakkingen voor kippers en gerookte sprot. 
Gamaaldoozen en zakken. — Papierafrolmachienen 
Verpakkingen met en zonder druk. 
Thuisbestelling franco door onzen autocamion.
V raagt het bezoek van onzen agent. Tel. 333.22
Huis van vertrouwen, gesticht in 1885. Handelsreg. Brugge 2
Scheepsschroeven
IN  G IETIJZER  — ALU M IN IU M  — 
M A N G A N ESE en NICKELBRONS 
------  DE G R O O T ST E  KEUS ------
Luchtaompressoren Sirenen




V eerstraaat, 13 .  G E N T  - Tel. 32906
ALLE SLACH VAN VERMAKINGEN 
Grauwe, witte co rieten MANDEN bü
- € 0 > -
CH. DESMIDT-SLEYTER
St. FranclscuMtraat, 22, OOSTENDE
Diesel-Deutz Scheepsmotoren
mmw-
m ê ê m
MART
tëam : m aaqpijn , darmpijn
<7 OVERGEVEN, AFGANG 
KRAMP, BUIKPIJN...
E#nige lepels zijn voldoend«5 om onmiddellijk een 
groote verlichting te bekomen Eisch bij uwen 
apotheker het ech te  pijnstillend tniddel M artou, 
en weiger volstrekt elk zoogezegd evenarend product
PRIJS 7 ,50  fr. de tlesch
In e lk e  apotheek en ap Martou 74 Vlaamscne
VALCKE GEBR., N. V., OOSTENDE
BESTEL UW OESTERS 
EN KREEFTEN BIJ
A. Rau & Zoon
O O ST E N D E  (V uurtoren) Tel. 48
Mm  bringt ten hui/*
Vischknechten -  Visschers, Reeders en Vischhandelaars Koopt uw RIJWIEL in het
HUIS GENTIL MARES
28, Kerkslraai, OOSTENDE
Bijhuis : 32, de Smet de Naeyerlaan, 32
BLANKENBERGEI
HIJ IS GEZOND, WIER DARMEN REGELMATI G FUNGEEREN
—  Gl] ook kunt het gevöelen van welbehagen bekomen raedege- ■— 
bracht door de zuiverheid der darmen, met 
STANDAERT PILLEN te nemen • Vervaardigd uit genees­
kundige planten, oefenen de Standaert Pillen een hevige maar 
natuurlijke regelmisfunktie uit, zonder ooit buikpijn te verwek­
ken - Bewaart uw darmen jong en redt zoo uwe gezondheid 
door het regelmatig innemen van




V R I J W A R E N  DE G E Z O N D H E I D  »edoos
Eugène Rau &  Zonen
71, OOSTSTRAAT, 71 OOSTENDE, TEL. 205
HARINGROOKERIJ M  VISCHCONSERVEN
Adolf VERRECAS
Vischmijn ZEEBRUGGE, tel.110 
BRUGGE, tel. 319.59
VERKOOP IN  'T  G RO O T van
Lijders aan SPATADERS (Varices)
W endt U voor Uwe ELASTIEKE 
KOU SEN  ter trouw tot het gekend 
Huis
+ A U  PARA1# '
C. M ADELEIN-BUYS 
Breukmeester 
A DOLF BUYLSTRAAT, 53 
(Hoek Msrie-Joséplaata en M adridstr.) 
Spreekdraad 1740 




46, C O U PU REG A N G , 4 6 -------------- G E N T -------- Telef. 320.36
GREASEPROOF, PARCH EM IN  V EG ETA L, KOORD EN  
STEED S IN  VOORRAAD.
N. V. CATS PAPIER
ROTTERDAM
« RAYGUY H O U SE », 22, Place de Brouckère — BRUSSEL
Telefoonnummers 12.65.63 — 12.01.10 
LEVERANCIERS van de BESTE K W A L ITEIT  PAKPAPIER 
Z O O W E L  BEDRUKT ALS ONBEDRUKT, V O O R H E T  IN ­
PAKKEN V A N  VISCH, KIPPERS, G ER O O K TE SPRO T — 
« PAPIERAFROLM ACHINES»
M EN G ELW ERK  22
De U M  
l l i is È  U slÉw Irs
g i d o o r JU U L  F IL L IA E R T
'De ru im te  v an  ’t  s c h a f te k o t s to n k  
n a a r  v isch , n a a r  o lie en  t r a a n , n a a r  sp eek se l 
van  k a u w ta b a k  en  n a a r  b ra n d e w ijn . M et de 
k o p p e n  o p  d e  h an d p a lm en  gieleund, b ezag  
m en  »elkander m et b ib b e r-g la rië n d e  o o g en . E r 
w e rd  g ezo n g en  en  g e b ra s t to t  de k a p ite in  m et 
een  v lo ek  de v ree m d e  k a m erad en  v an  b o o rd  
t n  de e ig en e  m a n sc h a p  n a a r  de k oo ien  jo eg . 
kT o e n  w erd  g eg ro m m eld , te g e n  g e sp u tte rd  ;toen  
m o es t h a rd h a n d ig  o p g e tre d e n  w o rd e n  en  als 
h e t te  b o n t g{ing, k w a m en  de ijze rs  v o o r den 
dag . D a t o n tn u c h te rd e  de za ts te  bazen  ; ze 
k ro p e n , h ee l g ek leed , in  h u n  koo i en  w e ld ra  
h o o rd e  m en  a a n  b o o rd  n ie ts  a n d e rs  m e e r dan  
*t zw a re  g e ro n k  v an  b lazen d e  b o rs te n  m et 
h ie r  en  d a a r  ’t gew oel v an  een  z a tten  k u l die 
o p  d ek  k la u te rd e  om  zijn  o ve rv u lle  m a a g  u it 
te  sp u w en .
’s M o rg en s v an  d en  v o lgend en  d ag  w as ie ­
d e re e n  te ru g  fr isch  m an . D e « p o es te r» , op 
(b ijzondere w ijze  d o o r den  k o k  g e re ed  gie- 
m a a k t, jo e g  te ru g  h e t b loed  koorstigr d o o r 
h e t  lijf. M et v e rse h e n  m o ed  w erd  k ra c h t ig  in  
d e  h a n d e n  g esp o g e n  v o o r t  n ieu w e zw are  
w erk . D e zeilen  v lo gen  langs de m asten  te  
k la p p e re n  in  de lu c h t ; h e t a n k e r  w e rd  g e ­
lich t en één  n a  één  kozen  de s loep en  fcerug
zee, n u  t N o o rd en  op. O p  't  s tra n d  s to n d en  
Ijs la n d sc h e  in b o o rlin g e n  ’t sch ou w sp el n a  te  
s ta re n , s ta k e n  de h a n d e n  o m h o o g  en w ensch- 
te n  alle  to b b e rs , d ie en k e le  d ag en  h u n  leven 
h a d d e n  g ed ee ld  :
G uds F rid i v e ri m ed  y d r : G ods v red e  v er- 
gezelle u v e rd e rw a a r ts  !
H E T  N A SEIZO EN .
D rie  m aa n d e n  a a n  één  s tu k  zou  m en  th an s  
o p n ie u w  zw a te len , a fg e sc h e id en  v an  de w e­
re ld , m id d en  a lle rle i g ev are n , m et als een ige 
bez igheid  : k a b e lja u w  v an g en , k ab e ljau w  
v lek k en , k ab e lja u w  k u isc h e n , k a b e ljau w  zo u ­
ten  ; m e t als e e n ig e  afw isselin g  een  za te  s la ­
p en  en  een  m o m pe eten .
N a a r ’t  N o o rd en  g in g  de re is. D e I js la n d ­
sch e  k u s t lag  b leek  te  g lim m en  in d en  w o n ­
d e re n  p oo ld ag . H e t la n d  g e leek  a lra s  een  
sp ro o k jesg e b ied . G inds in  de v e r te  sch irte r-  
d en  de ijsk eg els  rozig  en p aa rs . H e t lich t 
v /erd  k la a rd e r  en v o lle r om  v an  10 Jun i to t
20  Ju li, —  een  g ro o te  volle  m a a n d ,—  in al 
z ijn  w o n d e re  sch o o n h e id  te  s c h itte re n , De 
zo n n e  za t n u  a ltijd  b oven . A ls m en  een  b an k  
o n td e k t h ad , v isch te  m en  nu h e ld e r  op , dag  
en n ac h t. H e t w as w erk e lijk  een  to o v e ra c h tig  
sch ou w sp el : d ie h o n d e rd e n  sch ep en  op  d ie 
b leek e  zee te  zien d rif te n  v an  N o o rd  n a a r  
Z u id  en  v an  Z u id  n a a r  N oo rd . D e zeilen  lagen  
a a n g e h a a ld  om  d e  ja c h t  g ezap ig  te  h ou d en , 
de sch ep en  d e in d en  als zw anen  a c h te re e n  in 
la n g en  s to e t en op  ie d e re  s lo ep  za ten  of lagen  
de m an n en  h a lv e lin gs  o v e r  b o o rd , zich  b lind  
te  s ta re n  op  d ie  zee w a a ru it ze in  rege lm a- 
tigen  h aa l en  w ed e rh a a l v an  v isch lijnen  den 
k o s tb a re n  b lin k en d en  v isch  b in n en s jo u w d en .
D e o n tm o e tin g  en  h e t bezoek  v an  h e t o o r­
lo g ssch ip  a lsm ede h e t b aa ilev en  h ad d en  v an  
h e n  an d e re  m en sch en  g em aak t. D e  in n e rlijk e  
te n  ; m et als een ige  afw isse ing  een  za te  s la ­
te  d ru k k e n d  en  k o rze lig  n a  op  h u n  leven . Ze 
v oe ld en  zich  th a n s  al v e rla te n e  v e rs c h o p p e ­
ling en , d ie  ro n d z w ierv e n  op  de g ril v an  w e­
d e r  «en w in d  g ed rev e n  en  m et h e t b it te re  b e ­
w u stz ijn  d a t g e d u re n d e  d rie , v ie r  m aa n d e n  
een  m en sch en  leven  h u n  o n tzeg d  zo u  w ezen . 
Z e  v o e ld en  la n g z a m e rh a n d  een  h a rd e  s tu g ­
h e id , een  w ro k k ig e  w ee rb o ts  o p k o m e n  in h u n  
gem o ed . H u n  w ere ld  w as een  rech thoejk ig  
s tu k  dek , w a a r ze ro e re n  n o c h  p o e re n  k ö n ­
n en  h u n  o m g ev in g  w as een  fla p p e n d  zeil, een  
s tin k e n d e  v isch b ak  ; h u n  g en o t w as ’t zien 
en ’t  ru ik e n  v an  een  w alg e lijk en  deesem  van  
b lo ed  en  slijm  en  ie d e re  b e g e e rte  v a n  h u n  
ziel en  pain h u n  h a r t  w erd  afg esn ed en , g in ­
d e r  v e r  : v o o ru it, a c h te ru i t  en  op  zijd s d o o r 
een  h o rizo n t, d ie s teed s  m a a r  w eg d ein d e  en 
n o o it te  b e re ik e n  w as.
E e n to n ig  w erd  h e t leven  a a n  b o o rd ; m a c h i­
n aa l w erd  h e t v isc h b e d r ijf  u itg ev o erd .
N u  v isc h te  m en  m eest m et tw ee  h ak en  a a n  
de lijn . D e v isch  z a t n ie t m e e r zo o zeer tegen  
d en  g ro n d , w as m e t de zo e lte  m ee r o p w a a rts  
g eg aa n , b lee f o p  d iepe en  o n d ie p e  w a te rs  
zw em m en tu ssc h e n  w a te r  en  w ind . M en h ad  
m e e r  k an s  tw ee  v issch en  in  een  t r e k  te  k u n e n  
b o v en h a len . D e tw e ed e  h a a k  w erd  d e  «vo­
leu r»  g en aa m d , ’t W as  dievelingte al boven  
h a le n  d a t een  tw eed e  v isch  z ich  nog- v e r­
g ap te  a a n  h e t lo k aas  v an  d en  b ijg ez e tten  
h a a k . D e v issch ers  n o em d en  die v issch erij : 
« h o ek en  of k o llen  op  d rijfv isch» . W a re n  er 
b ed rev e n  v issch ers-m et- ee n -h a ak , h e t v issch en  
m et tw ee  h ak en  w as  d o o rg a a n s  o ok  een  k u n s t 
en  v e rg d e  k en n is . H aa ld e  een  v issch e r v e r­
sch illen d e  m alen  n aé én  tw ee  k ab e ljau w en  b o ­
ven  d an  riep  m en  h em  to e : « H o u d  u w  m erk » , 
t.t.z . metet ju is t de m a te  op  w elke  d iep te  gij 
g ev isch t he»bt, w e zu llen  ’t a llem aal op  die 
d iep te  b ep ro ev en .
Ie d e r m an  h a d  tw ee  lijn en  m e e r in zijn  
m an d e  g e k re g e n  en  n a a rg e la n g  de p laa tsen ,
v isch te  m en  een  lijn  d iep , o f tw ee, o f d rie  
lijn en  en  zelfs m ee r. M en h aa ld e  d ikw ijls  m et 
de lijn en  gteen g ro nd .
H e t k o n  nu  d ag en  op  d ag en  b o t-m istig  
z ijn  ; s le c h t w ed er w as e r  n o g  te  d o o rs taa n , 
m a a r  d e  k ra c h t v an  h e t zo n n e lich t s tra a ld e  
zo n d e r v e rp o o z en  op  zee en  ’t w a te r  h ad  zo o ­
veel m a c h t n ie t m eer. H e t leven a a n  b o o rd  
v /erd  te n e e rd ru k k e n d e r . D e w ak te  van  de 
m ist viel u it, d o o rd ro n g  h u id  en  v lee sch , deed  
’t s lijm  en  ’t b lo ed  a a n  de h a n d e n  k leven , 
w o e k e rd e  in  h a re n  en b a a rd  d ie k lam -zach t 
w e rd e n  en  a a n  t  vel v an  sch ed el en  w ang  
k lev e r ig  p la k k e n  b lev en .
A ls de t i jd  v an  d en  av o n d  d a a r  m o est zijn , 
kw am  de d o n k e re  k ra c h t  v an  d en  n a c h t n ie t 
in h a a r  n a tu u r li jk  v e rlo o p  d e  w a k te  v an  d en  
d ag  o p s lo rp en  en ’t w erd  een  v o r t, ro t, zieke- 
li jk  w ed er, d a t u itd o o m d e  in  een  n a tte n  w a- 
zigen  dam p.
M en w as d en  S neeu w k eg e l ( 1 )  v o o rb ijg e ­
v a re n , h ad  g eh ee l de B re id afio rd  ( 2 )  afgte-
( 1 )  S neeu w kege l (S n ae fe l Y Ö kul). Ee*n d er 
m eest in d ru k w e k k e n d e  sneeu w - en  ijsb e rg e n  
v an  ’t  e iland , ’t Is een  re u sa c h tig e  w itte  m o l­
h o o p  zeg gen  de v issch ers , d ie d a a r  op  de 
k u s t in  zee d aa lt. S teeds s ta a t  h ij te  b lin k en , 
te  g lan zen  en  te  s c h itte re n  in ’t  N oo d erzo nn e- 
lich t en  lan g s  z ijn  f lan k e n  spe len  alle k le u r 
sc h a k e e rin g e n . Boven z ijn  to p  h an g e n  s teeds  
g ro o te  m is tb an k e n .
( 2 )  In B re id afio rd  ligg en  o n te lb a re  k le ine  
s tip p e le ila n d je s  v e rsp re id . R ond  deze e ila n d en  
is h e t  een  v isc h rijk  geb ied . D e k u s t is e r u it­
g e ta n d  en  u itg e v re te n  en  b ied t op  m ijlen  
le n g te  m en ig v u ld ige  b o c h ten  en  k le in e  b aa ien  
d ie d o o r d e  in la n d sc h e  k u s tb ew o n e rs  v o o r de 
v isc h v a n g st b e n u ttig d  w o rd en . L an g sh een  de 
k u s t sp rin g e n  o v e ra l w a rm e  b ro n n e n  u it den  
g ro nd . Bij l ie t  v issch e rsd o rp  O d d -b ia rn a r -sk e r  
is h e t w a te r  d a t u it een  b ro n  s p ru it  zoo h ee t
I d a t e ie ren  g em ak k e lijk  e rin  g ek o o k t k u n n e n  
zo c h t en  een  :bezoek  aan  D y ra fio rd  ( 3 )  g e ­
b ra c h t.
N a de ee rs te  w ek en  al, w a re n  de m an n en  
u itv e r te ld  ; nu  zo u den  ze v issch en  en  ieven  
n ev en seen  als b ee lden , m et in g eh o u d e n  b e ­
g e e rte n  en  m erisch e lijk e  v e rlan g e n s  d ie ze 
n ie t k o n d e n  v e rto lk e n  en  die ze h e rk a u w d e n  
in  een  im m e r w e d e rk e e re n d e  obsessie . De 
v e rre  th u is , de v ro u w  en  de k in d e rs , de fa ­
m ilie, h e t d o rp s lev en , h e t Z o n d a g sc h e  k a a r t-  
p a r t i j t je  : ’t d an ste  a llem aal d ag en  en  dag en  
n aé én  als in  een  sp ieg e l v ó ó r  h u n  s ta r re  b lik ­
k en , g e ric h t o p  h e t g ro e n -d e in e n d e  w ate r. 
H e t heim w ee zou  h en  te  p a k k e n  k rijg e n . Ze 
zo u den  a n d e re  w ezens w o rd e n , levend  in en 
op  zichzelf, bez ig  a lle en  en  u its lu ite n d  m et 
h u n  e igen  leed  en h u n  e igen  v e rlan g e n . R o n ­
dom  h e n  a lleen  h e t g o n zen  v an  de zee. het 
w oe len  v an  h e t w a te r , d e  h u ile n d e  w ind ; in 
h u n  o n m id d e llijk e  n ab ijh e id , d a a r  d ich te  bij 
h en , op  h e t d ek , in  een  hoek  van  ’t  sch ip , 
so m tijd s  h e t  m ee w arig  g ezeu r v an  een  m ond-
w o rd e n . D it w a te r  w o rd t d o o r de IJslan d e rs  
v o o r a lle  d oe le in d en  g eb ru ik t. O p m e rk za am  is 
d a t lan g s  de k u s t van B re id afio rd  b ijn a  geen  
v e rsch  k oe l w a te r  te  v inden  is. E en  b ijz o n d e r­
h e id  v an  B re id afio rd  is d a t la n g sh e en  h ee l de 
k u s t h ee le  zw erm en  w a te re e n d e n  zw em m en . 
D e e ie ren  d ezer w a te rv o g e ls  z ijn  de geg 'eerde 
k o s t d e r  IJslan ders . De b o c h t w o rd t o o k  d o o r 
de V laam sch  v issch ers  de E ie rb o c h t g en aam d .
( 3 )  D y ra fio rd  is een  d e r  v ijf b a a ie n  v an  
d en  u ite rs te n  N o o rd -W e sth o ek  v a n  ’t  e iland  
M en n o e m t d it g ed ee lte  : d e  Ijs la n d sc h e  hand. 
L eg t m en  de h a n d  o p e n  m e t u itg e sp re id e  v in ­
g ers  d an  h e e ft m en  een  tre ffe n d  beeld  van d a t 
g ed ee lte . A ls  de IJ s lan d e rs  h u n  w estelijke? reis 
w illen  v e rte lle n  d a n  s tre k k e n  ze de h an d  u it 
er* tu ssc h e n  ie d e re  ru im te  van  de v in geren  
n o e m en  ze een  baa i.
h a rm o n ik a  u itsn ik k en d  h e t k ir g e lijk  lied je  
v an  een  v e r  v e rlan g e n . Boven h e n  de eeuw ige 
dag , m ooi in ’t beg in , m a a r  s a r re n d  en  te- 
n e e rd ru k k e n d  n a a rm a te  do ti jd  v o rd e rd e . 
N iets d a t m e e r p ijn lijk  aa n d o e t d an  een  e e u ­
w ige ibleeke d a g  : een  beg in  v an  leven  d a t 
n ie t volleven  k an  en u itlev en  zal als een  
k ee rsk e . D at N oo rd p oo l-ich t in  d ie eenzam e 
w ere ld  : de g ro o ts ie  o n tg o o c h e lin g  v an  m a n ­
n en  m et lijf en fo rsig  b loed  d ie z ich  m oe w il­
len  w erk e n  in vollen  zo n n e sc h ijn  m a a r  den  
n a c h t e ischen  v o o r de ru s t en  v o o r h un  
m en sch -z ijn .
* * *
V isch  v an g en , v isch  zien, in g ew an d en  u i t­
h a len , ze rp  b lo ed  ru ik e n , leve rs  zien p e rsen  
d a t de tr a a n  e r  u it d ru p p e l t , een  g eu r om  
a c h te ro v e r  te  v a llen  in ad em en  en in sn u iv en  
d ag en  en  w ek en  en  m aa n d e n  lang , g en o eg  
en tevee l o m  d en  s te rk s te n  m en sch  zijn  ze ­
n u w en  te  s ch o k k e n .
M a ar d a t w is ten  de k ap ite in s  ook . H ie ro m  
rn o est ie d e re  w ac h t nu  slech ts tw ee  u u r  en  
h a lf s ta a n  v issch en . *t W erd  alzoo een e  o p ­
v o lg in g  v an  w ac h ten ,v an  v isschen , v an  s lap en  
en v a n  eten . N a de w ac h t w as ’t  lu ie ren  in 
de k o o ie n  de geliefkoosde o n tsp a n n in g . E n 
n o c h ta n s , n a  en k ele  w eken  en  sp ijts  de a a n ­
b ev eling en  van  den k ap ite in  b e tre ffen d e  z in ­
d e lijk h e id , w aren  de k o o ie n  m eesta l o n h e b ­
b e lijk  s lo rd ig  en  vuil om  in te  sch u ilen . D e 
m aa ts  s lu rp ten  h u n  z o o tje  o p g e h u rk t ala h o n ­
den  ligg en d  in h u n  k oo ien  en  de v loo ien  
sprongjen in h un  zo o tje  !
(W ord t voortgeze
N ad ru k  v e rb o d e n  alle  r e c h te n  voorbcK oudc*«
